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ELŐSZÓ 
E kötetben megjelent tanulmányok a lipcsei Marx Károly Egye-
tem Franz Mehring Intézete és a szegedi József Attila Tudományegye-
tem Politikai Gazdaságtan Tanszéke között folyó többéves kutatómun-
ka eredménye. Ezekre a kutatásokra az NDK Fő- és Szakiskolai Minisz-
tériuma és a magyar Művelődésügyi Minisztérium közötti kulturális 
megállapodás teremtett módot. 
A világélelmezés kérdése - akkor, amikor földünkön több száz 
millió ember éhezik és rosszul táplált - a világproblémák egyik leg-
fontosabbika. Sokan ugy vélik, hogy az élelmezés kérdései csak a 
fejlődő országok gondja. Nyilvánvaló ezt a kérdést nem lehet igy le-
szükiteni. Hiszen egyrészt a tudományosan megalapozott táplálkozás-
nak mennyiségi-választéki és társadalomrétegződési feszültségei még 
az ipari országokban is fellelhetők. Másrészt éppen a fejlett tő-
kés, valamint a szocialista országok tehetnek legtöbbet a világélel-
mezési probléma tartós megoldásáért. Végül figyelembe kell venni a 
tőkés és szocialista országok termelőerőinek és termelési viszonya-
inak eltéréséből eredő különbségeket a világélelmezés megoldásában. 
Elég itt arra gondolni, hogy napjainkban a fejlett tőkés országok-
ban a mezőgazdasági termelés korlátozása, mig a szocialista orszá-
gok többségében a termelés növelése a gazdaságpolitikai cél. 
A tőkés és szocialista mezőgazdaságban - ez az élelmezésügy 
szempontjából is fontos - a mezőgazdaság egyik fő kérdése az alkal-
mazkodás a/ az intenziv fejlődési követelményekhez, b/ az agrárol-
ló okozta jövedelemhiányokhoz, с/ a mezőgazdaságban csökkenő elván-
dorláshoz /népességmegtartáshoz/, d/ a belső kereslet, főképpen az 
export növekvő igényeihez, 
A kötetben szereplő tanulmányok - amelyek a mezőgazdasági 
termelés, elosztás és forgalom hatását tárgyalják az élelmezési vi-
lágproblémára, ugy a tőkés, mint a szocialista országokban - ezek-
re a kérdésekre kísérelnek meg válaszolni. 
Szeged, 1987. szeptember 
Dr. Nagy Lajos 
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Első rész Az agrártermelés és -forgalom fejlődése, ellent-
mondásai a fejlett tőkés országokban és a világ-
élelmezési probléma 
I, fejezet: Az. agrártermelés fejlődése, társadalmi korlátai 
a fejlett tőkés országokban és a világélelmezés 
1. Az agrártermelés fejlődése és részleges 
válságai a tőkés országokban 
A világ élelmiszergazdaságának helyzete, az 1,5 milliárd 
éhező, gyengén és hiányosan táplált ember az élelmiszertermelés 
erőteljes bővülését követeli meg a föld valamennyi régiójában. 
Ez szükséges a világ élelmiszerszükségletének kielégítéséhez, 
amely a FAO-prognózis szerint 2000-ig több mint kétszeresére emel-
kedik. /1980=100, 2000=211/1/ 
A második világháború után a föld valamennyi régiójában 
az élelmiszertermelés nem jelentéktelen mértékben nőtt, a leggyor-
sabban a szocialista országokban. A tőkés ipari országokban szin-
tén emelkedett a mezőgazdasági termelés. A legfejlettebb ipari 
országok mezőgazdaságában /USA és Nagy-Britannia/ a második világ-
háború előestéjén ill. az 50-es évek elején a termelőerők fejlő-
désének fokozatosan egy uj szakasza bontakozott ki. A kézi munkát 
és az állati igavonóerőt a gépi munka váltotta fel. Fokozatosan 
és parciálisan megkezdődött a mezőgazdaság iparosítása és a tudo-
mányos-technikai forradalom elemei a mezőgazdasági termelésbe is 
bevonultak. Megemlíthető itt: egyes folyamatok automatizálása, a 
kemizálás, a modern tudományok, mindenekelőtt a biológia eredmé-
nyeinek szélesedő felhasználása a mezőgazdasági termelésben. 
Ezen folyamatok eredményeként a tőkés országokban 1961 és 
1970 között az agrártermelés évente átlagosan 2,4 %-kal, 1971 és 
о / 
1980 között pedig 1,9 %-kal emelkedett. 7 Egyidejűleg azonban mű-
ködtek a tőkés mezőgazdaság gazdasági törvényei a monopóliumok pa 
rasztság feletti uralmának hatásmechanizmusa alapján és az állam-
monopolista agrárpolitika eredményeként, a mezőgazdasági termelés 
gátjai /korlátai/, amelyek a világélelmezési probléma részleges 
megoldását is akadályozzák. Ezek a korlátok a tőkés mezőgazdaság 
jellemzői, noha a különböző tőkés országokban és a különböző idő-
szakban erőteljesebben vagy gyengébben érvényesülnek. Ezek közül 
a következők emelhetők ki: 
- a kapitalizmus válságtörvényének hatásmódja a mezőgazdaság 
ban napjaihkbanj 
- a mezőgazdasági termelés korlátozására irányuló állammo-
nopolista agrárpolitika; 
- a mezőgazdaság termelési kapacitásainak kihasználatlan-
sága a parlagföldek, mindenekelőtt az un. szociális par-
lagföldek növekedése révén; 
- az eleven munka és tőkefelhasználás csökkenése a mezőgaz-
daságban az un. alternativ földmüvelésre való áttérés ré-
vén; 
- a mezőgazdasági kisüzemek tőkés viszonyok között ki nem 
használt termelési lehetőségei. 
A tőkés válságtörvény napjainkban a mezőgazdaságban fő-
ként részleges válságokban jelenik meg. Végsősoron az ugy fogai-
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mazható meg, hogy ma a tőkés mezőgazdaságban valamelyik termelé-
si ágban állandóan válság van. Részleges válságok a tőkés gazda-
ság minden területén léteznek, mint egyes ágazatok vagy termékek 
túltermelési válságai. A termelés és piac ellentmondása és az ága-
zatok egyenlőtlen fejlődése szükségszerűen ismétlődő, részleges vál-
ságokhoz vezet, amelyek a ciklus valamennyi fázisában, az általá-
nos konjunktura periódusában is fellépnek. A mezőgazdaságban a 
részleges válságok egyea mezőgazdasági termékek értékesíthetetlen 
feleslegeiben, egyes mezőgazdasági ágak termelésének visszaesésé-
ben, a termékek árainak csökkenésében jelentkeznek. Ezek - mint 
a tőkés gazdasági válságok általában - "pillanatnyi erőszakos meg-
oldásai a fellépő ellentmondásoknak, erőszakos kitörések /erup-
ciók/, amelyek a felbomlott egyensúlyt egy pillanatra helyreál-
lít ják.»3/ 
A második világháború után a mezőgazdaságban a részleges 
válságok az agrárválságok fő megnyilvánulási formái.4^ Ezek nap-
jainkban két formában lépnek fel: 
- mint válságszakaszok a termelési ciklusban, 
- készletek kialakulásában, amelyek többségükben állami 
raktárakban koncentrálódnak. 
A ciklusok három mezőgazdasági termelési ágban vannak: 
- a hústermelésben, mint sertés- és szarvasmarha ciklus, 
- a tojástermelésben, a tojásciklus, 
- a zöldségtermesztésben, a zöldség-vetésterületciklus for-
májában. 
Eladhatatlan készletek mindenekelőtt a gabonatermelésben /"gabona-
hegyek"/, va cukortermelésben /"cukorhegyek11/, a tejtermelésben 
/»tejtengerek, "vajhegyek"/, a bortermelésben /"bortengerek"/ ta-
lálhatók. Ezek azok a termékek, amelyeket az állammonopólista agrár-
politika szabályozási mechanizmusa közvetlenül szabályoz, és ahol 
többségében rögzített termelői árak érvényesülnek. Ezek a termékek 
jobban /gabona, cukor, bor, tejpor/, vagy kevésbé /vaj/ tárolhatók. 
Ezeket az állami költségvetés, végsősoron az adófizetők költségére, 
állami vagy magán raktárakban tárolják. 
A mezőgazdaságban a részleges válságok ismételten /mindunta-
lan/ a mezőgazdaság egyes ágazatai termelésének kényszerű /erősza-
kos/ korlátozásához vezetnek és lényeges akadályokat állítanak a me-
zőgazdaság tudományosan, technikailag és biológiailag lehetséges nö-
vekedési potenciáljának kihasználása elé. 
2. Az agrártermelést korlátozó állammonopólista 
agrárpolitika 
A mezőgazdasági termelés növekedésének egyik fontos korláto-
zó tényezője lehet maga az állammonopolista agrárpolitika. Ez az 
agrárpolitika gyakran arra irányul, hogy a mezőgazdaságban egyes ága-
zatok viszonylagos túltermelését befolyásolja és ezáltal a részle-
ges válságot mérsékelje. Ez az agrártermelés korlátozásához vezet. 
Napjainkban a fő módszer, amellyel a mezőgazdasági termelést korlá-
tozzák/behatárolják/, a termelési kapacitások "pihentetése", kon-, 
tingentálása vagy felszámolása. Ezenkívül ma is jellemző a termék-
feleslegek megsemmisítése, leépítése, átalakítása. 
Napjainkban is előfordul a gyümölcs- és zöldségfélék közvet-
len /direkt/ megsemmisítése. így az EGK-országokban az 1979/80-as 
és az 1980/81-es gazdasági évben kereken 1 millió tonna friss gyü-
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mölcsöt és zöldséget, a piaci termelés 4,5 %-át vonták ki a piac-, 
ról, amelyre 284 millió DM kellett felhasználni.A közvetlen meg-
semmisítés mellett napjainkban számos hasonló módszert alkalmaznak, 
hogy a feleslegeket leépitsék. így pl. a búzát denaturálják és ta-
karmányozásra forditják. A hűtőházi vajat szarvasmarha- és sertés-
takarmánynak dolgozzák fel, a bort ipari szesszé alakitják át. 
A Német Gazdaságkutató Intézet /Nyugat-Berlin/ közlése sze-
rint az EGK-ban a tejnél, a gyümölcsnél és a gabonánál ötször any-
nyi segitséget nyújtottak az élelmiszerek denaturálásához, vala-
mint az egyéb intézkedésekkel a feleslegek leépítéséhez, mint a 
fejlődő országoknak nyújtott un. élelmiszersegélyek.^ 
A második világháború után a megváltozott nemzetközi erővi-
szonyok miatt a tőkés államok számára nem volt azonos módon /mér-
tékben/ lehetséges a viszonylagos élelmiszer-feleslegek megsemmi-
sítés általi felszámolása. Az imperialista országok parlamenti 
képviselőinek 30. közgyűlésén 1950 szeptemberében Dublinban a nyil-
vánosság /a közvélemény/ nyomására egy határozatban követelték, 
hogy az élelmiszerek megsemmisítését a feleslegek leépítése céljá-
ból tiltsák meg.^ Ezért a mezőgazdasági termékek megsemmisítése 
ma nem játszik olyan döntő szerepet az agrártermelés és a fizető-
képes kereslet közötti ellentmondás befolyásolásában, mint az álla-
milag szervezett megsemmisítés ill, a mezőgazdasági termelési kapa-
citások "pihentetése". 
Az amerikai mezőgazdaságban az un. földbankprogram évtize-
8/ 
deken át jelentős szerepet játszott. Egy rövid időszak - a het-
venes évek elejétől az évtized közepéig - kivételével, amikor az 
USA föld- és gabonapolitikája restrikciós helyett expanziós volt, 
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napjainkban ismét az agrártermelés korlátozása került előtérbe. 
Az un. "Set-aside program" keretében a buza vetésterületét 20, 
a kukorica, a cirok, az árpa és a zab vetésterületét 10 %-kal kel-
lett parlagon hagyással csökkenteni, hogy ezen a módon a kinála-
tot visszaszorítsák és az árakat stabilizálják. 1983-ban a külön-
böző föld "pihentető" programok /Aceage Reduction Program, Payment-
-in-Kind-Program, Paid Diversion/ 33,3 millió hektár földterüle-
tet, a számbajöhető államok földterületének 35,8 %-át érintették.^ 
A farmerek a kormányzattól a föld meg nem müvelésének ellenszolgál-
tatásaként az átlagtermés 95 %-át /búzánál/ ill. 80 %-át /kukori-
cánál, rizsnél és gyapotnál/ kapták természetben.10^ 
Az Európai Közösségre egy szigorú állammonopolista agrárpo-
litika jellemző. A termékek 95 %-ára piaci rendtartás van, amely 
a mezőgazdasági termelői árakat, a felvásárlást, a külkereskedel-
met szabályozza és részben közvetlen termelés-szabályozást is tar-
talmaz. 
A piaci rendtartás rendszere egyik oldalról annak a kifeje-
ződése, hogy a mezőgazdaságban a "közös piac" sokkal erőteljeseb-
ben kialakult, mint más ágazatokban, másrészt éppen emiatt rend-
szeresen kemény /éles/ összeütközéseket, vitákat jelent az EGK-
-tagországok között az árak szintjéről, a a hatáskiegyenlitő il-
letékről és mindenekelőtt az agrárpiac magas és állandóan növek-
vő költségeiről, amely hosszú ideje eléri az EGK költségvetésé-
nek kereken 70 %-át. 
A termelés kontingentálása az EGK cukortermelésében, rész-
ben a gyümölcs- és zöldségtermelésben, valamint a tejtermelésben 
játszik szerepet. A 70-es évek eleje óta a nyugat-európai tej.ter-
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mêlés túltermelési válságának leküzdésére a tehénállomány levágási 
akciójával történt kisérlet, 1977 közepe óta te.1 el nem adási pré-
miumot fizetnek azoknak a mezőgazdasági üzemeknek, amelyek kötele-
zik magukat, hogy öt éven keresztül nem adnak el tejet, A prémium 
a tej 1976 évi irányárának 75-90 %-a között van.11^ 
A "tejtengerek" meggátolása évente 3 milliárd elszámolási 
/RE/ egységbe került az EGK-nak, amely a közös költségvetés mint-
egy egyharmadát teszi ki.12^ Ebből kiindulva az EGK 1977 óta fele-
lősségi illetéket vezetett be, amely 1981-től eléri a tej-megsemmi-
sítési ár 2,5 %-át, és amelyet a tejtermelők fizetnek.1-*^ Ez 1984-
85-től a tejtermelési kontingens /kvóta/ rendszerrel és úgynevezett 
tej-járadékkal egészül ki, amelyet azok a gazdálkodók kapnak, akik 
14/ a tejtermelést végleg feladják. 
Nagy-Britanniában 2,5 millió tojótyúkot vágtak le, hogy "a 
15/ 
hazai tojáspiacon az egyensúlyt helyreállítsák." 
Franciaországban 1983-ban szintén kereken 2 millió tojót vá-
gattak le, hogy a termelési kapacitást mintegy 5 %-kal mérsékel-
jék, 1^ Levágási prémiumként a francia farmerek 2,5 frankot kaptak 
tojónként,1^ Hasonló irányt célzott meg az EGK a gyümölcsfák kivá-
gásának állammonopolista ösztönzésével, A mezőgazdasági termelőka-
pacitások ezen megsemmisítése nem az állomány normális újratermelé-
sét, hanem a termelési kapacitások abszolút csökkentését célozza 
meg. 
Milyen hatással van a termelőkapacitások korlátozása? 
A mezőgazdasági termelés és termelőkapacitások korlátozásának 
vagy teljés megsemmisítésének politikája ellentmond Nyugat-Európa 
dolgozói érdekének, akik semmi esetre nincsenek abban a helyzetben, 
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hogy élelmiszerszükségleteiket teljes mértékben ki tudják elégiteni, 
különösen nem, ha az "u.1 szegények" millióira és a hátrányos hely-
zetűekre gondolunk. Ez a politika szemben áll a parasztság érdekei-
vei is, hiszen a mezőgazdasági termelés korlátozása végsősoron a dol-
gozó parasztság többségének viszonylag alacsony jövedelmét korlátoz-
za. . 
Ez a politika azonban mindenekelőtt a világon az éhezés és 
gyengéntápláltság elleni harccal és a fejlődő országok magas ós gyor-
san növekvő élelmiszerkeresletével áll ellentétben. 
Az agrártermelés további korlátja mutatkozik meg a termelőka-
pacitások kihasználatlanságában, a meg nem müveit és parlag földek 
óriási méreteiben, mindenekelőtt a "szociális parlagföldek" növeke-
désében és a mezőgazdaságilag hasznosítható földek jelentős részé-
nek az agrártermelésből való tervszerű kivonásában. 
A fejlődő országokban, rendszerint a földművelés alacsony tech-
nikai és gazdasági színvonala alapján a műveletlen földterületek 
legnagyobb része Ázsiában, Afrikában és Latin-Amerikában található. 
Különböző adatok szerilit napjainkban ebben a régióban legalább 1,043 
milliárd hektár potenciális megművelhető föld kihasználatlan.18^ 
Ezek az óriási földterületek a világélelmezési probléma szempontjából 
jelentős tartalékot jelentenek. Az, hogy milyen ütemben és milyen 
színvonalon sikerül ezen földterületek kihasználása, kétségtelenül 
és egyértelműen a fejlődő országokban végbemenő további társadalmi 
haladástól, ezen országok gazdasági lehetőségeitől és az ipari or-
szágok által nyújtott technikai segítségtől, a mezőgazdasági szakem-
berképzés támogatásától függ. 
De nemcsak a fejlődő országokban, hanem Észak-Amerikában is 
jelentős a potenciálisan megművelhető földterület kihasználatlansága 
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/kereken 265 millió hektár/.19^ Magában Nyugat-Európa mezógazdasá-. 
gában is nem lebecsülendő szerepet játszik a műveletlen és parlag-
földek nagysága. Az EGK-országaiban /hatok/ 1,466 millió hektár 
parlagföldet mutatnak ki, amelynek legnagyobb része /1,066 millió 
20/ ha/ Itáliában fekszik. Egyes kutatók véleménye szerint ezek a 
statisztikai adatok csak a jéghegy csúcsát jelentik, a "massziv 
21/ 
talapzat a sötét tengerbe" temetett. Olaszországban, Spanyol-
országban és még néhány más tőkés országban a megmüveletlen és 
parlagföldek különösen nagy szerepet játszanak. A műveletlen föl-
dek nagy része a nagy latifundiumokra vezethető vissza. Az olasz 
kormányzat megkisérli, hogy a parlag és más elégtelenül kihasznált 
földek rekultivációjáért törvény erejével küzdjön. Ezzel közel 22/ 2,5 millió hektár föld kerülhet újbóli termelésbe vonásra. 
Egy különleges formája a parlagföldeknek az un. "szociális 
parlag", amely Nyugat-Európában egyre növekvő jelentőségű. A szo-
ciális parlag olyan mezőgazdaságilag hasznositható területeket 
/szántóföld, rét, legelő/ foglal magában, amelyek a monopoltőke 
mezőgazdaság feletti erősödő uralma, a dolgozó parasztság elszegé-
nyedése, mindenekelőtt a dolgozó parasztból mezőgazdasági félprole-
tárrá válás és az ezzel Összefüggő magas munkaleterheltség követ-
keztében nem kerülnek megművelésre. Itt olyan parlagföldekről van 
szó, amelyek nem kedvezőtlen természeti adottságaik alapján - hi-
szen ezek termőképes földek -, hanem a dolgozó parasztok elszegé-
23/ 
nyedési folyamata következtében maradnak műveletlenül. 
A prognózisok a mezőgazdaságilag nem hasznosított és parlag-
földek várható fejlődési tendenciáiról és nagyságrendjéről igen 
különbözőek. Többségükben abból indulnak ki, hogy ezen földek mé-
rete tovább növekszik, mivel Nyugat-Európa tőkés agrárpiacán fenn-
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álló ellentmondások miatt a ma hasznosított földterületek jelentós 
részét a mezőgazdasági termelőfolyamatból ki kell vonni. Günter 
Weinschenck-nek, a Hohenheim-i Egyetem tanárának, az egyetem 1979 
évi közgyűlésén kifejtett véleménye szerint 2000-ig a ma hasznosí-
tott földterület 25-35 %-át ki kell vonni a termelésből. 
A termelőkapacitások kihasználatlanságának további formája-
ként az áttérést az un. alternativ földmüvelésre lehet megjelölni, 
amelyet "biológiai", "biológiai-dinamikus" vagy "természetbarát" 
földmüvelésnek is neveznek. Ez az egy hektárra és egy mezőgazdasági 
üzemre jutó tőke és munkaerőfelhasználás csökkentését, jelenti. Az 
eredmény itt is a termelési lehetőségek, a mezőgazdaság növekedési 
potenciálja kihasználásának csökkenése. A növénytermesztésben, en-
nek a tőkés országokban divatba jövő formának az a lényege, hogy 
egyáltalán nem használnak fel műtrágyát és növényvédőszert, ezzel 
szemben a természetes anyagcserefolyamatba nagymértékben bevonják 
a hulladékok újrahasznosítását. A nitrogénműtrágya helyett a bio-
lógiailag nitrogént lekötő pillangósokat, a technikai-mechanikai 
25/ 
talajmegmunkálás helyett biológiai "földmorzsolást" alkalmaznak. 
A tőkés országokban találhatók az ilymódon termelt élelmiszereknek 
fogyasztói, akiket az egyoldalú és spekulativ propaganda elbizony-
talanít és akik az egészségi károsodástól /mindenekelőtt a mezőgaz-
dasági kemizálás hatásától/ félnek, igy az élelmiszereikért az át-
lagosnál lényegesen többet fizetnek. 
Az alternativ földmüvelés méreteiről igen eltérő adatok talál-
hatók. Ez a legfejlettebb országokban bizonyos korlátozott szerepet 
játszik. Az NSzK-ban napjainkban 1200 üzem, mintegy 26 ezer hektá-
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26/ ron ' az agrártermékek 1 százalékát "alternativ földmüvelés" for-
májában állit ja elő. 
A fogyasztók által fizetett lényegesen magasabb ár és az "al-
ternativ" gazdaságok által elért relative magasabb termelői árak el-
lenére, ezen üzemek nyeresége csak kétharmada a hagyományosan gaz-
dálkodó üzemekének. Ennek oka a hektáronkénti hozamok lényeges visz-
szaesésében és az állatok teljesítményének mérséklődésében rejlik. 
/Ld. 1. táblázat/ 
A gieseni Justus-Liebig Egyetem Növénytermesztési Intézetének 
igazgatója, Konrád Mengel számította ki, hogy az "alternativ föld-, 
müvelés" esetében a hektáronkénti hozamok néhány év alatt a mai szín-
vonal 50, a rossz földek esetében 30 százalékára esnek vissza.28^ 
Itt ismét a mezőgazdasági termelés csökkentésének tendenciájáról 
van szó, mégha ennek korlátozott is a jelentősége. Ez azonban egy-
értelműen ellentmondásban van a tudományos-technikai haladással és 
a világ élelmiszergazdaságának követelményeivel. 
Az agrártermelés növekedésének egy további társadalmi korlát-
ja tőkés viszonyok között a mezőgazdasági kisüzemek átlag alatti 
hozama és teljesítménye. A mezőgazdasági nagyüzemek fölénye a kis-
üzemekkel szemben elsősorban a munkatermelékenység színvonalában 
fejeződik ki, de ez megmutatkozik a hektáronkénti hozamokban és az 
egy állatra jutó teljesítményekben is. Ennek megítélésénél azonban 
figyelembe kell venni, hogy a legtöbb tőkés országban /kivétel itt 
az USA és bizonyos mértékig Nagy-Britannia/ az agrárstrukturát - mint 
korábban is - a kis- és középüzemek jellemzik. Ebből jelentős tár-
sadalmi korlátok fakadnak a mezőgazdasági termelés növelésében. Az 
EGK-országokban 1979-80-ban az átlagos üzemnagyság 15,6 hektár volt, 
az 5 hektár alatti üzemek aránya pedig 49 A tejtermelő tehén-
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A hagyományos üzemeka^ és az alternativ üzemek közötti 
arányok az NSzK-ban 1983-84-es gazdasági áron 
1. táblázat 
Hagyományos Alternativ 




Gabona q/ha 53 
Burgonya q/ha 264»4 
Tej kg/tehén 4940 
Mg-i termelői ár 
Buza DM/q 48,87 
Rozs DM/q 47,38 
Burgonya DM/q 25,84 
Nyereség DM 
1 ha mg-i területre 1Ó19 

















a/ üzemek 30-40 ha mezőgazdasági területtel 
Forrás: Deutscher Bundestag 10. Walulperiode, Drucksache 10. 
Agrarberich 1985. 33. old. 
30/ 
állomány 57 százaléka 20 db-os állomány alatti üzemekben.volt. 
Lenin hangsúlyozta: "a mezőgazdasági kisüzemek megőrzik a rabló-
gazdálkodás minden módját: rablógazdálkodást a földművelők munka-
és életerejével! rablógazdálkodást az állatok erejével és minősé-
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26/ gével, rablógazdálkodást a földdel." ' 
Tény, hogy még ma is a mezőgazdasági kisüzemekben a hektá-
ronkénti hozamok és az állatok teljesitménye a legtöbb termék ese-
tében alacsonyabbak, mint a nagyüzemekben. Martinov mutatta ezt ki 
32/ az USA-ban a buza, a kukorica, a burgonya és a gyapot esetében. 
A legújabb adatok szerint ez igaz Nyugat-Európában is a különböző 
termelési ágakban, a gabonafélék és a burgonya hozamai mellett a 
tehenenkénti tejhozamra is, mig a cukorrépánál forditott korrelá-
ció állapitható meg. Ezt mutatják az NSzK-ra vonatkozó statiszti-
kai adatok is. /Ld. 2. táblázat/ 
A mezőgazdasági kisüzemek alacsonyabb hozamainak és telje-
sítményeinek okai sokfélék. Lenin a keleteurópai mezőgazdaság 
elemzése során néhányra rámutatott; mint az elégtelen meliori-
záció, a nem elég mély szántás, az elégtelen.és nem kielégítő 
33/ ' 
takarmányozás, a rossz trágya stb. Ezek az okok ma is többsé-
gükben érvényesülnek néha még erőteljesebben, mint korábban, mert 
a nagyüzemek a tudományos-technikai haladás vívmányait alkalmaz-
ni tudják és ezért a kisüzemek relative még jobban elmaradnak. Az 
USA műtrágya-felhasználásának üzemnagyság szerinti adatai világo-
san jelzik, hogy a műtrágya-felhasználás "a farmok nagyságával köz-
34/ vetlenül arányos"-an változik. 
Az agrártermelés növekedésének társadalmi korlátai erőseb-
ben vagy gyengébben hatnak mindaddig, amig a tőkés termelési vi-
szonyok uralkodnak és a mezőgazdaság a tőkés profitérdekeknek alá-
rendelt. A PAO korábbi igazgatója, Boydoor nagyon találóan mondta: 








10 alatt 42,1 205,1 449,9 3991 
10-20 42,5 227,0 435,i 4327 
20-30 43,4 257,7 432,8 4655 
30-40 46,1 264,4 413,5 4940 
40-50 47,3 249,3 395,6 5034 
50-100 51,0 254,2 401,0 5189 
100 felett 56,5 263,5 380,6 5251 










Fórráa: Deutacher Bundestag, 10, Wahlperiode, Drucksache 10/2851 
/Materialband zum Agrarbericht 1985/ S. 198. 
"Az élelmiszertermelés soha sem fog teljes teljesítőképességgel 
fejlődni, mert a nyugati civilizációknak nem az a céljuk, hogy 
olyan élelmiszer-mennyiséget produkáljanak, amelyet az emberi 
szükségletek kielégítése szükségessé tesz, hanem olyan mennyisé-
get, amely kedvezően eladható. /Food and Future, London, 1953./ 
A korlátok, amelyek tőkés viszonyok között az agrártermelés 
növekedési potenciáljának kihasználásával szemben állnak, egyér-
telműen rendszertől függőek és csak alapvető társadalmi átalakulás-
sal küzdhetők le. 
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3. Az USA agrártermelésének és agrárpolitikájának 
uj vonásai 
A mai világgazdaságban a nemzetek egyre szorosabban kapcso-
lódnak egymáshoz, egyre inkább az együttműködés felé haladó rend-
szert alkotnak, más szóval egyre inkább globálissá válnak a problé-
mák. Egy-egy ország gazdasági, ezen belül mezőgazdasági fejlődése 
és korlátai kihatnak más országokra is, azaz a világgazdaságra. 
Ezen túlmenően azonban a nagy gazdasági potenciállal rendelkező or-
I 
szágok, amelyek a világtermelés és világexport nagy, esetleg túl-
nyomó részét adják, jelentősebbek, sokszor döntő hatást gyakorol-
nak a világgazdaság fejlődésére. Ez a gondolat tulajdonképpen a . 
"mozdony gazdaság" nyugati megfogalmazásában ölt testet. Nos ez 
a helyzet a mezőgazdaság, élelmiszer világhelyzet területén is, 
ahol az USA és a Közös Piac agrártermelése és exportja döntő ha-
tást gyakorol a világélelmezésre. 
Az USA agrártermelésének és -exportjának szerepe 
A következőkben az USA agrárviszonyainak néhány vonatkozásá-
ra szeretnék koncentrálni. 
Az USA agrárexport világgazdasági súlyát a következő adatok 
mutatják. Az agrárexport a 70-es évek közepétől volumenben csak-
nem megkétszereződött. Az 1975-ös 93,5 millió to-ról 1980-ra 163 
millió to-ra nőtt, mig az export értéke csaknem megötszöröződött. 
Az USA összexportjának 1970-ben 15 %-át, majd 1980-ban 30 %-át a 
35/ mezőgazdasági termékek értéke tette ki. 
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Az USA főbb mezőgazdasági termékexport .iának a termeléshez 
viszonyított aránva 
3. táblázat 
Termék Export aránya a termeléshez %-ban 
1970 1980 
Buza : 34,8 63»6 
Kukorica 12,5 35,4 
Szójabab 38,5 40,4 
Gyapot 38,2 53,2 
Dohány 33,5 35,3 
Forrás: Statistical Absract USA 1982-1983. 678. old. 
Mint a táblázatból láthatjuk, az USA a főbb mezőgazdasági 
exportcikkei az adott termék termelésének igen jelentős és nö-
vekvő részét teszik ki. 
Az USA legfontosabb mezőgazdasági termékeinek termelése 
és csoportja a világtermelés és az export %-ában 1980-ban 
4. táblázat 
USA termelés a 
világtermelés 
%ában 
Az USA export a világ-
export %-ában 
Buza 14,6 43,6 
Kukorica 41,7 75,6 
Szójabab 60,0 78,5 
Rizs 1,7 23,1 
Gyapot 17,0 29,0 
Forrás: U.o. 
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Megállapíthatjuk, hogy az USA az egyes legfontosabb mező-
gazdasági-élelmiszeripari termék világtermelésében és -exportjá-
ban milyen döntő súllyal szerepel. Ennek a kialakulásában döntő 
szerepet játszott és játszik az állam /kormány/ tudatos agrárpo-
litikája , amelyet tulajdonképpen az 1930-as évek nagy gazdasági 
válsága óta folytatnak, kifejezve azt, hogy a mezőgazdaság nem 
bizható kizárólag a piaci mechanizmusra. Az állam beavatkozásá-
nak mértéke, eszközrendszere, eredményessége változik ugyan, de 
a beavatkozás mindig jelentős marad. 
Az USA agrárpolitikáját vizsgálva, mindenekelőtt számba 
kell vennünk az állami agrárpolitika /állami beavatkozás/ jelen-
tős megnövekedését, cél és fő eszközrendszerét és ha lehetséges 
eredményességét vagy éppen eredménytelenségét. 
Az állami beavatkozás szerepe az USA agrártermelésében . 
Az állami beavatkozás /agrárpolitika/ szerepének növekedését 
mutatják a következő tények. 
Az állami, szövetségi kiadások alakulása a mezőgaz-
dasági ár és jövedelmek támogatására 
1979 3,6 md 0 
1980 2,7 " 
1981 4,0 " 
1982 11,6 » 
1983 21,8 " /becslés/ 
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Ha az állami támogatások összegével szembeállítjuk a néhány 
legutóbbi év mezőgazdasági profitjának alakulását, amely 1983-ban 
27 md 0 volt, akkor megállapíthatjuk, hogy "a mezőgazdasági támo-
gatás ez évben a mezőgazdasági profit értékének 80 %-ával egyen-
lő. Vagyis a farmerek 1983-as profitjából, amely 27 md0, 21,8 
md 0 volt a támogatás. Kell-e ennél meggyőzőbb bizonyíték arra, 
hogy döntő és növekvő az állam szerepe, hogy a piaci mechanizmus 
nem kielégítően működik a mezőgazdaságban és ezért jelentős kor-
látozásra szorul. 
Ugyancsak az állami beavatkozást mutatja más oldalról az 
un. Reagan program, vagyis a PIK /természetbeni fizetés/, amely 
keretében 82,3 millió acra gyapot és szemes termény vetésterületet 
- az adott termékek termőterületének 1/3-át - hagyják parlagon 
és a kieső termést részben pénzben, részben természetben fizetik 
37/-meg a farmereknek az állami készletekből.^" 
A parlagon hagyott területek megoszlása millió 
"acre"-ben 1982-ben 
kukorica, köles 39,5 
buza 32,0 ^ 
rizs 1,7 
árpa, zab 2,3 
gyapot 6,8 
Összesen. 82,3 millió acre 
Az állami mezőgazdasági készletek felduzzadása és magas szintje 
38/ is kapcsolatos az állami agrárpolitikával. 
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A felhalmozott élelmiszerek 1983 júliusában fontban 
Száritott tejpor 1, 6 milliárd font /1 font = 45 dkg/ 
Sajt 0,982 " 
Vaj 0,567 " 
Kukorica 3,4 md bushel /1 bushel = 25 kg/ 
Buza 1,3 md bushel /1 bushel = 27 kg/ 
Látjuk, hogy parlagon hagyják a területek jelentős részét, mégis 
nagyok a felhalmozott készletek. 
A helyzet különös ellentmondása - mint az előző cikkből ki-
derül - "Az USA városi polgármesterei mostanában tartott konferen-
ciája mint a városok leginkább meglévő és a legalattomosabb problé-
39/ 
májának az éhezést nevezte meg. A nehéz kérdés - irja a cikk -
továbbá "hogyan osszuk ezt a készletet el a szegényeknek ugy, hogy 
ne csökkentsük a piaçi árakat." 
Ide kivánkozik az élelmiszerjegy /Food stamp/ problémája is, 
hiszen a hatalmas mezőgazdasági élelmiszerkészletnek egyrészt fel-, 
használási /lecsapolási/ lehetőségét adja, másrészt a lakosság 
egyes rétegeinek élelmezési hiányára utal. 
Az "élelmiszerjegy" programban résztvevők számának és 
az élelmiszer értékének alakulása 
Év Résztvevők Értéke 
1970 4,3 millió fő 0,6 md 0 
1980 20,0 millió fő 8,7 md £ 
Csaknem ötszörös növekedés figyelhető meg az élelmiszerjegyet 
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kapók létszámában és 14-szerès a kiosztásra került élelmiszer érté-
kének a növekedésében. 
Mi is az az élelmiszerjegy? Bizonyos szegénységi határ alatt 
fele áron és sok esetben ingyen élelmiszerre feljogositó jegyet ad-
nak a rászorulóknak. Tehát ezt a problémát sem a piaci mechanizmus 
segitségével oldják meg ugyan ugy, ahogy a farmerek profitjuk 80 
%-át sem a piaci mechanizmusokon keresztül realizálják. Az előbb 
idézett cikk rneg is jegyzi, hogy "11 amerikaiból 1 főt már az ál-
lam etet."40/ 
Az előzőékben, láttuk, hogy jelentős és növekvő az állam be-
avatkozásának szerepe az USA mezőgazdaságában. Ez az agrárpoliti-
ka sokkal inkább ad hoc jellegű, anticiklikus, mint valami hosszú 
távú koncepció megvalósulása. • 
Mint a dolgozat elején idézett adatokból is látszik, 1970-
1980 között az állam ösztönözte a vetésterület növelését, főleg a 
jelentősen növekvő exportlehetőségek kihasználására, 1980 után 
azonban a vetésterület csökkentésére ösztönöznek. 
Mivel magyarázható az állam nagy szerepe az agrártermelésben? 
Először is azzal, hogy a mezőgazdaság az USA gazdaságának egyik 
legnagyobb ágazata, 23 millió embernek ad megélhetést és 1983-ban 
az összforgalmi értéke 533 md g volt. 
Másodszor, az amerikai mezőgazdaságban az állam növekvő be-
avatkozása, a piaci erők spontán mechanizmusának egyre nagyobb kor-
látozása két egymással szorosan összefonódó tényezőval van kapcso-
latban: az egyik a mezőgazdasági termelés technikai fejlődéséből 
fakadó, illetve.azt elősegiteni hivatott felgyorsuló koncentráció, 
illetve centralizáció, másrészt a világgazdaságban bekövetkezett 
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változások, a recesszió, a kozÖ3 piaci agrártúltermelés. 
Harmadszor, nem hagyhatjuk figyelmen kivül a mezőgazdasági 
eszközök volumenének és technikai felszereltségének a növekedését 
sem. 
Az USA mezőgazdaságában használt aktiválc értékének alakulása 
/md # folyó áron/ 
5. táblázat 
I960 1970 1980 
Ingatlan /földépitmény/ 137,2 215,8 755,9 
Állatállomány 15,3 23,5 61,4 
Gép-szállítóeszköz 22,7 32,3 96,0 
Tárolt termék 7,7 10,9 33,5 
1 farmra 43. 000,0 61. 000,0 372.000,0 
1 mezőgazdasági dol-
go zóra 23. 700,0 59, 000,0 264.000,0 
Forrás: Statistical Abstracht 1982-83. 66I-662. old. 
Megállapíthatjuk, hogy az USA mezőgazdasági aktiváinak ala-
kulására a 20 éves periódus jellemző adatokat szolgáltat. A peri-
ódus végére az aktivák értéke /volumen^-ár együtt/ több mint négy-
szeresre nőtt, különösen felgyorsult az 1970-1980-as években. Még 
nagyobb a növekedés, ha ezeket az aktívákat 1 farmra illetve 1 dol 
gozóra vetítjük. 20 év alatt ez csaknem tízszeresére nőtt, itt is 
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sokkal gyorsabb a növekedés az 1970-es és l980-as évek között. 
Ezen növekedés mögött nyilván mind az aktivák növekedése, mind a 
farmok, illetve az itt dolgozók számának csökkenése húzódik meg. 
Ezek az adatok azt mutatják, hogy a mezőgazdaság egyre több tőkét 
igényel, az u.1 farmok létesítése is egyre nagyobb tőkét igénvei. 
illetve ha a farmok nem kellően jövedelmezők, ezek eladása, fel-
számolása válik szükségessé. 
A tőkenövekedés milyen következményekkel jár? a/ Tovább csök-
ken a farmok száma és nő azok mérete; Ъ/ nő a farmok adóssága; с/ ' 
tovább fokozódik a farmerek кétlakiságánalc növekedése /farmon ki-
vüli jövedelmek kiegészitik a mezőgazdaságból származó jövedelme-
ket/; d/ jelentős szerepre tesz szert az un. "Partnership" társas-
farmok formája. Ezek egyszerű szövetkezések az egymáshoz közel gaz-
dálkodó farmerek között. 
Az USA mezőgazdaságának alapvető dilemmája 
Az amerikai mezőgazdaság furcsa ellentmondása, hogy az a vi-
lág legfejlettebb mezőgazdasága, ugyanakkor mégis válságban van: 
nő az eladósodás, az elárverezések száma és a farmerek elkeseredé-
se. Nézzük meg kissé közelebbről ezen ellentmondás két oldalát. 
/Ld. 6. táblázat/ 
Mint a táblázatból látható, a föld területi termelékenysége 
a buza kivételével közel azonos az USA-ban és a Közös Piacban. Je-
lentős különbség van azonban a munka termelékenységében /eleven-
és összmunka hatékonyságában/, amely szoros összefüggésben van a 
farmok méreteivel. 
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ITéhány fontosabb mezőgazdasági termék termésátlaga 
g/ha - 1979-ben 
6. táblázat 
Buza USA 23 q 
Közös Piac 42 q 
, - USA 68,7 q Kukorxca 
Közös Piac 56,0 q 
Burgonya U S A 3 0 * 
Közös Piac 29 q 
о , ' USA 442 q Cukorrépa 4 
Közös Piac 447 q 
Forrás: Nemzetközi Statisztikai Évkönyv 1981. 171-175. old. 
Néhány főbb mezőgazdasági termék élőmunkaráforditása az 
USA-ban órában 
7. táblázat 
1976-1980 1 q-ra számolva 
Kukorica /100 bushel/ 3 óra 1 q = 6 perc 
Buza /100 bushel/ 9 óra 1 q = 20 perc 
Burgonya /1016 kg/ 3 óra 1 q = 18 perc 
Gyapot /1 bála/ 6 óra 1 q = 3 óra 
Tej /45 kg/ 0,4 óra 1 q = 0,9 óra 
Vágósertés. /45 kg/ élő-
súly 0,5 óra 1 q = 1 óra 
Broylercsirke /45 kg/ 
élősúly 0,1 óra 1 q = 0,2 óra 
Forrás: Statistical Absraet. 1982-83. 675. old. 
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A.táblázat azt mutatja, hogy igen nagy az eleven munka 
hatékonysága.Nem állnak rendelkezésre ugyanezek az adatok 
más országokra vonatkozóan, ezért teljes biztonsággal nem állit-
hatjuk, hogy ezek a világ legalacsonyabb munkaóra-ráfordításai, 
csak igen nagy valószinüséggel feltételezhető. 
A kép teljességéhez azonban az is hozzátartozik, hogy a 
kukorica és a buza termeléséhez 6, illetve 20 perc/q eleven mun-
kára volt szükség, viszont ezeknek a termékeknek'az árai 1980-ban 
pl. 12 és 15 $ körül alakultak. Ezek az árak sok esetben nem fe-
dezték a költségeket, megnőtt a farmcsődök száma és az eladóso-
dás. Hogyan lehetséges mindez, a világ legfejlettebb mezőgazdasá-
gában, a világ államilag leginkább támogatott mezőgazdaságában? 
Ez az USA mezőgazdasági termelésének nagy dilemmája. 
Az USA farmerek elkeseredését jól jellemzik a következő 
társadalmi folyamatok; az egyre szaporodó farrn elárverezések nö-
velik egyrészt az öngyilkosságokat, másrészt az elszánt harcias-
ságot. A coloradói farmerszövetség szemináriumot szervez a bomba-
készités, méreghasználat és kézitusa megvívására* Kansas városká-
ban "Parmer felszabaditási Szövetség" traktoros felvonulásokat 
szervez Washingtonban stb.42^ A farmerek az USA kormányától hosz-
szutávu agrárstratégia kidolgozását követelik. 
Mi történt a világgazdaságban, ami a világ legfejlettebb 
mezőgazdaságát válságos helyzetbe hozta és az állam növekvő be-
avatkozását követeli meg? Mint az US News irja: "Az 1970-es évek 
példátlan fellendülése a iegrosszabb visszaesésbe ment át a far-
merek számára, amit csak az 1930-as évak óriási szárazságaikor 
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tapasztaltak. A világgazdasági recesszió és a Harmadik Világ nö-
vekvő adósságai csökkentette ezek élelmiszervásárlási képességét. 
Az USA farmerek az óriási és árlenyomó mezőgazdasági feleslegek 
fogójába kerültek. Más nemzetek, amelyek szintén bővitették mező-
gazdasági termelő kapacitásukat az 1970-es években, most élesen 
versenyeznek az összezsugorodó p i a c o k é r t . A kibontakozó és 
egyre élesebbé váló kereskedelmi "háború" /a gabonaháboru/ is az 
állam aktivabb szerepe irányába kényszerit. 
A hatékonyságnövekedés és az agrárválság következményei 
A fentiek következtében a stagnáló, sőt csökkenő mezőgazda-
sági árak, növekvő költségek a farmerek óriási eladósodásához ve-
zettek. Ez az összadósság 1970-ben 35 md 1993-ban pedig 218 md 
$ volt.4"^ Az összes farmerek 53,8 %-ának van adóssága, 1979-ben 
45/ 
és ez az összadósság a pénzbevételek 248 %-át teszi ki. ' 
A mezőgazdasági minisztériumi vizsgálat úgy találta, hogy 
az ország 2,4 millió farmjából 243 000-nek komoly pénzügyi problé-
mái vannak és további 145 000 rendkívüli nehézséggel küzd. Kimerí-
tették a hitellehetőségüket, amire pedig feltétlenül szükségük len-46 / ne, hogy a tavaszi munkákat elkezdhessék. 
a/ A mezőgazdasági összadósság 83 #-ának terhét a farmok 
29 %-a viseli, ez a farmok eladósodásának egyenlőtlen elosztását 
mutatja. 
Ъ/ Az amerikai mezőgazdaságban is jellemző, hogy a farmerek 
egy része /а 2,4 millóból 1,7 millió/ a mezőgazdasági tevékenység 
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mellett másfa.jta tevékenységet Is folytat, illetve jövedelmét más. for-
rásból is kiegésziti, vagyis kétlaki. 
с/ A farmereket valóságos adóssághegy temeti maga alá, ezért 
egyre többen számolják fel farmjaikat, amelyeket a nagy farmerek 
felvásárolnak. Mi¿ az 1973-1982-ig terjedő években a farmerek szá-
ma évente 20 000-rel csökkent, 1982-ben már 34 000-rel. A nagy far-
mok versenyével szemben, a társulás előnyeit kihasználva jelentek 
meg és jelentős szerepet játszanak a társas /partnership/ gazda-
ságok. Tehát megváltoznak a mezőgazdaság tulajdon-birtokviszonyai 
is. -
Az USA farmmegoszlása tulajdonforma szerint 
/1978-ban/ 
8. táblázat 
Farmok tipuöa • Száma Összfarmok Ossz földter, 





2 175 000 87,0 687 mili ha 70 
241 000 9,7 159 " 16 
51 000 2,0 120 12 
Fórrá3: Statistical Absroht. 1982-83. 653. old. 
d/ Az USA agrárpolitikájának sikerét illetve sikertelenségét 
mutatja az a tény, hogy a vetésterület korlátozást a farmerek más 
területek intenzivebb müvelésével ellensúlyozzák és ezért nem je-
lentős a mezőgazdasági termelés csökkenése. Ugyancsak a jelen ag-
1 
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rárpolitika bírálatát mutatja, hogy a farmerek uj "hosszutávu agrár-
stratégiát" kérnek számon a kormánytól.^^ 
Összefoglalva: az USA agrárpolitikájának legdöntőbb vonása az 
állami beavatkozás viszonylagos súlyának növekedése, a spontán piaci 
mechanizmus növekvő szabályozása. Pontos jellemzője továbbá, hogy a 
direkt eszközökkel való beavatkozás szerepe viszonylag nő /Р1К/ és 
igyekszik az agrártermelés szerkezetére is befolyást gyakorolni. 
Az USA aggárpolitikájának lehetséges hatása a vi-
lágélelmezésre 
Az USA agrárstratégiájának két elvileg lehetséges alternatí-
vája van, az egyik jelentős és esetleg növekvő állami beavatkozás, 
amely már 1930 óta létezik, a másik pedig az, hogy a mezőgazdasági 
újratermelést a piaci erők szabad játékára bizzák. A Reagan kormány 
bizonyos törekvései az utóbbi megoldást támogatják. Az állami támo-
gatások csökkentése azonban az eladósodott farmerek még nagyobb tö-
megeinek tönkremenését, valamint az óriási farmok erejének növekedé-
sét vonná maga után. Mivel a támogatás csökkenne, valószínű, hogy kevés-
bé hatékony üzemek, földterületek felszámolásával a mezőgazdasági ter-
melés is csökkenne,- s így talán a felesleges készletek is. 
A már korábban emiitett hatalmas mezőgazdasági élelmiszerkész-
letek viszont lehetővé teszik a világélelmezésben, a fejlődő orszá-
gok élelmiszer-támogatásában az USA részvételét. Ez a mezőgazdasági 
készlet sok esetben kényszerítő erő is a külföldi eladásokra és a 
meglévő gabonafegyver /gabonaembargó/ alkalmazása mellett annak fel-
oldására. /SzU elleni gabonaembargó feladása./ A hatalmas élelmiszer-
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készlet a Közös Piaccal való versenyen keresztül, az árháború esz-
közével is /alacsony áru búzaliszt eladások Algériának, hogy a Kö-
zös Piacot kiszorítsák onnan/ abba az irányba hat, hogy az USA min-
nél többet exportáljon. 
Akárhogy is alakuljon a helyzet /marad az USA állami beavat-
kozása - vagy a piaci mechanizmus válik uralkodóvá/, az USA döntő 
helyet foglal el a világélelmezésben, a/ Megkísérli ugyan az "élel-
miszerfegyvert" felhasználni, de ez igen korlátozott mértékben és 
csak a fejlődő, éhező országok, éhező országok irányában hatásos. 
Korlátozza az élelmiszerfegyver hatását, az óriási amerikai mező-
gazdasági felesleg, a Közös Piac versenye és egyéb világpolitikai 
tényezők, b/ A világélelmezésre gyakorolt hatását tekintve az USA 
termelést korlátozó célkitűzései feltehetően azt rosszabbító ha-
tással lesznek. Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a mezőgaz-
dasági készletek nem csökkentek jelentősen, akkor az látszik való-
színűbbnek, hogy nincsenek, illetve csak minimális hatással vannak 
arra. 
4. Az USA neokolonialista élelmiszerpolitikája és 
az agrártermelés 
Az élelmiszerpolitika jelentős szerepet játszik az imperia-
lista országoknak a fejlődő országokkal szembeni neokolonializmus 
elméletében. Az imperialista élelmiszerpolitika lényege: a kolo-
nializmus és neokolonializmus okozta élelmiszerhiány kíméletlen 
kihasználása. "Cukor, kenyér és ostor",az élelmiszerszállítások 
engedélyezése és megtagadása az éhező és ínségben szenvedő nép 
számára az amerikai élelmiszerpolitika egymást kiegészítő módsze-
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re. 1973-ban a Fehér Ház utasításából készült CIA tanulmányban a 
következőket állapították meg: "Egy éhező világban ... az USA élel-
mi szerexportja közel monopolhelyzetben van és az olyan hatalmat ad, 
amit korábban nem birt ... Washington gyakorlatilag korlátlan ha-
talommal rendelkezik a szűkölködő országokban az emberiség élete 
és halála fölött."48/ 
Az élelmiszersegély funkciói 
A nemzetközi erőviszonyok bizonyos mértékben megváltoztak, 
az imperializmus rovására, a fejlődő országok kritikája erősödött, 
az imperialista élelmiszerpolitikában megjelentek haladó erők, un. 
élelmiszersegitségnél a szociálreformista nézetek is utat törtek 
maguknak. Az élelmiszersegélyeknél egyes észak-európai országok, 
a Közös Piac országai, Kanada és Japán is szerepkörhöz jutottak. 
Ebben a helyzetben egyrészt figyelembe veszik a fejlődő országok 
reális követeléseit és engedményeket tesznek számukra. Másrészt 
azonban éppen arra rendezkedtek be, hogy az antlimperialista fej-
lődést korlátozzák. Ezen eszközöknek a feladata, hogy a fejlődő 
országokat gazdaságilag, politikailag és ideológiailag az imperi-
alista országokhoz kössék. Hosszabb távon tehát végülis az impe-
rializmus neokolonialista stratégiájának egyik formáját reprezen-
tálják. 
Az élelmiszersegitség különös szerepe az imperialista élelmi-
szerpolitika rendszerében - összehasonlítva a kommersz élelmiszer-
exporttal - azon alapul, hogy éppen a mezőgazdaságilag gyenge és 
az éhezéstől a legerősebben érintett fejlődő országok a szükséges 
élelmiszerimportot hem tudják finanszírozni. Ezért nagymértékben 
ingyenes élelmiszerszállításokra vagy kedvezményes hitelekre utal 
' tak. 
Ténylegesen az un. éleimiszersegély is éppúgy, mint az élei 
miszerexport imperialista célokat szolgál. Az élelmiszerpolitika 
az állammonopolista erőszakrendszer szilárd részes a monopolpro-
fit biztosítása, a rendszer életben tartása, kiterjesztése. Gazda 
ságilag az. amerikai élelmiszersegély a fejlődő országok gazdasági 
függőségének a fenntartására és kihasználására irányul. Egyidejű-
leg agrárfölösleg elhelyezését szolgálja, valamint az agrár- és 
ipari termékek, hadiipari termékek uj piacát biztosítja. Ezáltal 
a harmadik országok elleni konkurenciaharc eszköze is, hiszen1 elő 
mozdítja a tőkeexportot és a monopóliumok beruházását biztosítja 
a fejlődő országokba. 
Hadászatilag azagressziv imperialista hatalmi körök megkí-
sérlik az ugjjnevezett élelmiszersegélyekkel a hadászati bázisok 
és csoportosulások megnyerését és megtartását, a fejlődő orszá-
gok közötti fegyveres konfliktusok befolyásolását, az antiimperi-
alista fejlődő országokkal szembeni nyilt és burkolt agresszió 
támogatását, 
A belpolitikában ez azt eredményezi, hogy a szociális fo-
lyamat a fejlődő országokban tőkés irányban halad, óvja a pro-
imp eriali s £a kormányokat és a progresszív államot az ellenforra-
dalomtól, 
A külpolitikában a fejlődő országok költségvetési politi-
kájának befolyásolását és nemzetközi szervezetekhez, nemzetközi 
fórumokhoz való csatlakozásukat szolgálja. 
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Ideológiailag az élelmiszersegély az imperializmus antihu- . 
mánus karakterének elkendőzésére szolgál. John Bock, az USA mező-
gazdasági minisztere 1981. januárjában hangsúlyozta: "Élelmiszer 
most a legjobb fegyver, amivel rendelkezünk és mi ezt ki akarjuk 
használni ... Nincs morális skrupulusom eñnél a lehetőségnél."4^ 
A tőkés élelmj.szersegály az USA-nak a 60-as évek utolsó har-
madában majdnem abszolút monopóliuma volt. 1963-ban 1,28 mrd dol-
lár összes élelmiszersegélyből 96 % USA-ból, 4 % Kanadából szár-
mazott. 
1981-ben a legfontosabb adományozó országok összesen 2,96 
mrd dollár élelmiszersegélyt folyósítottak, ebből USA 42,6 Ka-
nada 5,5 %t a közös piaci országok 32,3 %, Japán 12,6 %. 5 0 / Az 
Európai Gazdasági Közösség és Japán hozzájárulásának növekedése 
ellenére az USA még ma is vezető szerepet játszik az élelmiszer-
segély nyújtásában. 
Az élelmiszersegély hitelmechanizmusának törvényi 
szabályozása 
A II. világháború után az USA élelmiszersegélye a Marschall 
terv elnevezése alatt megcélozta a német és általában a nyugat-
európai imperializmus újraépítését, valamint a szocialista álla-
mok fejlődésének a gátolását. Ehhez az un. élelmiszersegély-prog-
ramhoz - "a 4 pont prôgram" keretében Truman elnöklete alatt -
tartoztak a reakciós Сsang-Kaj-Seknek szállitptt élelmiszerek is. 
Ezzel egyidőben Indiában 1943-ban és 1945-46-ban több millió ember 
éhen halt az élelmiszersegély hiánya miatt. Az ok az volt, hogy 
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26/ ez az ország nem tartozott az antikommunista frontzónához. Egy-
részt a gyarmati rendszer szétesése, a nemzeti felszabaditási moz-
galom sikere és a szocializmus növekvő befolyása, másrészt növekvő 
agrártúltermelés mellett stagnáló agrárexport az USA-ban megköve-
telte az agrárexport un. élelmiszersegély formájában történő kié-
pítését és felállítását. Ennek az alapja az 1954 juliusában az USA 
kongresszusa által elfogadott "Agrárkereskedelem - fejlődés- se-
gély - tervezett" 480. törvény /röviden 480. tvr/ jelentette. 
A 480 tvr célja mindenekelőtt: 
- agrártermékek nagy raktárkészletének a kiépitése, egy-
idejűleg uj elhelyezési piacok kifejlesztése, 
- az USA külpolitikájának támogatása, az USA hatalmi poli-
tikája és gazdaságpolitikája érdekeinek ai fogadó országok-
ban való keresztülvitele hitelkedvezményes élelmiszerszál-
lítások és ajándékok segítségével.^^ 
A 480. törvény imperialista céljának 3 alapvető hitelezési 
mechanizmus felel meg: 
Első tétel: "Élelmiszerszállítás hitelbe, a fogadó ország 
nemzeti sajátosságait figyelembe véve, amit 1972-73-tól USA dol-
lárban, vagy más konvertibilis valutában kell visszafizetni. Az 
amerikai elnököt felhatalmazták arra, hogy ezeket az eszközöket a 
neokolonialista célok szolgálatába állítsa, fedezze a titkosszolgá-
lat költségeit, egyéni gazdasági szerződéseket kössön az USA fegy-
veres erőinek ellátása céljából, és stratégiai nyersanyagokat vá-
sároljon. 
Minél nagyobb az élelmiszerhitel, annál nagyobb az eladóso-
dás és ezzel együtt az amerikai kormánynak az a lehetősége, hogy 
a fogadó országokat kontrollálja, befolyásolja és zsarolja. 
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Második tétels szabályozza az élelmiszersegély díjtalan szál-
lítását akut éhségnél és más katasztrófaeseteknél. Magában fog-
lalja az "ajándékok" felhasználását uj kolonialista célok megva-
lósítására. 
Harmadik tétel: Meghatalmazza a Commodity Credit Corporation-t 
/ССС/, hogy- élelmiszereket költségmentesen egyéni segitségszerve-
zetekben bel- és külföldön szétosszon. Ezen tul lehetővé teszi 
élelmiszerjavak, stratégiai nyersanyagok és az USA-ban nem elő-
állított eszközök közvetlen kicserélését. 
Az élelmiszersegély-szállitást - ajándékozást is - a mező-
gazdasági minisztériumnak, mint fölösleget előzőleg el kellett 
ismerni. Ezt a feltételt azonban később fel kellett adni. 
Pl. a 480 tvr. alapján 1955-1981-ben 34,5 mrd dollár értékű 
53/ élelmiszert hiteleztek.Ebből USA dollárban és konvertibilis 
valutákban 10,2 mrd dollárt kellett visszafizetni, a helyi pénz-
ben ez 11,9 mrd dollár. Amig ezek a pénzek a fejlődő országok 
számára, mint költségvetési hitelek ismét rendelkezésre állnak, 
addig az USA meghatározó szerepet játszhat a felhasználásában. 
Pl. Banglades államháztartásának 40 %-a. élelmiszersegély fede-
zésére szolgál. A függőség egyes megnyilvánulása volt pl. 1974-
ben az, hogy az amerikai kormány megtagadta Bangladestől az élel-
miszerszállítást »alacsonyabb kamatok mellett kötelezte, hogy az 
54/ 
ország nem szonteti be a jutazsákok Kubába exportálását. Mint 
"ajándékot", az USA 1955-1981-ben 12 mrd dollárt adott, ez az 
összes élelmiszerszállítás 35 %-a. Ezt azonban semmiképpen nem 
értékelhetjük korlátlanul valódi élelmiszersegélynek, amit struk-
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turális megosztása is bizonyit. így 49,5 75,9 mrd dollár/, mint 
"voluntary relief" értékelt és 51,5 /6,1 mrd dollár/, mint "emer-
55/ 
genci relief". "Voluntary relief" minden olyan élelmiszerre utal, 
amelyet.az USa kormányzat mint magán amerikai segélyszervezet, bele-
értve az internacionalista segélyprogramot, szállit. Emellett egy 
sor privát segélyszervezetet vesznek igénybe, hogy az élelmiszer-
ajándék neokolonialista célokat szolgáljon. "Emergency relief" tar-
talmazza a katasztrófák és szükséghelyzetek élelmiszerajándékát. 
Ez alatt azok a szállitások is értendők, amelyekkel háborúkat, el-
lenforradalmi csoportokat támogatnak. 1969-től az agrárexportot 
"biztonsági programnak" nyilvánitották. Az USÂ  fejlődő országokba 
irányuló katasztrófasegélye a jelenlegi élelmiszerszállításnak csak 
10 %-a. A 480. törvény az eredeti alapszerkezetébén máig bázisa 
az USA úgynevezett élelmiszersegély-politikájának és a mindenkori 
szituációhoz alakitják. "Az amerikai élelmiszersegély különböző ol-
dalakról különböző érdekcsoportok többoldalú céljait szolgálja 
- semmikor sem volt azonban az elsődleges cél az éhezők táplálása... 
Az élelmiszersegély az amerikai külpolitikának és üzleti érdekeknek 
egy ága, amit az esetek többségében többoldalúan támogattak. 
A 480. törvény eredeti felfogás szerint az állammonopolista 
exporthitelezésnél jelentős szerepet játszott, amely a termékek és 
a piac viszonyainál belföldön gazdaságilag olyan működést váltott 
ki, mint a területvisszafejlesztő politika, a termelőkapacitások 
kihasználatlansága, s az áruk megsemmisítése. Számottevően nő pl. 
az USA búzaexportja a 480. törvény alapján az 1950-es évek köze-
pétől 5 millió to-ról 19б5-ге 15 millió to-ra, mig a kereskedelmi 57 / export csak 3,5 millió to-ról 6 millió to-ra nőtt. Hasonlóan 
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alakult az agrárexport összességére is. 
Dialektikus kölcsönhatásban a belső piacszabályozással az 
élelmiszeripar és az agrárkereskedelem monopolprofitja emelkedett, 
amely a- farmerek gazdasági helyzetének javulását eredményezi. A 
480. törvény külpolitikai funkciója különösen agressziv körök nyo-
mására növekvő jelentőségre tett szert. Az antikommunista hadjá-
ratban "A szabadságért és a Békéért" demagóg jelszó idején 1960-
6l-ben a 480. törvény John F. Keneddy, néhai elnök, "Food for Pea-
ce"-nek nevezte. 
Az USA globális stratégiájának keretében az élelmiszer egy-
részt a politikai nyomás és fegyelmezés eszközeként működik, más-
részt élelmiszersegély az USA nagyvonalúságát, "önzetlenségét" hi-
vatott kifejezni. 
Az exportköltség "Food for Peace" keretében erőteljesen nőtt, 
1960-ban 1,7 mrd dollár /14,3 mill. to. gabonaértékkel egyenlő/, 
58/ 
1964-ben 2,3 mrd dollár /ez egyenlő 16,7 millió to. gabonaértékkel/. 
A gabonafölösleg ezzel egyidőben csökkent, 1960-ban 115,8 millió to-
59/ ra, 1965-ben 58,4 mill. to-Ta.y/ 
A további éhezésnövekedés számos fejlődő országban - amivel az 
amerikai élelmiszersegély nem tud lépést tartani - megkövetelte az 
USA kormányától az élelmiszersegélynek az uj feltételekhez való iga-
zítását. 
Alapul szolgál ehhez a 480. törvény uj feldolgozása "Food for • 
Reedom act of I966" cím alatt. L¿B. Johnson elnök ezen uj törvény 
globális célját a következő szavakkal kommentálta: "Uj háborút ter-
vezünk, a háború egy uj fajtáját. Nem lesznek győztesek, veszte-
sek."60^ Konkrétan a "Food for Freedom act of 1966" a következőt 
szolgálja: 
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а/ Drasztikusan csökkenti az USA az élelmiszersegélyének 
költségeit más imperialista országok erőteljesebb bevonásával egy-
idejűleg. 
.b/ 1972-től élelmiszersegély cimen adott hitelek visszafi-
zetése USA dollárban, vagy más konvertibilis valutában abból a cél-
ból, hogy a gazdaságilag gyenge országokban a befolyás erősödjön. 
с/ Az élelmiszersegély függővé tétele attól, hogy a fejlődő 
országok fejlődést segitő terveit, különösen a mezőgazdaságuk el-
sődleges fejlődését preferálják. Pl. 1965-66-ban Indiában éhinség 
tört ki, a szükséges élelmiszerjavakat - egyedül 1966-ban 10 mill, 
to. gabona - csak azután szállították le, miután az indiai kormány 
azt mondta, hogy az uj 5 éves tervben a mezőgazdaság prioritását 
elismerik és megszüntetik azokat a rendelkezéseket, amelyek az USA-
tőke indiai gazdaságba történő bevitele megnehezítésére hoztak. 
A "rövid szij" politikájának gyakorlata ez a módszer. Élelmi-
szerszállítások mostanában rövidek, gyakran hónapról hónapra szóló-
ak, a fogadó ország kormánya viselkedésétől függően. 
d/ A politikai restrikciók kiterjesztése az élelmiszersegély 
engedélyezésénél. Bechtold à következőket irja: "Élelmiszersegélyt 
Washington csak olyan országoknak ad, akik nem barátságtalan po-
litikai viszonyban állnak az USA-val. 
így Kina, Kuba és Észak-Vietnam kizárhatók és azok az orszá-
gok is, amelyek ezen országokba szállítanak. M s kommunista álla-
mok - különösen Lengyelország és Jugoszlávia - 1967. jan. 1-től, 
amikor a törvény törvényerőre emelkedett /"Pood for Freedom act of 
1966./, nem kaptak amerikai gabonát nemzeti valutáért. Dollárral 
kellett fizetniük és dollár hitellel csak akkor számolhatnak, ha a 
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politikájuk a szocialista berendezkedéstol nagyobb távolságra ke-. 
rülnek.6l/ 
Különösen jelentős a törvény antihumánus karaktere a viet-
nami USA agresszió támogatásánál. A dél-vietnami marionettrezsim 
1960-1973-ban 20-szor annyi élelmiszert kapott, mint 5 ország a 
Sahel övezetben, amelyeket ezekben az években aszály sújtott. ̂ ^ 
Az 1972-ben bevezetett és a 70-es évek közepéig tartó élelmi-
szersegély csökkentése kihatott a mezőgazdasági világpiacra, külö-
nösen magas árakat eredményezett és majdnem minden fejlődő ország-
ban drámai éhséghelyzetet hozott létre. Ezt a helyzetet az USA 
kormányzat nagy szigorúsággal használta ki. így az élelmiszerse-
gélyt 1972-től 1974-ig 1,2 mrd dollárról 0,9 mrd dollárra, vagyis 
20 %-kal csökkentette. A szállitott árumennyiség az árnövekedés 
f.'if 
miatt ténylegesen 67 %-ra esett vissza. Ez az 1/3-dal történő 
mennyiségi visszaesés még 2/3-dal csökkent az USA Vietnam és Kam-
bodzsa elleni agressziója miatt. A proamerikai vazallus kormányok 
ellátását, a hadseregük stabilizálását szolgálta és az eladott élel-
miszerek árából fegyverek vásárlását fedezték. 
1973-ban az USA hirtelen minden élelmiszerhitelt megvont 
Chiléből, mivel ott a progresszív Allende kormányzat alatt az élel-
iniszerfelhasználás jelentősen nőtt. Azt a chilei kisérletet, hogy 
gabonát készpénz ellenében szállítsanak, elutasították és a kiala-
kult szorult helyzetet a fasiszta diktatúra előkészítésére és pro-
pagálására használták.fel. 
Feltűnően antihumánus "élelmiszersegély-politika" a fejlődő 
országokban az USA élelmiszersegélyének lényegéről alkotott illu-
ziót széttörte és életre hivta a reálisan gondolkodó imperialista 
csoportok erős kritikáját. Ennek hatására az USA kormányzata 1975-
től az un. élelmiszersegélyt jelentősen emelte a 60-as évek köze-
pének megfelelő szintre. A volumen a világpiaci árak emelkedése 
miatt még így is á 60-as évek közepének megfelelő állapot mögött 
marad. 
Az élelmiszert és különösen az élelmiszersegélyt az USA mint 
globális fegyvert használta fel 1973-ban az átmenet időszakában. 
"Food-Power" doktrina alapja az 1973 augusatusában hozott "A 
mezőgazdaság és a fogyasztók védelmének törvényé". Ez megalapozott 
egy.40 éve alkalmazott restriktiv agrárpolitikát, a piac állami 
ellenőrzését, ártámogatási rendszert, valamint az agrártermelés 
gyors kiszélesedését, ami feltétele az exportoffenzívának és az 
"élelmiszerfegyver" globális bevetésének. 
A 70-es évek elején az USA-ban 25 millió hektár parlag szán-
tóföldet ismét müvelésbe állítottak és intenziv müveléssel elérték, 
hogy az USA hatalmi helyet foglal el a gabonaszállitásban. A 
WorldWatch Intézet igazgatója megállapította: "Egyidőben a kró-
nikus élelmiszerhiánnyal el kell határozni, hogy kik, milyen fel-
tételek mellett jutnak élelmiszerekhez. Az élelmiszer politikai 
fegyverré vált. Nem kell többé arról vitatkozni, hogy ez igy van, 
hogy ezzel a hatalommal hogyan lehet élni."^ 
Ismert az a kisérlet, hogy a Szovjetuniót és más szocialis-
ta országokat az antihumánus élelmiszerpolitikával zsarolják. Az 
élelmiszerszállításokat fegyverszállításokkal kötik össze, hogy a 
Pol-Pot rezsim a Kambodzsai Demokratikus Köztársaság elleni táma-
dását segitsék, Afganisztánban ellenforradalmat szítsanak. Pakisz-
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tánban erre a célra szilárd bázist teremtenek, vagy Szomáliában 
Etiópia elleni tevékenységhez biztos háttérországot tartanak fenn. 
Annak érdekében, hogy a nicaraguai szandinista rezsimet támogas-
sák és melléktermékként az ottani társadalmi átalakulást hátrál-
tassák, már 1980-ban megállapodást hoztak az élelmiszerszállitá-
sok tárgyában. 
Az élelmiszersegély hatása a fe.jlód5 országokra 
A gyorsan növő agrártermelés és -export a hetvenes években 
az "Agriculture and Consumer Production Act"-ra támaszkodott, ez-
zel szemben 1982-ben az agrárexport csökkent. Azonnal felemelték 
az un. élelmiszersegélyt, mint a fölösleg álcázásának és uj piacok 
feltárásának eszközét. 
Az élelmiszersegély révén az uj piacok felkutatásának negativ 
következményei vannak. Igy pl. Szenegálban, Kongóban és más afri-
kai országokban - ahol a saját előállitásu köles a táplálkozásban 
jelentős helyet foglalt el - bekövetkezett nagyon gyors átmenet a 
buzakenyérhez. Mivel néhány ország nincs vagy csak egy hosszú fo-
lyamat eredményeként van abban a helyzetben, hogy búzát termeljen, 
igy függőkké váltak a búzaimporttól. Továbbmenve.a hazai kultúrát 
a piacról kiszorították és a termelők, mert a viszonylag olcsó bú-
zával szemben nem versenyképesek, termelésüket fel kellett adniok. 
Igy az élelmiszersegély lényege, hogy elködösitett, demagó-
giailag önzetlen segítséget és humanizmust hirdetnek, hangoztatják 
a szegények, betegek és éhezők megsegítését és a gazdasági és szo-
ciális elraradottság felszámolását. Mig a kapitalista társadalmi 
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rendszer teljesítőképességének és humánus karakterének reklámot 
csinálnak, ezzel egyidejűleg a tényleges szocializmus lejáratásá-
nak és gátlástalan antikommunista uszitásnak is teret engednek. 
Ténylegesen azonban az ajándékok, az éhezők éa szegények katasztró-
fasegélye nem elegendő., a szükségleteket nem fedezi. 
A fejlődés összefüggéseit elemző tanulmányok vizsgálata sze-
rint pl. "Terre des Hommes" szerint az élelmiszersegély "csak kis-
mértékben segit a rászorulókon és káros mellékhatása, hogy hosszabb 
távra az élelmiszertermék helyzetet rontja. 
A kutatások rámutatnak arra, hogy az élelmiszersegély túlnyomó 
részét a fejlődő országok belpiacán adják el azért, hogy a fejlő-
dési terveket finanszírozzák, vagy mint természetbeni bért adják 
ki és gyakran sötét csatornákon tűnik el. Afrikában és Ázsiában 
elsősorban a hadsereg ellátásának nagy részét képezi vagy állami 
kantinba kerül. 
A fejlődő országok, a szocialista országok és minden haladó 
erő az imperialista országokban is az UNO különgyülésen, a UNCTAD, 
FAO és WFC konferenciáin és más internacionalista konferencián 
tiltakozik és a világnyilvánosság mindig ismételten elhatározza, 
hogy fellép az élelmiszersegély minden antihumánus felhasználása 
ellen és harcol a "Food for Power" konstrukció hibás felhaszná-
lásával szemben. A gyakorlat azt mutatja, hogy a fejlődő országok 
együttes fellépése a "Food-Power" doktrina alapcélját háttérbe 
szoríthatja élelmiszerhelyzetük részleges függősége ellenére. Az 
amerikai élelmiszerfegyver elleni harcban a Szovjetunió és más szo-
cialista országok szolidaritására támaszkodhatnak, ezt mutatják 
az 50-es, 60-as években visszavert zsarolási kísérletek, amelyet 
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az USA kisérelt meg Egyiptom, India, Kuba vagy a Vietnami Népi De-
mokrácia ellen, vagy a mostani Nicaragua, Mozambik, Angola, Egyip-
tom vagy Kambodzsa ellen irányuló intézkedésekkel. 
Az USA élelmiszersegélye antihumánus felhasználása elleni to-
vábbi lehetőségét a fejlődő országok befolyásának további erősödése 
és a tőkés élelmiszersegély internacionális rendszere képezi. Ez 
utóbbi a 60-as években alakult meg, miután az USA az élelmiszerse-
gély nemzetközi felosztásáról lemondott. Igy jött létre I96I végén 
a World Food Programme, Az UNÓ és a FAO együttesen gyakorolnak fel-
ügyeletet és a tagországok tetszőlegesen finanszirózzák, A WFP az 
élelmiszersegély felosztásáról és felhasználásáról az adományozó és 
a kapó ország képviselőjének jelenlétében dönt, 
A WFP pénzügyi eszközei 75 mill, dollárról /1963-1965 között/ 
962,2 mili,-ra nőttek 1983-84-es időszakra. 
Az 1980-as FAO konferencián 1,2 mrd dollár élelmiszersegély-o 
keret elérését tűzték ki célként, amit nem tudtak teljesíteni, de a 
rendelkezésre álló összeg mégis lehetővé teszi a szükség- és kataszt-
rofális helyzetekben á hatékony segítséget. A fejlődő országok kö-
vetelései kikényszeritették egy nemzetközi élelmiszerszükség-segély 
tartalék életre hívását, amely 1984-ben 182 000 tonna volt, amely 
mindössze 38 %-a annak a tartaléknak, aminek elérésére törekednek. 
1983/84-ben 68 katasztrófa volt /44 Afrikában, 11 Ázsiában, 11 Latin-
66/ -Amerikában, 2 Közel-Keleten/. 
A WFP fogja át a 70-es évek végétől az összes tőkés élelmiszer-
segély 1/4-ét. A WFP 25 %-a - még mindig a legnagyobb részarány -
az USA-ból származik és ez alapján megkisérlik a "Food-Power" poli-
tikának az érvényesítését. 
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Enriele ellenére a V/PP azt a lehetőséget kínálja, hogy az élelmi-
szersegély helytelen felhasználását korlátozza. 
A tőkés élelmiszersegély második fontos eleme az 1967-ben 
létrehozott nemzetközi élelmiszersegély konvenció. Az USA nyomá-
sára jött létre aának érdekében, hogy a gabonaimportáló tőkés or-
szágokat magasabb hitellel az élelmiszersegélyhez kössék és igy 
az amerikai gabonafölösleget lekössék. Ezért az IPAC-hoz tartoz-
nak olyan országok, amelyek a befizetéseket tul magasnak tartják. 
Az élelmi3zersegély internacionalista tőkés rendszere a fej-
lődő országok befolyásolásának egy uj lehetőségét jelenti az élel-
miszerjavak humanitárius felhasználása céljából. Ehhez az imperi-
alista országokban alkalmazott helytelen felhasználás elleni harc-
ra van szükség. Ma a fejlődő országok az élelmiszersegély hely-
telen felhasználása elleni harcnak három irányzata van: a/ az 
. élelmiszersegély felhasználása a saját élelmiszertermelés gyors 
növelése érdekében. 
b/ A tényleges szükség- és katasztrófaesetekben kell az 
élelmiszersegélyt felhasználni, jelenleg pl. az élelmiszersegély-
67 / nek kb. 7 %-a. mindössze a valódi katasztrófasegély. 
с/ Az élelmiszersegély igazságos elosztása az arra leginkább 
rászoruló országok között. 
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II. fejezet: A fejlett tokás országok külgazdasági straté-
giája és a világélelmezés 
• 1. A fejlett tőkés országok külgazdasági stratégiája 
és a világélelmezés 
Az egyes országok nemzetközi gazdaságpolitikája, a kül-
gazdasági stratégia sajátos helyet foglal el az adott állam gaz-
daságpolitikájában. Ez azzal függ össze, hogy a külgazdasági stra-
tégia, a nemzetközi gazdaságpolitika egyfelől nemzetközi követ-
kezményekkel jár, másfelől a külgazdaságból érkező hatásokra rea-
gálást is jelent ezek felhasználása, kivédése sokkal korlátozot-
tabb. mint a nemzeti /belső/ gazdaságpolitikáé. A külgazdasági 
stratégia kialakításában, cél- és eszközrendszerének meghatáro-
zásában az adott ország belső adottságai, mint a társadalmi biz-
tonság, a nemzeti gazdasági potenciál, a gazdaságfejlődés nemze-
ti sajátosságaiv в az ezt szolgáló belső gazdaságpolitika mellett 
alapvetően meghatározóak a külső, a nemzetközi környezetből érke-
ző impulzusok, ugy mint a nemzetközi gazdasági ós politikai vi-
szonyok változása, a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe való 
bekapcsolódás mechanizmusai, valamint az adott ország világgazda-
sági és világpolitikai helyzete. Az egyes országok e nemzetközi 
környezettel szembeni "érzékenysége", s e hatásokra való reagá-
lásának módja az elmúlt évtizedben jelentősen változott, a kül-
gazdasági stratégia az állami gazdaságpolitika egyik kulcsfon-
tosságú területévé vált. 
a fejlődő országok élelmezési helyzetét, s ezáltal tovább mélyí-
tették a belső társadalmi feszültségeket, hanem "lehetőséget ad-
tak" a feszültségek fegyveres uton való "megoldására" is. Annak 
veszélye tehát, "hogy a magántulajdon uralma idején az emberiség 
társadalmi internacionalizálódásának objektiv folyamata háborús 
konfliktusokon át menjen végbe"6/ - ma sem vesztette el realitá-
sát. Ezt bizonyltja, hogy napjainkban is számos "helyi" háború 
folyik, és a II* világháború éta eltelt "békés" Időszakban is 
több mint másfélszáz helyi háború dult, s ma is számos olyan fe-
szültséggóc van a világon, amelyek potenciális háborús veszélyt 
jelentenek* Éppen ezért a fegyverkezési verseny mérséklése, a vi-
tatott kérdések tárgyalások utján való rendezése, alapvető felté-
tele a világot sujtő globális problémák megoldásának és az ebből 
fakadó feszültségek enyhítésének, 
A közvetlen katonai erő alkalmazásának lehetetlenülése a 
külső hatalompolitikái célok megvalósításában, a nemzetközi erő-
viszonyok módosításában felértékelte a gazdasági eszközök alkalma-
zását. A nemzetközi kereskedelmi, pénzügyi* műszaki-tudományos kap-
csolatok "megzavarása" ugyanis ellátási, értékesítési, finanszíro-
zási, műszaki-fejlesztési gondokat okozhat - különösen külgazdaság-
ra érzékeny országokban - csökkentheti a gazdasági növekedés dina-
mikáját. fékezheti a műszaki-technikai haladást, növekedési forrá-
sokat vonhat el. s végső kihatásában belgazdasági zavarokhoz, bel-
politikai feszültségekhez vezethet* 
Ennek lehetőségét az elmúlt negyedszázad világgazdasági, vi-
lágpolitikai folyamatai teremtették meg, s ez már elvezet bennünket 
a külgazdasági stratégiára ható tényezők egy további csoportjához, 
a gazdasági fejlődés összetettebb, bonyolultabb folyamatához. A leg 
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A külgazdasági stratégia és a fegyverkezés 
A külgazdasági stratégia jelentőségének fokozódása a nemze-
ti gazdaságpolitikában szorosan összefügg a nemzetközi gazdasági vi-
szonyok politikai és gazdasági felértékelődésével, illetve azzal, 
hogy a nemzetközi kapcsolatok rendszeréhez mind sokrétűbben kap-
csolódé eszközök, a fegyveres erők bevezetésének képessége, hanem 
elsősorban a legdöntőbb nemzetközi, külső kihívásokkal kapcsolatos 
válaszadási képessége határozza meg. 1/ . 
A nemzetközi környezetből érkező változások közül, amelyek 
az utóbbi évtizedben erőteljesen hatottak a külgazdasági straté-
giára a fejlett tőkés országokban a katonai erő alkalmazhatóságá-
nak és érvényesíthetőségének **korlátozódásan a nemzetközi kapcso-
latokban emelhető ki elsőként. Az imperializmus stratégiájának meg-
határozó eleme napjainkban is a nemzetközi hatalom és befolyás meg-
szerzése, amelynek alapja a katonai erő. Mint Marx irja: nAz erő-
szak a bábája minden régi társadalomnak, mely uj társadalommal ter-
hes. Maga is gazdasági potenciáén2/ A hetvenes években világossá 
vált az "elrettentés" doktrínájának gyengesége, mert a bevetni nem 
kivánt, illetve a következmények miatt be nem vethető "elrettentő" 
fegyverek felhasználhatósága minimális a hatalompolitikai célok el-
érésében. ̂  A hadászati fegyverek stratégiai értékének korlátozó-
dását, a katonai erőegyensúly kialakulása, valamint az alapozta meg, 
hogy a haditechnika mai szintje mellett egy termonukleáris konflik-
tus a két katonai hagyhatalom ill. tömb között csak globális lehet, 
s ennek következményei az egész emberiségre katasztrófálisak lenné-
nek. A két szembenálló katonai-politikai csoportosulás kölcsönös 
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elpusztítás! képessége ill, kölcsönös veszélyeztetettsége megszab-
ja a köztük lévő konfrontáoió határait, s objektive szükséges a vi-
lágméretű összeütközés elkerüléséhez a politikai akarat és cselek-
vőképesség, Az enyhülési folyamatnak a békés egymás mellett élés 
formája is, legfontosabb elemei: a kelet-nyugati, a sokrétű gaz-
dasági, politikai, kulturális kapcsolatok, két- és többoldalú meg-
állapodások. Ugyanakkor az enyhülés soha nem érvényesült átfogő jel-
leggel. különösen katonai területen volt erősen korlátozott, 
A hetvenes években, különösen az évtized második felében uj-
ből elkezdődött a nemzetközi viszonyok romlásának folyamata, amely 
évtizedünk elejére igen veszélyes fejleményekhez vezetett: gyorsult 
a fegyverkezési verseny, megtorpant maga az enyhülési folyamat ls, 
elmélyültek az egyes térségek, országok válságproblémái. A fegyver-
kezési verseny fokozódása, amelynek hátterében kétségkívül az a cél 
húzódik meg, hogy az USA katonai, stratégiai, technikai fölényre 
tegyen szert, nemcsak a Szovjetunióval, hanem a gazdasági "veszélyt" 
jelentő nyugat-európai fejlett tőkés országokkal és Japánnal szem-
ben is. A kölcsönös veszélyeztetettségen kivül ujabb országokat von 
be a közvetlen atomcsapás veszélyzónájába, gyengíti a biztonság 
garantálásának lehetőségeit, erősiti a két világrendszer országa-
inak "szembenállását", ezért az ellentét válik és válhat a poli-
tikai-katonai és gazdasági döntések meghatározó elemévé.^ 
A fegyverkezési verseny torzulásokat hozhat és hozott a vi-
lággazdaságban, Egyrészt a recesszióból való kiút katonai megoldá-
sa háttérbe szorítja a szociális szükségletek kielégítését, a fog-
lalkoztatottak egy részét érdekeltté teszi a fegyverek gyártásában, 
másrészt - a világélelmezési probléma enyhítése szempontjából is 
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kiemelkedően fontos - a hadiipari monopoltőke a felduzzasztott ka-
pacitás számára további piacokat keres, Igy a harmadik világ orszá-
gai segélyezési, fejlesztési programjaiban a katonai eszközök sze-
repe megnőtt. Ez ujabb nemzetközi konfliktusok kialakulásához ve-
zetett. 
A fejlődő országok katonai kiadásainak növekedése, a relativ 
katonai terhek - ha azokat az egy főre jutó jövedelem színvonala 
alapján vizsgáljuk - jóval súlyosabbak a fejlődő országokban, mint 
a fejlett tőkés országokban. A fejlődő országokat a világ katonai 
költségvetéséből viszonylag kis, bár gyorsan növekvő hányad terhe-
li, e mellett a világ szolgálatban levő katonai állománynak jó-
val magasabb hányadával rendelkeznek, amig a világ hadiipari ter-
melésében csupán igen csekély mértékben vesznek részt. Ez nyil-
vánvaló eltérés a hadsereg nagysága és annak ellátását szolgáló 
termelési kapacitások között. Ez magyarázza részben a harmadik 
világ igen magas, mintegy 75 százalékos részesedését a világ ösz-
szes hadiimportjából - ami arra vall, hogy a katonai szektor a 
harmadik világban csaknem teljesen "fogyasztói jellegű", a polgá-
ri fogyasztást korlátozó, s a pénzügyi, különösen a devizaforráso-
5/ kat erősen igénybevevő szektor. 
A társadalmi-politikai tényezők, a fegyverkezés 
és a világélelmezési probléma 
• 
A gazdaság fejlődésétől, ezen belül a mezőgazdaság ós az 
4 élelmiszertermeléstől elvont eszközök nemosak tovább súlyosbítják 
több fejlett tőkés ország számára a gazdasági feszültségek /munka-
nélküliség, infláció, strukturális problémák stb./ és az ezektől 
korántsem független politikai feszültségek kiéleződése a nemzet-
közi viszonyokban elfoglalt status quo szempontjából is hirtelen 
megnövekedett veszélyforrássá váltak, ezért a védekezés felérté-
kelődött a társadalmi preferencia rendszerében is. 
Mindez olyan korszakban következett be, amikor a termelés 
internacionalifcálódása miatt erőteljesen fokozódott a nemzetgaz-
daságok kölcsönös egymásrautaltsága. A nemzetközi együttműködés és 
az e folyamatba való bekapcsolódás, a külső, világgazdasági kihí-
vásokhoz való alkalmazkodás szükségessége mindinkább áthatja az 
egyes nemzetgazdaságok újratermelési folyamatát, és jelentősen 
növeli a gazdasági folyamatok nemzetközi kölcsönhatásán tul ezek 
kölcsönös meghatározottságát is. A nemzetközi munkamegosztás el-
mélyülése bár gyorsította a gazdasági fejlődést, azonban fokozta 
az egyes nemzetgazdaságok külső hatásokkal szembeni érzékenységét 
/sebezhetőségét és kiszolgáltatottságát/ és lehetővé tette a ve-
zető gazdasági hatalmak számára, hogy megnövekedett sulyi, s nagy-
ságrendileg is tetemes gazdasági erőforrásaikat a külgazdasági 
kapcsolatok közvetítésével a saját stratégiai célok érvényesíté-
sére használják ki.7/ 
A gazdasági erő érvényesítése a külgazdasági és politikai 
kapcsolatokban ill. ennek alárendelése az adott ország hatalmi tö-
rekvéseinek jelentősen hozzájárul a nemzetközi gazdasági kapcso-
latok torzulásához, ezzel együtt e kapcsolatokból származó előnyök 
és hátrányok egyenlőtlen megoszlásához. A nemzetgazdaságok sebez-
hetősége ésnemegyszer kiszolgáltatottsága - különösen a kis gaz-
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dasági potenciáju és gyengén fejlett országok esetében - nemcsak 
az egyensúlyzavarok továbbhárítására nyújt lehetőséget, hanem a 
"gazdasági •jutalmazás" és "kényszerítés" nemzetközi kapcsolatok-
ban való érvényesítésére is. 
Az utóbbi években a legnagyobb figyelmet a gazdasági elret-
tentés eszközei közül a már rövid távon ható, váratlan gazdasági-
politikai fordulatok, sokkhatások kiváltására alkalmas taktikai , 
fegyverek kapták, amelyek alkalmasak egyes országok ellátás-biz-
tonsági helyzetének vagy gazdasági egyensúlyának megzavarására« 
Az energia-nyersanyag vagy élelmiszerimportra ráutalt országokban 
a beszerzési források átmeneti elzárása - akár anyagi, akár pénz-
ügyi értelemben - azonnal ható súlyos gazdasági ós pplitikai fe-
szültséget váltottak ki, 
E taktikai fegyverek alkalmazhatóságának korlátait maga az 
élet bizonyította be, de nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy 
e fegyverekkel való fenyegetés mellett az 1973 évi olaj- és nyers-
anyagárrobbanást, valamint az 1972 évi élelmiszerár-emelkedést 
követően több ország gazdasági és politikai döntéseiben megkülön-
böztetett figyelmet kapott az ellátáBbiztonság, Évtizedünk fordu-
lóján ill, az elmúlt évtized második felében számos ország hozott 
olyan defenzív fejlesztéspolitikai döntéseket, amelyek .a hatékony-
ság-javulás, a strukturális átalakulás ösztönzése, a szakosodás 
előnyeinek kihasználása mellett a kitermelőipar! és élelmezési 
"önellátás" fokozására irányultak, A legfejlettebb tőkés országok 
és tőkés csoportosulások külgazdasági, hatalmi megfontolásai nem-
csak az egyes nemzetgazdaságok struktúráját, hanem a világgazda-
sági növekedés és a nemzetközi szakosodás távlati alakulását is 
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befolyásoló fejlesztéspolitikai döntéseket eredményeztek.8^ 
E szempontból vizsgálva és világgazdasági kihatásait tekint-
ve még veszélyesebbek a gazdasági elrettentés stratégiai fegyverei. 
amelyek hosszabb távon jelentkező hatások kiváltására, a gazdasági 
fejlődés ütemének.' irányának befolyásolására, társadalmi költsége-
inek növekedésére, általánosan fogalmazva a gazdasági "kivérezte-
tésre" és az adott társadalmi rendszer gazdasági alapjainak megren-
ditésére szolgálnak. 
A neokolonialista gazdaságpolitika ma már hagyományosnak 
mondható eszköztára mellett uj eszközöket vetnek be e stratégiai 
célok elérése érdekében: a korszerű technika beszerzési forrásai-
nak elszigetelése, a korszerű technológiák müködőtőke-kivitel ke-
retében, bizonyos ellenőrzési jogok fenntartásávál való átadása, 
a kölosöntőke-kivitelben a finanszírozás feltételeinek /pl. magas 
kamat, rövidlejárat, felhasználás korlátozása stb./ módosítása, 
valamint a devizális nagyhatalommá vált, de önálló tőkepiacot ki-
alaki tani nem tudó kőolajtermelő országok megnövekedett erőforrá-
sainak "visszaszivattyuzása" és stratégiai céljaik szolgálatába 
állítása. 
A külgazdasági kapcsolatok közvetítésével érvényesíthető gaz-
dasági-műszaki hatalom több területen is és a 80-as évek kiéleződő 
piaci versenyfeltételei között fokozódó mértékben befolyásolhatja 
hosszabb távon a nemzetközi gazdasági kapcsolatokra különösen rá-
utalt országok gazdasági növekedésének irányát, ütemét, hatékony-
ságát. A nemzetközi munkamegosztás kiaknázható előnyei helyett be-
következő növekedési többletköltségek, vagy kényszerfelhalmozás, 
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az életszínvonal korlátozása, a gazdaság növekedési energiáinak 
szükülése, tovább fokozta a ma már szintén jelentős fejlettségbeli 
különbségeket, tovább szélesiti a termelés és fogyasztás területi 
megosztottságát, azaz hosszabb távon ellene hat a globális, ezen 
belül is az élelmezési problémák megoldását szolgálé nemzetközi 
együttműködésnek. Az ellentmondás, amely a nemzetgazdaságok in-
ternad onal i záltságának és a kölcsönös egymásrautaltságnak a vi-
lággazdaságban napjainkra elért szintje, valamint a nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatok "szabályozatlansága" és e kapcsolatokban a ve-
zető tőkés országok hatalmi törekvéseinek érvényesítése között 
fennáll, ellene hat olyan nemzetek közötti koordináció kialakítá-
sának, amely elősegítené a globális világgazdasági problémák ér-
demi kezelését és megoldását. 
A külgazdasági stratégiát befolyásoló nemzetközi tényezők 
egy harmadik csoportját társadalmi-politikai tényezők alkotják, 
amelyek csak elméletileg is erős megszorításokkal választhatók 
el az előzőektől. 
A II. világháború után végbement történelmi-társadalmi fej-
lődés sajátos vonása, hogy a társadalmi és felszabadító forradalmak 
következményeképp létrejött és függetlenné vált nemzetállamok mind 
erőteljesebben követelik az önálló fejlődés lehetőségét, gazdasági 
helyzetük megerősítését, belső és külső biztonságuk megteremtését. 
Ez azt jelenti, hogy ma több mint 150 állam állitja elő a világ-
terméket, s igyekszik befolyásolni a növekedési ütemét, szerke-
zetét, elosztását. Az emberiség történelmi fejlődése során még 
soha ennyi állam nem törekedett uralkodó társadalmi-gazdasági rend-
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szerének megfelelő nemzeti gazdasági érdek érvényesítésére» s en-
nek alapján rövid- és hosszutávu céljainak valóra váltására. Ehhez 
hozzátehetjük, hogy a világpolitika ma e számos független, külön-
böző társadalmi rendszerű állam és államcsoport politikai törekvé-
seinek "összessége" és szintere is. 
Napjainkban ez egyfelől uj politikai-gazdasági hatalmi köz-
pontok ill, alközpontok kialakulása, másfelől a nagyszámú fejlődő 
ország önálló mozgásainak szaporodása és felgyorsulása, végül a 
fejlett tőkés országok hatalmi központjain belüli ellentétes tö-
rekvések felerősödése, megnövelte, a nemzetközi kapcsolatrendszer 
alakulását befolyásoló tényezők számát, korlátozza a nemzetközi 
mozgások áttekinthetőségét, szabályozhatóságát. A nemzetközi kap-
csolatrendszer homogenitásának hiánya, a különböző nemzetközi kap-
csolatrendszerek /pénzügyi egyezmények, kereskedelmi csoportosulások 
stb./ teljeskörüségének hiánya /számos ország távolmaradása miatt, 
vagy ezen kapcsolatrendszerek regionális jellege következtében/ 
miatt a mai nemzetközi mozgások nagy része nem szabályozható kö-
zösen elfogadott legitimitás alapján. 
E viszonylatrendszerben és folyamatban különös jelentőséggel 
bir és erősen befolyásolja az államok és régiók közötti együtt-
működést, hogy a szocializmus és kapitalizmus egyidejű létezése 
következtében a világgazdaság és világpolitika a két rendszer tár-
sadalmi-gazdasági és ideológiai harcának és összeütközésének szin-
tere is. Figyelembe véve, hogy először a létező szocializmus gaz-
dasági, politikai és katonai potenciája megnövekedett /elsősor-
ban a katonai erőegyensúlyt és a szocialista országok világpoli-
tikai folyamatokban játszott szerepének fokozódását kell kiemelni/, 
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másodszor,hogy a társadalmi fejlődés történelmi tendenciája a ka-
pitalizmus meghaladása a szocializmus térhódításával történelmi 
ténnyé vált, és harmadszor, hogy "egyes országok és régiók társa-
dalmi fejlődése nem autonom, nem izoláltan megy végbe a világtör-
ténelem egészének folyamatától"^ - a fejlődés társadalmi utja meg-
választásának kérdését a világpolitikai folyamatok és a nemzetközi 
osztályharc fontos területévé tette. Egy szocialista átalakulás le-
hetősége történelmi realitás, de egy radikális, haladó társadalmi 
változás vagy ennek kezdeményezése is heves nemzetközi politikai 
/gazdasági,esetenként katonai/ reagálásokat vált ki a tőkés nagy-
hatalmak részéről. E beavatkozási kísérletek szintén akadályozzák 
olyan nemzetközi együttműködés, kooperáció és kötelezettségválla-
lás kialakulását, amely elősegítené a globális problémák megoldá-
sát. 
2. A protekcionizmus és liberalizmus az agrárkül-
kereskedelemben és a világélelmezés 
A protekcionizmus és a liberalizmus néhány elméleti 
kérdése 
A marxLsta politikatudománynak az utóbbi időben történt 
fejlődése egyre inkább cáfolni látszik azt a hosszú évtizedeken, 
majdhogynem egy évszázadon keresztül Marxnak tulajdonított felfo-
gást, amely szerint Marx a kapitalizmus "igazi" államának a libe-
rális államot tekintette, és a szabadversenyes kapitalizmust ugy 
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tekintette, mint az állami beavatkozások hiján lévő rendszert. 
Ezek a Marx-interpretációk a tőkés államot, annak gazdasági sze-
repében 11 é.1.1 e 1 iőrkéntn ábrázolták, és ezt tekintették a kapitaliz-
mus klasszikus szakasza egyik "differentia specifica"-jának a ké-
sőbbi fejlődési szakaszokhoz képest. Ezzel szemben a kapitalizmus 
második szakaszát, az imperializmust ez a felfogás az állami be-
avatkozással, egyre állandóbb, rendszeresebb, fokozódó állami je-
lenléttel jellemezte. 
Természetesen igaz, hogy az un. manchesteri iskola hatott 
Marxra, azonban nrvnak a liberális államra vonatkozó képzetét ma-
ga Marx sohasem fogadta el. Ellenkezőleg, Marx a kapitalizmust 
kezdettől fogva olyan rendszerként fogta fel, amely egyszerre nem-
zeti és nemzetközi is, és ilyen értelemben az állam nemzetközi 
tevékenysége eleve beavatkozást feltételezett. így a szabadver-
senye s kapitalizmusban sem jellemző az állam "semmittevése**, ha-
nem olyan tevékenységéről van szó, amely tudatosan teremt felté-
teleket adott esetben a tőke megfelelő értékesüléséhez. Az erre 
válaszoló protekcionizmus önmagában egyszerűen nem a megkésett-
ség következménye és eredménye, illetve az ezzel összefüggő gaz-
daságpolitika /adott időben a kontinentális Európában és kivált-
képp Németországban/, hanem a tőke nemzetközi jellegéből fakadó 
szükségszerűség. 
Minderre talán azért érdemes utalnunk, mert még a mai vi-
szonyokra vonatkozó felfogásunkban is sokszor eléggé egyoldalúan 
és leegyszerűsítve értelmezzük a protekcionizmust és a libera-
lizmust, valamint a,kettő viszonyát. Az egyoldalúság gyökerei 
pedig minden bizonnyal az előbb vázoltakban kereshetők. 
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Még ha megszorításokkal talán elfogadható is lenne ez a 
leegyszerűsítő felfogás a protekcionizmus és a liberalizmus vi-
szonyáról a kapitalizmus korábbi időszakára, semmiképpen nem ér-
telmezhető igy a mai körülmények között. Különösképpen igy van ez 
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek piacán, ahol az élelmi-
szerellátás szempontjai alapvető fontosságúak minden ország szá-
mára. A világélelmezési helyzet kiéleződésével pedig a 70-es évek-
től további tényezőkkel is számolnunk kell, amikor a protekcioniz-
mus és a liberalizmus viszonyának változásairól és ennek értéke-
léséről van szó. 
A liberalizmust és a protekcionizmust a "klasszikus" értel-
mezésben kimondottan a külkereskedelmi politikára korlátozták. 
Ezzel szemben akkor járunk el helyesen, ha abból indulunk ki, hogy 
bár a forgalom szférájában értelmezhetők, csak a termeléssel ösz-
szefüggésben vizsgálhatók. Csak a példa kedvéért emiitjük, hogy egy 
liberális importpolitika biztosíthat adott esetben olyan termelési 
előnyöket, amelyek protekcionista ezportpolitikához vezetnek, vagy 
fordítva, az import protekcionista korlátozása teszi lehetővé, hogy 
egy ország termékel exportképesekké váljanak. 
Egyoldalúnak tűnik ma már az a szemlélet is, amely a fejlett 
tőkés országok protekcionizmusát a mai körülmények között minden 
esetben agresszív, támadó, kizsákmányoló jellegűnek tekinti. Ez-
zel szemben a fejlődőkét sem lehet pusztán és mindig kifejezetten 
védekező jellegűnek és a fejlettek protekcionizmusával szembeni 
reakciónak tartani. Ilyen egyoldalú felfogásban ugyanis keveredik 
illetve összemosódik a gazdasági fejlettségnek-fejletlenségnek, 
valamint a tőke értékesülési kényszerének a kapcsolata a külkeres-
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kedelmi politikával. Ilyen felfogásban lehet korrekten értelmezni 
és értékelni azt is, hogy a szocialista országok részéről is van 
protekcionizmus - a fejlődőkkel szemben is - a külgazdasági kap-
csolatokban, bár éppen az értelmezés körüli bizonytalanságok miatt 
erről ritkán esik sző. 
A külkereskedelmi politika mindig a legszorosabb kapcsolat-
ban van az adott ország belső gazdasági és társadalmi viszonyaival. 
A termeléspolitikának, a jövedelem- és az életszínvonal-politiká-
nak a szempontjait érvényesíteni kell a külkereskedelmi politiká-
ban is, de a külkereskedelmi politika annak eredményessége vagy 
hatástalansága is visszahat ezekre. 
Mindezeken tul, a liberalizmus és a protekcionizmus válto-
zásai és ezek megítélése a mindenkori általános politikai és a nem-
zetközi politikai viszonyok függvénye is. nem pusztán gazdasági 
indíttatású és értelmű. Ez például azt jelenti, hogy a liberaliz-
mus vagy a protekcionizmus /sőt ennek egészen durva esete, az em-
bargó/ kimondottak politikai célzatú lehet és nem közvetlenül a 
gazdasági viszonyokból, körülményekből fakad. Sőt, még az is elő-
fordul, hogy - mint ismeretes - egyenesen az adott ország gazdasági 
érdekeit sérti az ilyenfajta durva protekcionizmus. Tipikusan ilyen-
nek tekinthető az "élelmiszerfegyver", még pontosabban a "gabona-
fegyver" alkalmazása. Persze, hogy milyen kétélű ez, azt éppen az 
Egyesült Államok által a Szovjetunió felé alkalmazott gabonaembar-
gó mutatta meg. 
A liberalizmus és a protekcionizmus napjainkban - különösen 
a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek forgalmát illetően -
nem kizárólag az egyes országok részéről értelmezhető illetve 
vizsgálható /kivéve olyan hatalmas országokat - még ezek esetében 
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ia némi fenntartással -, mint a Szovjetunió, az Egyesült Álla-
mok, esetleg Brazília, de itt is inkább egyes termékekre vo-
natkozóan/, hanem a legkülönfélébb regionális, integrációs-koo-
perációs országcsoportokra is» Ebből a szempontból különös jelen-
tőségű az Európai Gazdasági Közösség, a KGST és a fejlődők egyes 
regionális csoportjai, 
A világélelmezés szempontjából különös jelentősége van az 
EGK és az Egyesült Államok agrár- illetve az ezen belül értelme-
zett agrárkereskedelmi politikájának. Ezek ugyanis a tőkés világ-
gazdasági rendszer azon centrumai, amelyek a mezőgazdasági termé-
kek és élelmiszerek termelésében és világkereskedelmében minde-
nekelőtt döntő szerepet játszanak. Mivel a világélelmezési hely-
zet alakulásának egyik fő meghatározója az agrártermékek nem-
zetközi piaca, az emiitett két régió külkereskedelme a világélel-
mezésre is meghatározó jelentőségű. 
Az EGK agrárpolitikája, protekcionizmusa és a 
világélelmezés 
Az EGK protekcionista agrár-, ezen belül agrárkereskedel-
mi politikájának több könyvtárnyi irodalma van. Ezért ebben a 
tanulmányban a hangsúlyt kifejezetten az EGK agrárpolitikájának 
a világélelmezésre gyakorolt mai és várható jövőbeli tendenciá-
inak elemzésére helyezzük. 
Történelmileg az EGK létrejöttétől beszélhetünk annak ag-
rárprotekcionizmusáról illetve az erre irányuló törekvésről. 
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Ez a protekcionizmus önmagában nem minősíthető sem támadó, sem vé-
dekező .jellegűnek. Egyszerűen az volt a célja, hogy a közösség élel-
miszer-önellátási szintjének növelése mellett - amelyhez struktúra-
átalakítási feladatokat is kapcsoltak - a paraszti jövedelmeket az 
egyéb jövedelmekkel arányosan biztosítsa, ami önmagában is segíteni 
hivatott a korszerűtlen, kisüzemi mezőgazdaság korszerűvé tételét, 
a termelékenység növelését. 
Miközben az 1962 őta működő un. piaci rendtartás és a közös 
agrárpolitika a hangsúlyt mindig a jövedelempolitlkára helyezte, a 
szerkezet átalakítására irányuló intézkedések inkább csak az egyes 
tagállamok szintjére korlátozódtak. Ajövedelempolitikának rendel-
ték alá a közös árszabályozást, az ártámogatást, valamint a kül-
kereskedelem védelmét. 
A jövedelempolitikai meggondolásokból kialakított magas árak 
miatt vált szükségessé az első időben, hogy megakadályozzák har-
madik országok termékeinek versenyét a közösségen belüliekkel. 
Ezért behozatali vámokkal terhelték az importot. Később, a 70-es 
évek végétől, amikor az agrárpolitika következtében megjelentek 
a feleslegek, ahhoz kellett támogatást nyújtani, hogy a közösség 
alacsony árakon jelenhessen meg a világpiacon. 
Jellemző erre az agrárprotekcionizmusra, hogy például a jö-
vedelem-szempontok alapján kifizetett különféle intervenciós kia-
dások, termelési prémiumok, árkiegészítések, raktározási támoga-
tások stb. 1980-ban az Európai Mezőgazdasági Kiegyenlítő és Ga-
ranciális Alap kiadásainak több mint 92 #-át, 7 milliárd ECU-t 
tettek ki, a struktura-átalakitáshoz szükséges intézkedések finan-
szírozására ezzel szemben az alap összes kiadásának csak 7,9 %-át, 
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0,6 milliárd ECU-t fordítottak.12^ 
Az 1962-es alapelveket követően, bárom évvel később hozták meg 
a közös piaci gabonaárak egységesítésére vonatkozó első határozatot.1^ 
E rendszer alapja a fix, garantált árak rendszere, melynek segítségé-
vel - mint ismeretes - az árak illetve az árarányok megállapításával 
a belföldi kereslet és a piaci igényeknek megfelelő exportszükséglet, 
valamint a kínálat egyensúlyba hozatalát szándékozták elérni. Ez az 
elképzelés azonban, amely az árelmélet sematikus, statikus modelljé-
re épitettp nem vált be a gyakorlatban. Elsősorban a gabonafélék, a 
tej, a marhahús és a cukor piacán képződtek rövid idő alatt felesle-
gek9 amelyek később egyre több termék piacán jelentek meg. A modell 
szerint az árakat csökkenteni kellett volna, azonban ezt megakadá-
lyozták az agrárpolitika jövedelempolitikai céljai. 
As egyensúly megbomlásához az is hozzájárult,hogy a közösség 
agrárpolitikája hatékonynak bizonyult a termelékenység növelésében, 
és magas szinvonalu mezőgazdasági termelés jött létre. Jelentős volt 
a jövedelemnövekedés biztosítása révén elért kapacitás-bővités, a 
nem mezőgazdasági eredetű eszközök felhasználási arányának növeke-
dése, a szerkezetváltási folyamat lelassulása, a gépesítettség ma-
gas szinvonala, valamint a munkaerő-létszámnak a korábbihoz képest 
alacsonyabb ütemü csökkenése. 
A piaci egyensúly megbomlása különösen a 70-es évtizedben vált 
számottevővés a .termelés évi 1,5-2 %-os átlagos növekedése mellett 
a fogyasztás csak évi 0,5 %-kal nőtt, ezért a termelésből egyre 
nagyobb hányadot kellett szubvencionált export utján vagy csökken-
tett közösségi áron értékesíteni. 
As a g r á r p o l i t i k a , ezen b e l ü l az agrárkereskedelmi p o l i t i k a 
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világélelmezésre gyakorolt hatása azonban ennél összetettebb. Ez 
azzal függ össze, hogy a különböző agrártermékek használati érték 
szempontjából többféleképpen kapcsolódnak egymáshoz. Ilyen kap-
csolat van mindenekelőtt a takarmányok valamint a hus- és tejter-
mékek között, hiszen a takarmányok az utóbbi termékek előállítá-
sának termelőeszközei. Az állattenyésztésben a különféle takarmá-
nyok jelentős mértékben helyettesíthetők egymással, végül pedig 
vannak olyan termékek - témánk szempontjából elsősorban a marha-
hús valamint a tej- és tejtermékek -, amelyek összetett kínálatot 
jelentenek, hiszen termelésük kölcsönösen feltételezi egymást meg-
határozott arányokon belül. 
Ezeknek az összefüggéseknek a meghatározó jelentősége azon-
nal nyilvánvalóvá válik, ha piaci szempontból elemezzük őket. 
Tejből és tejtermékből ma az EGK a világ egyik legnagyobb 
termelője és exportőre. Itt állítják elő a világ tejtermelésének 
25, a vajnak 30, a sajtnak 40 %-át, a világpiaci exportban pe-
dig vajból 49, sajtból 37 és fél, tejporból csaknem 66 %-kal ré-
szesedik. Ez a nagymérvű termelés és export csak ugy lehetséges, 
hogy az állattenyésztés takarmányszükségletének 44 %-át olcsón 
importálják, elsősorban az Egyesült Államokból, Latin-Amerikából, 
Délkelet-Ázsiából és Afrikából. 1980-ban az EGK-országok több 
mint 9,9 milliárd tonna kukoricát, 11,8 millió tonna különböző 
14/ extrahált darát és 4,9 millió tonna tápiókat importáltak. 
A takarmányok importjának növekedése a 70-es években követ-
kezett be, párhuzamosan a többi termék túltermelésével. Mi volt 
e két ellentétes tendencia között az összefüggés? Az, hogy a 7o-es 
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években az egyre dráguló belföldi gabonát oloaé importtal helyette-
sítették. 1981-ben az olcsó gabonahelyettesitők importja /tápióka, 
citrusfélék, sajtolt szeletek stb./ elérte a 16 millió tonnát, ami 
háromszorosa volt az 1974. évinek, miközben a gabonatermelés foko-
zódása miatt az önellátóttsági szint már 1980-ban 116 % volt gabo-
nából. 
Sajátos, az eddig tárgyaltaktól eltérő helyzet alakult ki az 
un. trópusi termékekkel összefüggésben. Ezen a téren egy kifejezet-
ten liberalizációs politika irányába történtek kezdeményezések a 
Közös Piac részéről. Ez a Loméi Egyezmények keretében érvényesül. 
A Loméi Egyezmények része az un. Stabex-rendszer. amely az első, 
1975-ben megkötött egyezmény óta van érvényben. Ez arra irányul, 
hogy 48 trópusi termék esetében, ha azok közös piaci kereskedel-
mében az exportálók jövedelme csökken, kompenzációt nyújtsanak. 
Emellett bizonyos segélyjelleggel is bir, mert egyrészt nem szá-
molnak fel a stabex-átutalások után kamatot, másrészt öt év után 
elengedhetik a visszafizetést. Az átutalások már az első öt évben 
389 millió ECU-t tettek ki, melynek zöme Szenegálra, Szudánra és 
Mauritániára jutott. A legtöbb kompenzációt két termék, a földi-
mogyoró és a gyapot után fizették ki, és a teljes összegnek eddig 
15/ 
mintegy 70 56-a volt vissza nem fizetendő. A rendszer tehát hoz-
zájárul a fejlődők fizetőképességének, ezen keresztül termelőképes-
ségének javításához. 
A Stabez-rendszer jelentőségét azonban nemcsak a fejlődők szem-
pontjából kell megitélnünk. A Közös Piac szempontjából is előnyök-
kel jár, mert a trópusi termékek jelentős részének világexportjá-
ból a legtöbb a közösségbe irányul. Mint az 9. táblázatból látható, 
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18 fontosabb mezőgazdasági termék világexportjából a 
Közös Piac behozata 1978-ban 
9« táblázat 






% mill. $ 
Gabona 19339 2603,4 13,5 
Olajos magvak 8094 3789,4 46,8 
Zsirok 9922 1810,7 18,2 
Olajospogácsa és 
olajos magvakból 
készült liszt 4290 2119,2 49,4 
Hus 8326 2116,6 25,4 
Tejtermékek 4019 521,1 13,0 
Friss citrusfélék 1869 1173,6 62,8 
Banán 1237 740,4 59,9 
Nyers- és fehércukor 6972 1039,8 14,9 
Kávé 9245 4521,2 48,9 
Kakó és kakaóból 
készült termékek 4083 2236,4 54,8 
Tea 1240 503,3 40,6 
Bor ós vermut 2122 564,5 26,6 
Nyersdohány 3558 1727,9 48,6 
Természetes fonóanyag 6080 1368,6 22,5 
Természetes kaucsuk 2785 698,9 25,1 
Szőrme6^és prém, bór 1220 691,9 56,7 
Halászati termékek 9905 1852,8 18,7 
x / a Közösségén b e l ü l i kereskedelem né lkül 
и / gyapjú n é l k ü l 
Forrás: FAO Commodity Review and Outlook 1979/80. In: Harza-Mátyás-
-Popp: I.m. 58. old. 
1978-ban a frisa citrusfélék exportjának 62,8 a banánnak 59,9 
%-а, a kávénak 48,9 %-а irányult ide. Nagyrészt a Loméi Egyezmény-
ben résztvevő fejlődő, un. ACP-országok biztosítják ezekből a ter-
mékekből a közös piaci országok zavartalan ellátását. 
A Közös Piac exportjának részesedése 11 főbb termék 
világexportjából 1978-ban 
10. táblázat 






mill. 0 % 
Élő állatok 1398 212 15,2 
Hus és husáruk 7024 1002 14,3 
Tejtermék és tojás 5857 3215 57,4 
Gabona és gabonater-
mékek 22125 2275 10,3 
Gyümölcs és zöldség 
71253Dc/ 
1074 9,6 
Cukor és cukoráruk 1000 14,0 
Kávé, tea, kakaó, fű-
szernövények és termé-
keik 19741xx/ 976 4,9 
Ital /alkoholos és 
-mentes/ 3786xx/ 2319 61,3 
Dohány és dohányáru 4846 473 9,8 
Olajos magvak és oliva 7859 
5948зпс/ 
28 0,4 
Zsirok és olajok 642 10,8 
x/ A Közösségen belüli kereskedelem nélkül 
xx/ 1977-es adat. 
Forrás: Die Lage der Landwirtschaft in der Gemeinschaft. Bericht 
1980. Brüssel-Luxemburg 1980. Harza-Mátyás-Popp:i.m. 59. 
old. 
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Az agrárpolitikának a közös piaci élelmiszerkereskedelemre 
gyakorolt mennyiségi hatása végeredményben abban nyilvánul meg, hogy 
1970 és 1980 között az agrárimport több mint háromszorosára, export-
ja pedig mintegy ötszörösére nőtt. Az egy lakosra jutó import ma-
gasabb, mint akár az Egyesült Államokban, akár Japánban és az ex-
portérték az importénak nem egészen 40 %-a. Csupán két olyan ter-
mékcsoport van, ahol a világexportból több mint 50 %-kal részese-
dik. 
Hogyan értékelhető végeredményben tehát az EGK agrár- illet-
ve agrárkereskedelmi politikájának hatása a világélelmezésre? Min-
denképpen ellentmondásosán. Egyfelől ellentmondásos az, hogy a kü-
lönféle liberális és protekcionista elemek egyaránt megtalálhatók 
benne, másfelől pedig az, hogy ezek az elemek önmagukban nem ér-
tékelhetők, még ha külön-külön akár meghatározható, hogy a világ-
kereskedelemre serkentő,- bővitő vagy visszafogó - korlátozó hatást 
is gyakorolnak. 
Az mindenképpen helytálló, hogy a közös piaci önellátás fo-
kozódása csökkentette és a jövőben is csökkenti az ide irányuló ex-
port lehetőségét. Különösen igaz ez a megállapítás a mérsékelt égö-
vi termékekre, amelyeket kifejezetten kizár a közösség a nyugat-eu-
rópai piacról annak függvényében, ahogyan az agrárrendtartás ha-
tására nő a belső termelés. 
De a 70-es években megnövekedett takarmány-import korlátozása 
is egyre inkább reális veszély, ami részben a fejlődő országokat 
érinti. Különösen ott, ahol a várhatóan növekvő közös piaci agrárim-
portra alapoztak jelentős fejlesztéseket. Az "önkéntes exportkor-
látozásra" irányuló Thaifölddel folytatott tárgyalásokon például 
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azt akarták kikényszeríteni, hogy az a tápióka szállításokat önként 
5 millió tonnára korlátozza* Történtek hasonló próbálkozások az ame» 
rikai kukorica- és citrusdara-szállitókkal is* 1^ Az agrárexportő-
rök csökkenő devizabevétele természetesen korlátozza saját gazda-
ságuk , mindenekelőtt mezőgazdaságuk fejlesztését* Ez hosszú távon 
negativ hatású lehet a világélelmezési helyzetre* 
Ezzel szemben objektive pozitiv hatású» hogy bár az agrárpo-
litika miatt magasak a belső fogyasztói árak, nyilvánvaló, ha a 
közösség lazitana önellátottsági fokán, bekövetkezhetne a világpi-
aci árak akár jelentős emelkedése* Ez más oldalról azt jelenti, hogy 
a Közös Piac növekvő kinálata csökkenti e termékek árát a világpia-
con, ami kedvező az importőr, főként a fejlődő országok számára* 
Persze, ez inkább csak rövidtávú előny lehet, mert hosszabb távon 
feltételezhetően egy olyan nemzetközi munkamegosztáshoz vezethet, 
amely fékezi az egyébként komparativ előnyökkel rendelkező országok 
mezőgazdasági szakosodását* 
Végül a trópusi termékekkel kapcsolatos Loméi Egyezmények sem 
változtatták meg mindezideig érzékelhetően a benne résztvevő fejlő-
dő országok helyzetét, igy a Közös Piacnak a világélelmezésre gya-
17/ 
korolt hatását sem. Sőt, mint azt Palánkai Tibor megállapítja, 
az aszimetrikus erőviszonyok és gazdasági strukturák következtében 
éppen az EGK behatolási lehetőségeit javitotta ezekbe az országok-
ba. Ezt mutatja, hogy 1975-79 között az ACP-országok aránya a Közös 
Piac exportjában 2,6-ről 2,8 %-ra emelkedett, miközben az előbbiek 
részesedése az EGK importjában 4,2 %-ról 3,4 %-ra csökkent. Ennek 
is közel fele mindössze három országból, Nigériából, Zairéből és 
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Elefántcsontpartról származott« 
Az export-import részarány-változások tükröződnek a külkeres-
kedelmi mérleg alakulásában is, hiszen 1974 és 1978 között az ACP-
országo.k 5*7 milliárd dolláros aktívuma passzívumba fordult, ami kü-
lönösen akkor nagy, ha eltekintünk az olajtermékeknek az EGK-ba irá-
nyuló exportjától. 
Az Egyesült Államok agrárkülkereskedelmének világélel-
mezési összefüggései 
Az Egyesült Államok élelmiszergazdasága - szemben Nyugat-
Európával - mindig is jelentős mértékben termelt exportra, miköz-
ben importja is számottevő volt. A mezőgazdasági export az Egye-
sült Államok gazdaságában meghatározó szerepet játszott már régeb-
ben is, mind a fizetési mérlegre, mind a foglalkoztatottságra néz-
ve. 
Az amerikai mezőgazdaság fejlődése a 70-es években gyorsult 
fel, aminek a motorja a magas világpiaci árak miatt a növekvő ex-
port volt. 1970 és 1980 között az amerikai agrárkivitel 150 %-kal 
nőtt. A legkedvezőbb időszakban az Egyesült Államok szállította 
a világpiacra a takarmánygabona 55, a szója 50, a buza 45, a gya-
pot 30 és a rizs 25 Я-át.18^ 1981-ben ennek következtében az or-
szág teljes exportbevételének 19 %-a származott a mezőgazdaságból, 
ami 43,8 milliárd dollárt tett ki, szemben az 1970-es 6,95 milli-
árd dollárral. 
A növekvő export következményeként az Egyesült Államok megma-
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radt a világ legnagyobb exportőrének, a második helyre viszont 
az EGK került. Fordított a helyzet az import vonatkozásában, az 
EGK maradt a legnagyobb importőr, az Egyesült Államok pedig a 
második helyet foglalja el. 
Az Egyesült Államok agrárpolitikájának fontos jellemzője 
volt hosszú időn keresztül, hogy csaknem kizárólag a belső bevé-
telekkel kapcsolatos eszközüket alkalmazott, és exporttámogatás-
ra lényegében az elmúlt 15-20 évben nem került sor. Tehát ebben 
az esetben egy, a felszínen liberális exportpolitikának lehettünk 
szemtanul, amely az exporton és a segélyeken keresztül /különö-
sen a PL 480 program keretében/ pozitív hatást gyakorolhatott a 
világélelmezésre. 
A 70-es évek végén, a 80-as évek elején azonban megválto-
zott a világpiaci helyzet. Ennek következtében az Egyesült Álla-
mok mezőgazdasága egy viszonylag tartósnak Ítélhető termelési 
és értékesítési válságba került. Az adósságválság a fejlődő or-
szágok importlehetőségeit jelentősen rontotta, a dollár magas 
árfolyama nehezítette az exportot, a Carter-féle gabonaembargó 
a szovjet piacot szűkítette, hogy csak a lényegesebb összetevő-
ket említsük. Ehhez járult, hogy az EGK az agrártermékek világ-
piacán a legnagyobb konkurrenssé lépett elő, a már tárgyalt pro-
tekcionista agrár- illetve agrárkereskedelmi politikája következ-
tébèn fokozódó exportjával. 
Az Egyesült Államok éppen ez utóbbi tényezővel magyarázza 
elsősorban fokozódó exportnehézségeit. Bár korábban is bírálták 
a Közös Piac protekcionista agrárpolitikáját, eddig a több mil-
liárdos nettó exporttöbblet miatt erélyesen nem léptek fel az 
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amerikaiak. Sőt, az sem nagyon zavarta őket, hogy néhány olyan ter-
mékből, amelyet korábban Európába szállítottak, a közösség önellá-
tóvá vált, mert a korábban említett takarraányexport-növekedés bő-
ven kárpótolta őket. 
Az amerikaiak az elmúlt évtizedben megnégyszerezték az EGK-
ba irányuló exportjukat /értékben/, innen származó importjuk azon-
ban csak mintegy háromszorosára nőtt. Ezzel szemben az EGK agrár-
exportja csak fele az Egyesült Államokénak, miközben agrárimport-
jukból 17 $-kal részesedik az amerikai élelmiszer. 
Az Egyesült Államok számára a Közös Piac agrárpolitikája azért 
keed veszélyessé válni, mert éppen a takarmányimport mérséklését 
szeretnék elérni. De az sem mellékes, hogy harmadik országok pia-
cán is egyre inkább jelen van az európai agrártermék. Jól mutat-
ja ezt, hogy amig tíz évvel ezelőtt a közel-keleti baromfipiacon 
az Egyesült Államok és az EGK exportjának aránya 80:20 volt, 1982-
re pontosan megfordult a helyzet. 
Az utóbbi években a lisztexportban is konkurrens lett Nyu-
gat-Európa, főleg Afrikában, Közel- és Közép-Keleten. Ez az Egye-
sült Államok liberális exportpolitikájának feladását vonta már ma-
ga után: 1983-ban Egyiptommal olyan megállapodást kötöttek, amely-
nek értelmében tonnánként 30 dollárral kevesebbet kér az Egyesült 
Államok a világpiaci árnál. 
Ugyancsak a gabonával összefüggésben kifejezetten az expor-
tot támogató, elősegítő hitelekkel gyakorol protekcionizmust. 1981-
ben az exporthitelek összege 3,5 milliárd dollár volt, gyakran 30 
20/ éves lejáratra és 4,5 %-os kamatra. 
Ezek a protekcionista intézkedések tehát látszólag az élelme-
zési helyzet javítását szolgálják - és esetenként ténylegesen is -, 
azonban Indítékuk elsősorban belpolitikai illetve belgazdasági. 
Sőt, az EgyesUlt Államok és a Közös Piac között kibontakozott "ag-
rárháború" inkább negatívan befolyásolja hosszabb távon a világé-
lelmezési helyzetet. A parlagföld-program és a hozzá hasonlő intéz-
kedések - amelyekkel a liberalizmushoz szeretne visszatérni az ame-
rikai kormányzat és hasonlő liberalizmusra kényszeríteni a Közös 
Piacot - lehetetlenné teszi olyan termékek előállítását, amelyekre 
éppen a fejlődő országokban lenne szükség. Bár az ellenfél Indula-
ta és elfogultsága érthető, találó amit E. Cresson, Franciaország 
volt mezőgazdasági minisztere mondott az Egyesült Államok libera-
lizmusával kapcsolatban: "Az amerikai adminisztráció liberalizmu-
sa csak a piac törvényét ismeri. A valóságban ezt inkább a dzsun-
21/ gel törvényének nevezhetnénk..." ' 
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Második rész A azoolallata országok agrártermelésének fej-
lődése és szerepük a világélelmezési probléma 
megoldásában 
III« fejedet: A szoolallsta országok agrártermelése. 
agrárpolitikája és a vllágélelmezés 
A szocialista termelés fejlődése megszünteti az éhezés 
és a gyengén tápláltság társadalmi okait. A szocialista forra-
dalom után, a társadalmi tulajdon, valamint a szoolallsta ter-
melési viszonyokat kifejező tervszerűség talaján, az élelmezé-
si probléma /bár igen különböző fejlettségi fokon/ és az élel-
miszerek igazságos elosztásával történelmileg igen rövid idő 
alatt lényegében megoldódott. Ezt az eredményt az iparilag gyen-
gén fejlett szocialista országok is elérték. 
1. Az agrártermelés és élelmezés az iparilag gyengén 
fejlett szocialista országokban 
Napjainkban a Kinai Népköztársaság 1036 mrd fős népessé-
ge /melynek 80 %-a vidéken él/ alapvető élelmiszerekből való el-
látása biztosított. 1984-ben 407 millió tonna gabonát arattak* 
A mezőgazdasági termelés értéke eléri a 306 Yüant. Ez azt is bi-
zonyltja, hogy a föld népessége 22 százalékának táplálása a meg-
művelt föld 7 százalékán lehetséges, és hogy a mezőgazdasági ter-
melés növekedési üteme meghaladhatja a népesség növekedését. A 
reformok sora, amely a mezőgazdasági termelő csoportok /kis kol-
lektívák, többségükben egy-egy falu - falukommuna/ és a para ez-
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tok egyéni felelősségének fokozását szolgálták, 1977 óta a mező-
gazdasági termelés állandó emelkedéséhez vezettek. Az elmúlt évek-
ben a mezőgazdasági termelés évi átlagos növekedési üteme 8 % volt. 
1984-ben ez elérte a 9,9 %-ot. A mezőgazdasági népesség jövedelme 
1984-ben 355,3 Yüan volt, a városi népesség 608 Yüan, ez 1983-hoz 
képest 14,7, ill. 15,5 36-os növekedést jelent. Itt különösen a ma-
gánföldhasználat szérződéses rendszerének az elve a föld "nyilt 
tulajdona" fennmarad, a földhasználat legalább 15 évre garantált 
- igazolódott be - az állami és a közös földtulajdonu üzemek nö-
vekvő teljesítménye mellett. A fentieken kivül a születési ráták 
/1984-ben 1000 lakosra 17,5 születés jutott/ osökkenése is hozzá-
járult a korábban kiéleződött élelmezési helyzet enyhüléséhez. 
Ezen az alapon követelte /ösztönözte/ a Nemzeti Népi Kongresszus 
3. közgyűlése 1985 márciusában "az egész nép életszínvonala fo-
kozatos emelését."*/ 
A Vietnami Népköztársaság a gyors népesség-növekedés elle-
nére - 1985-ben 60 millió fő, és a népesség 76 %-a vidéken él -
a gyengén tápláltság és a hiányos táplálkozás legyőzésében jelen-
tős előrelépést tűzött ki célul. Amilyen mértékben a háború és a 
gyarmati uralom következményeit sikerül legyőzni és a mezőgazda-
sági termelést bővíteni /beleértve a mezőgazdaságilag hasznosí-
tott területek bővítésével/ és intenzifikálni, ugy képesek a né-
pességet élelmiszerekkel jobban ellátni. Napjainkban a nemzeti 
jövedelem 44 %-a a mezőgazdasági és tengeri termelésből adódik. 
Egy főre számítva 315 kg rizst /21,0 q/ha/ termelnek. Az ország 
rizstermelése 14,4 millió tonnáról 17 millió tonnára /1983 évi 
adat/ emelkedett. Emellett az élelmezésben a kukorica és az édes-
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burgonya játszik még jelentős szerepet. Az 1981-1985 közötti öt-
éves tervben minden évben 700 ezer tonna rizzsel és más élelmi-
szerrel többet termeltek, mint a mindenkori megelőző évben. Ez 
évi 5 %-OB növekedésx rátának felel meg. /1976-1980 között ez csak 
évi 1,8 % volt./ Az országban évente 18 millió tonna élelmiszert 
termelnek rizs egyenértékben számolva. Az élelmiszerimport az 1978-
1980-as évek 1,7 millió tonnájáról 1983-ra 200 ezer tonnára mér-
séklődött. Az élelmiszerek méltányos elosztásának fontos eszközei: 
a differenciált fejadatok /pl. 1985-ben havonta egy főre 10 kg 
rizst kaptak a nyugdijasok, 15 kg-ot a tanárok, 20,5 kg-ot az épi-
\ 
tőmunkások, 24 kg-ot a bányászok/| a "fejadagokra" és a "szabad 
piacra" eltérő árak alkalmazása. /A különbség a rizs kg-onkénti 
ára között pl. 0,40 és 50 Dong./ Mindez szoros kapcsolatban áll 
a szövetkezeti parasztok és az állami szektor munkásainak /40 ezer 
2/ Dong az éves jövedelem/ teljesitményorientált bérezésével. 
Afganisztánban a parasztok 1984-ben 2,96 millió tonnás bú-
zatermést értek el. Rizsből, árpából » a több körzetet sújtó idő-
szakos aszály ellenére - a termelés elérte a 4,5 millió tonnát. 
Ezek az eredmények lényegében biztosítják a lakosság ellátását 
kenyérrel és más élelmiszerekkel az 1984 évi népgazdasági terv-
ben megfogalmazott feladatainak. Búzánál az kb. 100 ezer tonnás 
túlteljesítést jelent. A gyümölcstermelés /szőlőtermelés/ szin-
tén emelkedett, de még nem érte el az 1978 évi szintet. 
Laoszban 1975 decembere óta igen eredményesen fejlődött a 
mezőgazdaság. A laoszi népi demokratikus forradalom 10 évében a 
rizs vetésterülete évente több mint 8 56-kal bővült és az öntözött 
szántóterület megduplázódott. Először 1981-ben biztosította a 
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rizstermelés 1,15 millió tonnás termése az önellátást. 1984-ben 
1,45 millió tonna élelmiszert -ebből 1,3 millió tonna rizst -
termeltek. Ez a termés egy főre számítva 352 kg. Ebben az ered-
ményben jelentős szerepe van a 2500 szövetkezetnek. Napjainkban 
a laoszi Forradalmi Néppárt "az egész nemzetgazdaság felépítésé-
hez szükséges alapvető eszközök biztosítását tűzte ki célul. 
Hasonló erőfeszítéseket tesz Kambodzsa, hogy a Pol-Pot rend-
szer romboló politikájának következményeit megszüntesse és az élel-
mezést folyamatosan biztosítsa. 
Ezen országok időszakos élelmezési problémái lényegében nem 
a szocialista termelési viszonyokból, hanem az imperializmus ál-
tal kikényszeritett háborúkból, valamint a szocializmus építése 
törvényszerűségeinek a torzított érvényesüléséből fakadnak. Más 
oldalról a többi szocialista ország sokoldalú segítségével és 
szolidaritásával is számolhatnak. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy 
- mint Kubában, Mongóliában, a Koreai Népköztársaságban - a hiá-
nyos táplálkozás mindinkább saját erejükből legyőzhető lesz. A 
kubai Kommunista Párt első kongresszusán jogos büszkeséggel mond-
hatta Fidel Castro, hogy "nincs munkanélküliség, nincs koldulás, 
nincs faji megkülönböztetés, nincs éhezés.,,4>7l984-ben Kuba 5,5 
millió tonnás rekordtermést ért el rizsből a rendkívüli száraz-
ság ellenére./ 
A 80-as évek közepén a szocialista országok közössége, ahol 
a föld népességének 10 %-a él,a föld szántóterületének 19»8 %-án 
ill. a világ mezőgazdaságilag hasznosított földterületének 14,8 
#-án a világ mezőgazdasági bruttó termelésének 28 %-át termelték 
meg. Az európai és ázsiai szocialista országokban a szocialista 
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forradalom óta végbement fejlődést áttekintve megállapítható: a 
tőkés országoktól eltérően, ahol az élelmezés biztosítása termelé-
BÍ es elosztási kérdés, a szocialista országokban ez alapvetően 
termelési problémára redukálódik. 
2. Az agrártermelés és élelmezés az európai 
szocialista országokban 
Az európai szocialista országokban ez lényegében a dolgozók 
növekvő jövedelme és a jó minőségű élelmiszerek még nem kielégítő 
mennyisége közötti ellentmondásban van. /Átmenet a teljes ellátás-
tói az egészségesebb táplálkozás feléi a szénhidrátok keresletének 
visszaesése és az állati fehérjék növekvő kereslete./ 
Az élelmezési probléma megoldásában ennek megfelelően lénye-
ges lépés a mezőgazdasági termelés további fokoiása, a speciali-
zált szocialista üzemek kiépítése, a modern nagyüzemi termelés anya-
gi-technikai bázisának létrehozása, valamint a specializált .üzemek 
közötti fejlett kooperációs kapcsolatok kiépitése. Az élelmezés 
megoldása mindig is kapcsolatban volt és van a mezőgazdasági kis-
termelés ösztönzésével és az élelmiszerek igazságos elosztásával 
egy nagyobb társadalmi homogenitás alapján. Ehhez szükséges a szo-
cialista tervgazdaság problémáinak - nem utolsó sorban elméleti 
/tudománybeli/ - valamint agrártechnikai nehézségek legyőzése. Igy 
pl. az elmúlt ötven évben a gabonahozamok fokozásában a növényter-
melés fejlődése 50 %-ban játszott szerepet, mig a nemesítés hatása 
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csak mintegy 1 %-ot tesz ki. /Egy uj gabonafajta kinemesitésének költ-
ségei az NDK-ban meghaladják a 4 millió márkát, ennek arányosan na-
gyobb többlethozamot kellene adnia,/ 
A KGST-országokban - eltekintve a trópusi élelmiszerektől és 
élvezeti cikkektől - minden feltétel adott a legfontosabb élelmiszer-
szükségletek kielégítése saját termelésből. A nehézségek főképp a 
népesség növekedéséből, a növekvő jövedelmek következményeként a 
minőségileg változó fogyasztói keresletből, klimatikai és környezeti 
feltételekből, valamint a mezőgazdasági termelés irányítási és 3zer-
5/ 
vezeti kérdéseiből adódnak. A szocialista termelési viszonyok kö-
zött az ipar teljesítménye hozzáférhetővé tette a tudomány és föld-
művelés számára az anyagi és pénzügyi forrásokat. Egyúttal átadta 
a tudományos-technikai forradalom feltételei között végbemenő szoci-
alista nagyüzemi termelés tapasztalatait. 
Ebben az eredményes fejlődési folyamatban különös jelentősége 
volt és van a marxizmus-leninizmus klasszikusai által megalapozott 
szövetkezeti útnak. Mindinkább elismerik ezt a tőkés országokban is: 
"A mezőgazdasági szövetkezetekben több anyagi szabadság valósulhat 
meg, mint a magánparaszti gazdaságokban, amely a történelem fogságá-
ban áll és órái lejárnak... a szövetkezetek ma gyakorlatilag vala-
mennyi gazdasági és szociális aktivitás kiindulópontjai.Ezt a 
kettős ösztönözöttséget /prémium és döntési lehetőség/ sok szövetke-7/ 
zet saját fejlődése szolgálatába állítja.'' Tul egyszerű lenne azon^ 
ban az élelmezés biztosítását a szocialista országokban minden vo-
natkozásban - mind mennyiségileg, mind minőségileg - megoldottnak te-
kinteni. A szocializmusban.is léteznek nem antagonisztikus ellent-
mondások az élelmezés területén. így még nem minden szocialista or-
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szágban biztosított a minőségileg magasértékü élelmiszerek iránti nö-
vekvő fizetőképea kereslet kielégítése éppen a gyors jövedelemnöve-
kedés miatt. A Szovjetunióban pl. a vásárlóerő 1970 és 1980. között 
151 $-kal emelkedett, a mezőgazdasági termelés - amely 70 %-ban ké-
zi munkán alapszik - csak 117,4 %-kal, azaz a mezőgazdasági termelés 
növekedési üteme még nem a növekvő szükségletekhez igazodik. A fo-
gyasztási színvonal értékelésében mindinkább az élelmiszertermelés, 
az elosztás, a forgalom és a fogyasztás minőségi aspektusai lépnek 
a szocialista élelmezési politika előterébe. /Lásd a Mellékletek 1. 
táblázatát./ Itt elsősorban az optimális táplálkozásról van szó, te-
hát valamennyi tápanyag táplálkozás fiziológiailag megalapozott ará-
nyának biztosításáról, figyelembe véve a nemzeti fogyasztói szoká-
sokat és hagyományokat. Ez döntő a fejlett ipari országok tul- és 
hibás táplálkozása meghaladása szempontjából, ahol magas a zsir és 
szénjaidrát fogyasztás. /Lásd a Mellékletek 2. és 3. táblázatát./ 
A szocialista országok célkitűzései - ellentétben az imperi-
alizmus koncepciójával - az agrártermelés teljes növekedési poten-
ciáljának kiaknázására irányulnak: a mezőgazdaságilag hasznosított 
földterület és termelés- beleértve a sejt /mikrobiellen/ fehérjeszin-
tézist, amelyet az amerikai szójamonopólium virágzó vállalatai elu-
tasítanak - bővitését és intenzifikálását.A Német Szocialista 
Egységpárt programja fogalmazza meg többek között azt a célt, hogy 
"Az egész népesség élelmezése ... és az ipar ellátása ... a mező-
gazdasági termelés állandó növekedését és ezzel együtt a termékek 
minőségének és a termelési struktúrának további javulását követeli 
meg. Ez hosszú távon csak a föld termőképességének további javulásá-
9/ 
val és nagyobb termelési egységek kialakításával valósitható meg." 
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A szocializmus belső viszonyaiból, a fejlődő országok nem-
zetközi támogatásának szükségességéből következik az, hogy a jó 
minőségű élelmiszerek termelését gyorsan bővítsék. A szocialista 
országok agrárpolitikája világosan kifejezésre juttatja azt, hogy 
a mezőgazdasági termelés növekedési rátája abszolúte is csökkenő 
mezőgazdasági földterületen valósul meg, pl. az NDK-ban, Csehszlo-
vákiában, Magyarországon, Jugoszláviában. Az egy lakosra jutó me-
zőgazdaságilag megművelt földterület csökken. /Lásd a Mellékletek 
4.,5.»6.,7. táblázatait./ 
A mai helyzetben a mezőgazdasági termelés gyors növekedésé-
nek szükségességét még az is indokolja, hogy az agrártermékók a 
nemzetközi osztályharcban döntő szerepet játszanak. Az USA az 
élelmiszert, mint a politikai nyomás eszközét használja fel a 
szocialista országok és fejlődő országok ellen. A szocialista or-
szágok az USA politikájával szemben a saját agrártermelésük ál-
landó növelését és a széleskörű önellátást állithatják. /Lásd a 
mellékletek 8., 9. táblázatait./ A fenti probléma megoldása mind 
az egyes országokban, mind a KGST-országok együttműködésének ke-
retében /igy pl. a mikrobiológia, különösen a genetika és a bio-
technológia területén az agrárkutatásban/ rendkivüli politikai je-
lentőséggel bir, 
A biotechnológiához a következő elvárások kapcsolódnak: Olyan 
növényfajták kinemesitése, amelyek a levegő nitrogénjét közvetle-
nül hasznosítják, ill. rezisztensek a kórokozókkal szemben /а 
függés csökken a műtrágyázástól és a növényvédőszerektől/. 
A géntechnológia eszközével olyan növények nemesitése, amelyek a 
száraz és a sós talajon is fejlődnek, fagytürőek, igy a vetéste-
rület bővíthető lenne. 
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Mikrogombák segítségével olyan gombafehérjék nyerése, melyek ma-
gas fejérjetartalmú szubsztrátokká alakulnak át és ezáltal három-
szor, sőt tízszer hatékonyabbak, mint a háziállatok ./baromfifé-
lék vagy a szarvasmarha/. 
/ 
A tárolási veszteségek csökkenése érdekében a gombásodással szem-
beni ellenállást növelni kell. 
A KGST-ben is van még lehetősége a közösségen belüli ke-
reskedelemben az agrártermékek arányának növelésére. Ez napjaink-
ban csupán a 10 %-ot éri el, miközben az EGK-n belül 13 Vé-
gül kiemelésre érdemes, hogy egyes szocialista országok /pl. Ma-
gyarország/ olyan kedvező természeti és klimatikai adottságokkal 
rendelkeznek, hogy gabonából, takarmányféleségekből és állati ter-
mékekből nemcsak saját szükségleteiket tudják teljes egészében 
fedezni, hanem agrártermékek exportjára is képesek. Magyarország 
gabona és hústermelésben elérte a világszinvonalat. A világ mező-
gazdaságilag hasznosított földterületének 0,25 55-án a világ agrár-
termelésének 1 96-át hozzák létre. A 2,3 millió torma feletti vágó-
hustermeléssel az egy főre jutó hústermelés négyszerese a világát-
lagnak. Mindebből látható, hogy a világélelmezési probléma megol-
dása a szocialista országok szempontjából elsősorban a tudományosan 
megalapozott agrárpolitikától függ. A szocialista országok agrár-
politikája abból indul ki, hogy a mezőgazdaság az anyagi termelés 
olyan különös területét képezi, amely a népgazdasági újratermelé-
si folyamatának más ágaival sokoldalúan összefonódik. Termelése 
és termelékenysége a népgazdaság struktúráját, teljesítményét és 
fejlődését befolyásolja. Ugyanakkor a mezőgazdaság fejlődését más 
ágazatok is lényegesen befolyásolják. 
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A mezőgazdaságnak a népgazdasági újratermelési folyamatban 
3 alapvető feladatot kell megoldania: 
а/ a népesség élelmiszerszükségletének biztosítását; 
b/ nyersanyag-szállítást az ipar számára /az NDK-ban a primér-
nyersanyagfelhasználás 65 egyedül a növénytermelésből szár-
mazik/j 
с/ a nemzeti jövedelem termeléséhez abszolúte növekvő hozzájá-
rulását. /Lásd a Mellékletek 10. táblázatát/ 
Ahhoz, hogy a mezőgazdaság ezeket a feladatokat el tudja 
látni, a mezőgazdasági gép- és szállitóeszközgyártás, a vegyi-, a 
textil- és az élelmiszeripar teljesítőképességét szintén emelni 
kell. A szocialista országok pártjai agrárpolitikájukat ezen az 
alapon fejlesztik a mindenkori konkrét feltételek figyelembevé-
telével. 
Az NDK-ban "az önellátásához mezőgazdaságilag megművelt 
földterület egy hektárjára 49-50 gabonaegység növénytermelés szük-
séges. ;.983-ban 42,4 gabonaegységet értek el. Ehhez viszonyítva 
15-18 %-os növekedés lenne szükséges."11/ 1984-ben a termelés 
eredménye 48,5 gabonaegység volt hektáronként. Ezzel az önellá-
tás elérhetősége közelebb került. Ebben az összefüggésben a lip-
csei körzet hektáronként 60 gabonaegység feletti eredménye csúcs-
teljesítményt jelent. A legjobb hozamok 1984-ben a 80-81 gabona-
egységet is elérték. A hozamnövelésre irányuló intenzifikálási 
koncepció 1990-re a hektáronkénti 100 gabonaegység elérését cé-
lozza meg. Nem szabad azonban, hogy ez illúziókhoz vezessen. 
Marx ezzel összefüggésben felhívja a figyelmet arra, hogy "A do-
log természete abban van, hogy a növényi és állati anyagok, ame-
lyeknek a növekedése és termelése szervesen meghatározott, bi-
zonyos természeti időtartamhoz kapcsolódó törvényeknek rendelőd-
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nek alá, hirtelen nem növekedhetnek olyan mértékben, mint pl. a 
gépek és más állandó tőkék, szén, érc, stb.»12^ 
£ gazdasági fejlődés ösztönzésének egy lényeges eszköze az 
ár. Éppen ezért az ШЖ-ban - hasonlóan a Szovjetunióhoz - 1984. 
január l-t61 egy hatékony árreformot - egy uj felvásárlási szabá-
lyozást fogadtak el az optimális földhasználat érdekében. E gaz-
dasági intézkedések alapvető célja az, hogy biztosítsa a szövet-
kezeti parasztok és a munkások anyagi érdekeltségét, állandó ter-
melési okozásra irányítsa a népesség élelmiszer, az ipar nyersanyag-
ellátását. Ehhez a felhasználás /befektetés/ és eredmény viszonyát 
döntően javítani kell, továbbá a mezőgazdaság nemzeti jövedelem-
hez való abszolút mértékű hozzájárulását is növelni kell. 
A magyar népgazdaságban az erőket a gabonatermelésre kon-
centrálják. Mindenekelőtt a buza /а szántóterület 28 %-ât foglal-
ja el, egy főre számítva 0,30 hektár/ és a kukorica képezi az 
állattenyésztés, a népesség élelmezésének és az exportnak az alap-
ját. A buza átlaghozama 1971-1975 között 3324 kg volt hektáron-
ként, ez 1976-1980 között 4061 kg-ra és 1931-1983 között 4400 
kg-ra emelkedett. 1980 óta egyetlen évben sem maradtak el a hek-
táronkénti átlaghozamok a 4000 kg-tól. 1984-ben még a kedvezőtlen 
feltételek között is az országban rekordtermést értek el 15,7 
millió tonnás gabonatermeléssel. Ezen eredmények alapja a 700 ezer 
szakképzett munkaerőben /1/3 fiatalabb, mint 40 év/, a szocialis-
ta termelési viszonyokban /a kis- és nagyüzemek szimbiózisában/, 
a gazdasági mechanizmusban, a magasértékű gabonafélék termelésé-
nek célirányos ösztönzésében, a genetikai-biológiai tényezőkben, 
valamint a technikai feltételekben /a gazdaságok ellátása gép-
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rendszerekkel9 műtrágyával, növényvédőszerekkel/ bekövetkezett ja-
vulásban van.1"*/ 
Megállapíthatjuk, hogy az éhezés és a gyengén tápláltság le-
győzésével az élelmezési probléma még nlnos megoldva. A szocialis-
ta társadalomban állandó, számottevő erőfeszítéseket követel meg a 
dolgozók szükségleteinek megfelelő élelmiszerek biztosítása, figye-
lembe véve a nemzeti sajátosságokat és tradíciókat. Minden szocia-
lista országnak szükséges és elengedhetetlen önállóan és optimáli-
san fejleszteni az olyan komplexumokat, mint a gabona-, a takarmány-
és hústermelés. A cukrot, gyümölcsöt és zöldséget mindenekelőtt a 
klimatikusan kedvező feltételek között a saját szükségletet megha-
ladóan, exportra termeljék. Végül, de nem utolsó sorban a szocia-
lista állam előtt az a feladat áll, hogy az élelmezési probléma 
megoldását a fiatal nemzetállamokban mindenekelőtt - a mindenkori 
specifikus feltételek között - a nemzeti mezőgazdaság fejlődésén 
keresztül segítsék elő. Ehhez a szocialista országok egymással szé-
leskörű gazdasági, tudományos-technikai együttműködést fejlesztenek 
ki, amely hozzájárul ahhoz, hogy a gyengén fejlett országok gazda-
sági elmaradottságukat legyőzzék. Ezen együttműködés konkrét for-
mái többek között az iparosításhoz, a gazdaság állami szektorá-
nak kialakításához nyújtott segítség nyújtása hatékony szövetke-
zetek kialakításában! a modem mezőgazdasági termelést irányító 
káderek képzése, a mezőgazdasági termelőeszközök szállítása. 
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13/ A növényi betegségek, kórokozók és gyomnövények okozta ho-
zam-veszteségek, számos intézkedés ellenére kb. a világter-
mós 35 %-ára beosülhetők. Évente 12,3 % a kérokozék, 11,8 
% a betegségek, 9,7 % a gyomnövények által tokozott veszteség. 
A különböző kultúráknál ez a veszteség erősen differenciált, 
a rizs 20 %-os veszteségétől a burgonya 45 $-os veszteségé-
ig » A tárolásnál még további veszteségek lépnek fel« Lásd: t 
Kürtner, H. i Több kenyér a kemizálással. Urania-Verlag 
Leipzig/Jena, Berlin, 1976. 39* old. Kleimphel, H. - Pritsche, 
R.s A kölcsönadott élet. Vochenpost 1985. április 17. 
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IV» fejezet: A termelési tényezők szerepe a mezőgazdasági 
növekedésben a szocialista országokban 
!• Az iparszerü termelési rendszerek szerepe a 
mezőgazdasági termelés fejlődésében 
A mezőgazdasági termelési rendszerek a tudományos-tech-
nikai forradalom eredményeit komplexen magukba foglalő korsze-
rű iparszerü termelési rendszerek, amelyek a különböző tlpusu 
gazdálkodó szervezetek között kooperáció formájában a hetvenes 
években gyorsan terjedtek, jelentős tartalékokat tártak fel a 
termelésben és magas színvonalú fejlődést eredményeztek, 
A termelési rendszerek kialakulása és lényege 
A mezőgazdaság iparosodása fokozatosan valósulhat meg, 
hosszabb Idő kell a termelési tényezők nagyüzemi szinten megkí-
vánt összhangjának a kialakításához, A műszaki fejlesztés kez-
detben differenoiált módon megy végbe, ágazatonként, területen-
ként eltérő ütemben és mértékben, A tudományos-technikai ered-
mények és a termelés anyagi-műszaki bázisának fejlődése követ-
keztében egyre inkább létrejöhetett a termelési tényezők nagy-
üzemi szinten megkívánt összhangja, érvényesíthető a műszaki fej-
lesztés komplex szemlélete,1/ A komplex nagyüzemi technológia 
először a baromfiágazatban alakult ki, Iparszerü, zárt tartási 
rendszerként vált Ismertté, Ebben a tartási rendszerben a terme-
lési tényezők diszharmóniáját a nagyüzemi szinten megvalósult 
összhangjuk, szinkronizált fejlesztésük váltotta fel. A szántóföl-
di növénytermelésben először a kukoricatermeiéeben sikerült bizton-
ságosabb iparszerü nagyüzemi teohnológiát kidolgozni, Hemcsak a 
különböző termelési ágakban, hanem az egyes mezőgazdasági válla-
latoknál is eltérő az iparszerü, nagyüzemi technológia kialaku-
lásának a lehetősége. 
Hit értünk iparszerü termelési rendszereken? A termelési rend-
szerek kialakulásának folyamatára kedvezően hatott 1963-ban a 
gazdaságirányítási rendszer reformja. A nagyobb vállalati önállóság 
és as anyagi ösztönzés elmélyülése élénkítette a vállalati kezde-
ményezést. 
A termelési rendszer tartalmi oldalát az iparszerü nagyüzemi 
technológia képezi. A termelési rendszert a fizikai, kémiai, bio-
lógiai. technikai-technológiai és emberi tényezők iparszerü szinten 
kialakított összhangja, az egyes tényezők szinkronizált fejleszté-
2/ se jellemzi. a termelési rendszer szervezeti oldala a vállalatok 
közötti együttműködés, amelynek keretében az iparszerü technoló-
giát megvalósítják. Az együttműködés során munkamegosztás alakul 
ki a rendszerközpont és az együttműködésben résztvevő vállalatok 
között. A termelési rendszerek vállalati formája a kétoldalú meg-
állapodás, az egyszerű gazdasági társaság és/vagy a közös vállalat. 
E munkamegosztás keretében a rendszerközpont kidolgozza, fejlesz-
ti ós a tagvállalatok adaptálják az iparszerü technikát, techno-
lógiát, és a megvalósításhoz szükséges különféle szolgáltatásokat. 
A tagvállalatok feladata az iparszerü technológia követelményeinek 
megfelelő tevékenység, valamint az általuk elért terméktöbbletből a 
rendszerközpont teljesítménynek a megvalósítása. 
A termelési rendszer a kooperáció jellege szerint a horizontá-
lis integráció sajátos formája, mivel adott termékfajta termelésé-
ben működnek együtt. A rendszerközpont és a tagvállalatok között meg-
valósuló tevékenységcsere strukturája hasonló a klasszikus horizon-
tális integráció tevékenységstrukturájához, mivel a termelési rend-
szerek központjai általában a következő szolgáltatást nyújtják part-
nereik számára. A kísérletezés és a műszaki fejlesztés valamennyi fá-
zisát nem szükséges mindegyik mezőgazdasági vállalatnak végigjárni, 
mivel a már meglévő nagyüzemi technológiát át lehet venni, meg le-
het vásárolni. A biztonságos nagyüzemi technológia terjesztésének 
átadásának, átvételének legáltalánosabb formája a termelési rendszer. 
- kiképezik a partnergazdaságok dolgozóit és a termeléshez 
"szaktanácsadási szolgálatot" tartanak fenn, 
- segítenek a gépek beszerzésében és vállalják azok karban-
tartását, javítását, alkatrészellátását, 
- gondoskodnak a rendszer eredményességéhez szükséges 
nagyhozamú vetőmagvakról, tenyészanyagokról, műtrágyákról, növény-
védőszerekről, 
- a résztvevő gazdaságok számára adaptálják a kidolgozott 
termelési technológiát, 
- szervezett kutatómunkával előmozdítják termelési rendszerük 
továbbfejlesztését. 
1971-ben alakult meg az első termelési rendszer, a Bábolnai 
Iparszerü Kukoricatermesztési rendszer. 1987-ben a magyar mezőgaz-
0 
daságban 62 termelési rendszer működött» 20 a növénytermelésben, 24 
az állattenyésztésben és 18 a kertészeti ágazatokban. 
\ 
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A termelési rendezer .jellemzői 
A termelési rendszereknek sok olyan vonása van, amelyek 
korábban nem jellemezték a mezőgazdaságot, amelyek az iparszert! ter-
melés ismérvei. Ezek nemcsak mint a termelési rendszerek jellemzői, 
hanem mint a velük szemben támasztott követelmények is felfogha-
tft." 
a/ Az iparszerü termelési rendszer alapvétő jellemzője a rend-
szerezettség. A rendszerszemlélet eleve azt fejezi ki, hogy a ter-
melési ágak szervezésénél a termelési folyamat egészéből kell kiin-
dulni. Ennek hatására a műszaki fejlesztés jellegében változott meg, 
s a differenciálódással szemben az integrálódás lépett előtérbe. 
b/ Az iparszerü termelési rendszereknek a komplexség is jel-
lemzője. Ez elsősorban azt jelenti, hogy valamennyi termelést be-
folyásoló tényezőt szabályoznak, ellenőriznek, vagy legalábbis va-
lószínűsítenek. Tágabb értelemben a komplexség azt az igényt is ki-
fejezi, hogy a rendszerezettségnek a termelési folyamat egéBZ ver-
tikumára ki kell terjednie. A termelési rendszereknek azonban ez a 
vertikalitása még igen szerény. Tehát a termelő-, tároló-, szálli-
tó-, feldolgozó-, értékesítő tevékenységeknek szinkronban kell len-
niük egymással. A mezőgazdaságban a biológiai folyamatok túlsúlyá-
ból következően nehezebben, a természeti tényezők szerepe miatt pe-
dig teljes mértékben nem szabályozhatók a termelési feltételek. 
Ebből azonban nem az következik, hogy a mezőgazdaságban osak ak-
kor valósítható meg az iparszerü termelés, ha a külső környezeti 
feltételek is teljes mértékben szabályozottak. A termelési rend-
szerekben a genetikai, az agroteohnikai és technikai tényezők rend-
szerezése, valamint a munkaszervezés magas színvonala lehetővé to-
szik a külső környezeti feltételekhez való nagyfokú alkalmazkodást9 
elősegítik a kedvező hatások maximális kihasználását, & kedvezőt-
len hatások következményeinek minimalizálását. 
о/ Az iparszerü termelési rendszerek fontos jellemzője az, 
hogy erőteljes hozam- éa hatékonyságnövelésre törekszenek. A bá-
bolnai kukoricatermeiési rendszer pl. a kukorica termésátlagának 
tiz év alatti megduplázását irányozta elő. A termelési rendszerek 
céljai közé tartozik a gazdaságos hozamnövelés mellett a rendszer 
kialakításához szükséges import kitermelése és a belső árualap 
egyidejű növelése. Világos, hogy az utóbbi célok megvalósítása is 
a kiegyensúlyozott termésátlag növelésétől függ. Esetenként fosto® 
célnak tekintik az élőmunka-igényesség osökkentését. A termelési 
rendszerek az élőmunka-felszabadítás uj szakaszát nyitják mege 
A termelés gazdaságosságának követelménye tehát kényszerítőiig hat 
a fajlagos hozamok egyidejű növelésére. 
Az iparszerü termelési rendszerben valamennyi tényező agy-
formán fontos, ha egyik nem éri el a szükséges szintet, akkor ez 
már veszélyezteti az egész termelés eredményességét. Mégis a rend» 
ezerjelleg következményeként, a kialakult színvonalhoz mérve, egyes 
tényezők fejlesztése eltérő előrelépést kíván. Két elem különösen 
jelentős szerepre tett szert a termelési rendszerekben. Az egyik? 
a fa.1ta. a biológiai tényező. A nagy termőképességü fajta teszi 
lehetővé a hozamok dinamikus növekedését és biztosítja ss iparszerü 
termeléssel együtt járó nagyobb fajlagos ráfordítások megtérülését« 
A másik tényezős a gépi technika . Valamennyi iparszerü termelési 
rendszernek általános vonása a nagy teljesítményű géprendszerek al-
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kalmazása. A batáridőhöz kötött ás nagy volumenű mezőgazdasági aran-
kák időben osak ilyen gépekkel végezhetők els a nagy teljesítményű 
erőgép teszi lehetővé nagy kapacitású munkagépek alkalmazását s a 
munkasebesség növelésén kivül a korábban több munkamenetben végzett 
munkák összekapcsolhaték, a műveletek összevonása következtében csök-
ken a területegységre jutó műveleti költségf a munkák jő minőségét 
is osak nagy teljesítményű precíziós gépek biztosítják, s a speciá-
lis gépek kapacitása le osak ilyen géprendszerekben használható ki 
kedvezően* 
d/ Az iparszerü termelési rendszert az állandó kutatás és a 
fejlesztés jellemzi« A rendszerek továbbfejlesztése és a termés-
átlagok folyamatos növelése is megköveteli az egyes elemek tökéle-
tesítésre irányuló állandó munkát, az ujabb technológiai eredmé-
nyek felhasználását* A termelési rendszerek fejlesztése szempont-
jából az anyagi erőforrások mellett igen fontos szerepe van a 
szellemi energiának« A legújabb ismeretek folyamatos kutatása, 
felhasználása elsősorban a rendszerszervező feladata« 
e/ A termelési rendszerek optimális működésének feltétele a 
racionális munkaszervezés, mert ez éppen olyan fontos rész9 a 
rendszernek, mint a teohnlkai tényezők« A termelés eredményessé-
géhez nem elegendő a feltételek biztosítása, hanem a kivitelezés 
során a munkaerőnek, a munkaeszközöknek .és -tárgyaknak is össz-
hangban kell lenniük egymással« 
A termelési rendszerek bevezetése gyorsítja a vállalati 
szakosítási és koncentrációs folyamatot« Egyfelől a nagy kapaci-
tású gépek kihasználása eleve nagyobb termelési méretek mellett 
lehetséges« A géprendszerek optimális működtetésének van egy mi-
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nimális területnagyság vonzata, s az állattenyésztő telepek is 
rendezerszerüen osak meghatározott nagyságrendben működhetnek. 
Ba a minimum termelési rendszerként és ágazatonként váltóző. A 
rendszer terjedése a területi munkamegosztás elmélyülését is elő-
segíti. Ez a folyamat természetesen termékenként változó. 
Létrejött a mezőgazdasági vállalatok között egy sajátos ver-
tikális integráció. Az együttműködésben résztvevő gazdaságok kö-
zötti munkamegosztás a rendszerszervező vállalat, valamint a part-
nervállalatok között alakult ki. Ennyiben a vertikális integráció 
is termelési rendszer. 
A termelési rendszerek fejlődése és eredményei 
A termelési rendszerek kialakulásában döntő szerepet ját-
szott az, hogy a Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát 1970-ben kidol-
gozta a korszerűen gépesített kukorioatermelés komplex rendszerét. 
Szigorú szabályokba foglalták, hogy az átlagosnál jóval magasabb 
hektárhozamokhoz milyen fajta, mennyi gép, műtrágya, vegyszer, 
milyen technológia, munkaszervezés, szakképzettség szükséges. 
Továbbá ezek komplex alkalmazása milyen nagyságú vetésterületen 
a leggazdaságosabb és a technikai, technológiái, szervezési nor-
matívák következetes betartásával milyen terméshozam garantálható. 
Mindezt jogosan lehet ipari vagy iparszerü termelés-szervezésnek 
nevezni, mert a termelés koncentrációja, tervezhetősége, progra-
mozottsága, technikája, a szervezés színvonala és á technológiai 
fegyelem hasonló a jól szervezett ipari üzemekéhez. Innen szárma-
zik az elnevezést iparszerü termelési rendszer, amelyet ma már 
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egyszerűen termelési rendszernek nevezünk. 
Az ilyen magas színvonalú termelést azonban nem elegendő 
egyetlen gazdaságban szervezni, elkeli terjeszteni minél széle-
sebb körben. Történelmi tény, hogy a termelégi rendszerek térhó-
dítása Magyarországon nem a baromfihús- és tojástermeiéeben tör-
tént - holott annak rendszerszerű termelése a kukoricáét jóval 
megelőzte -, hanem a kukorloatermelésben. A Bábolnai Mezőgazdasági 
Kombinát ugyanis annak idején elvállalta, hogy az általa kidolgo-
zott és a gyakorlatban kipróbált komplex kukorloatermelési rend-
szer alkalmazását megszervezi, Irányítja és segíti bármely álla-
ni gazdaságban és termelőszövetkezetben. Kialakították a megfe-
lelő szerződéses rendszert, amely tartalmazza a résztvevők joga-
it és kötelességeit és elkezdődött a kukorloatermelési társulás 
megszervezése. Rövid idő alatt olyan sok állami gazdaság és ter-
melőszövetkezet kívánt bekapósolódni ebbe a társulásba, hogy a 
szervezést egy gazdaság már nem tudta ellátni. A hetvenes évek 
végén négy szervező központ /gesztor/ végezte az iparszerü ku-
koricatermelés Irányítását több száz gazdaságban, mintegy 600 
ezer hektáron, amely az összes kukorica vetésterület csaknem fe-
lét tette kl. 
A kertészeti termelési rendszerek a szőlő- és télialma-
termelés terén értek el jelentősebb eredményeket, ez a zöldségter-
melésen azonban szerény. 1981-ben a szőlőterület kb. egynegyedét, 
a gyümölcsterület 44 %-át, a nagyüzemi zöldségtertíletének pedig 
egyötödét Integrálták. 
Az állattenyésztési ágazatok közül a baromfiágazatban szin-
te valamennyi nagyüzem résztvesz valamely termelési rendszerben. 
A sertéstartó nagyüzemek kétharmada tartozik termelési rendszer-
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hez. Ezekben található a kocaállomány háromnegyede. A nagyüzemi 
tehénállománynak több mint fele, az anyajuhállománynak 15 %-a ter-
melési rendszerszervezők szakmai irányítása mellett termel. A házi-
nyúl termelésének túlnyomó részét a rendszerek szervezik. 
A termelési rendszerek gyors előretörését mutatja, hogy 1981-
ben a szántóföldi növénytermelésben 2,6 millió ba-ra* 1985-ben 
3»1 millió ha-ra terjedtek ki. A termelési rendszerek a buza ter-
melésének 91 százalékát, a kukorica termelésének 94 százalékát ad-
ták 1985-ben.4/ 
A mezőgazdasági nagyüzemekben a termelési rendszerek iránt 
igen nagy az érdeklődés. Mivel magyarázható az, hogy a hetvenes 
évtizedben erőteljes mennyiségi növekedés következett be. Ez leg-
nagyobbrészt azzal függött össze, hogy a gazdaságok ezen az utón 
- a rendszerek közvetítésével - egyrészt tömegesen hozzájuthattak 
korszerű erőgépekhez és felszerelésekhez, másrészt nagy hozamú, 
részben külföldi fajtákhoz, harmadrészt szaktanácsadáshoz, végül 
olyan hitelekhez, amelyek más uton nem voltak elérhetők. Különö-
sen igy volt ez a nyugatról importált technika és technológia ese-
tében. Ezek egyértelműen arra utalnak, hogy a mezőgazdasági nagy-
üzemek a rendszerek megszervezésével igyekeztek pótolni azt a 
hiányt, amely a hazai háttéripar és ipari eredetű termelőeszköz-
forgalmazás elmaradottsága eredményezett és hátráltatta a gyor-
sabb ütemű korszerűsítést,. 
Az eddigiekből is jól kitűnik, hogy a termelési rendszerek 
lényegében kettős feladatot oldanak meg. Előszört egy gazdaság 
/a gesztor, a rendszerszervező/, ahol arra az anyagi és személyi 
feltételek legkedvezőbbek, kialakítja a legkorszerűbb termelés 
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komplex rendszerét, ast a gyakorlatban maga Is megvalósítja. és 
a kutatási eredmények felhasználásával állandóan fejleszti* Másod-
szor: a gyakorlatban bevált magas szinvonalu termelést az önként 
vállaló gazdaságokban bevezeti, tehát a legkorszerűbb termelést 
/teohnikát, technológiát, szervezést/ széles körben elterjeszti. 
A termelési rendszerek állami irányítását a Mezőgazdasági 
és Élelmezésügyi Minisztérium látja el. A közvetlen szervezők 
azonban - ismételten hangsúlyozzuk - nem hivatalok, hanem a terv-
szerű központi irányítás és ellenőrzés keretei között azok a gaz-
daságok, amelyek ugyanazt a terméket termelik, amelynek iparszerü 
termelését más gazdaságokban szervezik. Mindebben a rendszerszer-
vező /a gesztor/ közvetlenül anyagilag is érdekelt egyrészt a 
saját többlettermelése révén, másrészt a partnerek részére vég-
zett tevékenység többleteredményéből részesedve. 
Az iparszerü termelési rendszerek fő eredményeii^ 
a/ A termelési rendszerek jelentős mértékben előre mozdí-
tották a mezőgazdasági termelés biológiai alapjainak a megerő-
sítését. Nagy hozamú növény- és állatfajtákat alkalmaznak. A ha-
zánkban előállított vagy importból beszerzett fajokat és fajtá-
kat megfelelő mennyiségben és minőségben szaporítják partnereik 
részére. A biológiai kapaoitás minél teljesebb kihasználására 
törekednek az ehhez szükséges feltételek előteremtésével. 
b/ A rendszerek nagy gondot fordítanak a mezőgazdaság alap-
vető - és mással nem helyettesíthető - termelőeszközének, a föld-
nek a jobb hasznosítására. A talajművelés, a termelési techno-
lógia, az öntözés és a melioráció fejlesztésével a talaj ter-
mőképességét igyekeznek megőrizni, sőt fokozni. 
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с/ Különösen figyelemreméltó a termelési rendszernek a 
műszaki fejlesztésre gyakorolt hatása. Működésűk eredményeként 
lényegesen javultak a műszaki feltételek. Nagy teljesítményű gé-
pek kerültek tömegesen a nagyüzemekbe. Jelentós mértékben előre-
haladtunk a növényvédelem, az állategészségügy területén, a vegy-
ipari termékek és kémiai szerek szakszerű használatában. A ter-
melési rendszerekben alkalmazott gépek, berendezések mérete és 
teljesítőképessége /vonóerő, munkagépszélesség, munkasebesség, 
minőség stb./ jóval meghaladja a régi gépekét. A 70-es évek ele-
jén ilyen gépek beszerzése főleg tőkés importból volt lehetsé-
ges. A termelési rendszerek és a hazai gépgyártó vállalatok 
együttműködésének köszönhető, hogy ma már a hazai mezőgépipar 
számos eszközből megfelelő mennyiségben és minőségben kielégí-
tik az igényeket. 
d/ A termelési rendszerek működése kihat a vállalatok mun-
kaerő-gazdálkodására. egyrészt a munkaerő-létszám alakulására. 
másrészt a szakképzettség színvonalára és a munka szervezettsé-
gének emelésére. A nagy teljesítményű gépsorok Üzemeltetéséhez 
ugyanis nemosak megfelelő terűlet - pl. a kukorleatermelésben 
800-900 ha¿ a cukorrépa-termelésben 200-250 ha stb. - szükséges, 
hanem jó színvonalú szakszemélyzet is. Ebben az esetben nagy tö-
megű munka elvégezhető optimális időben. Lényegesen javítható 
a munka minősége, többszörösére nőhet a teljesítmény, és csök-
kenthető az élőmunkafelhasználás. Érmek érdekében a rendszerek 
szervezetten gondoskodnak dolgozóik szakképzéséről. A fejlesztés 
érdekében pedig szoros kapcsolatot tartanak a kutatóintézetekkel, 
és szervezik a kutatási eredmények adaptációját, gyakorlati hasz-
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noflitáeát. 
е/ A termeié al rendszerek működésének legkézzelfoghatóbb 
következménye a hozamok számottevő növekedése. A leglátványo-
sabb eredmény a buza és kukoricatermelésben született. 1981-85 
között a buza termésátlaga a termelési rendszerekben 4,7 t/kg, 
a termelési rendszeren kívül 4,1 t/ha volt, a többlet 16,0 
os. A kukorioa termelésben 6,7 t/ha, Illetve 5,4 t/ha, tehát a 
rendszerben elért többlet mintegy 25 $-os.^ 
A hozamok emelkedése a biztosítéka a jövedelemalakulás ked-
vező befolyásolásának is* A hosszabb ideje működő rendszerek ered-
ményeket értek el a termelési költségek emelkedésének mérséklé-
sében. Nem tudták ellensúlyozni azonban számottevően az ipari 
eredetű termelési eszközök árainak nagyarányú emelkedését, a 
költségek a rendszerekben le jóval gyorsabban nőttek, mint a 
hozamok. Ha pedig a legnagyobb hozamokat elérő, legjobban gaz-
dálkodó nagyüzemekben ez a helyzet, az méginkább aláhúzza nem-
csak a vállalatvezetők, hanem a jövedelemviszonyok alakulását 
befolyásoló központi ezervek felelősségét is. 
f/ A termelési rendszerek működésének a már emiitett ered-
ményeket messze túlnövő kihatása van az egész gazdálkodásra néz-
ve. Ilyen mindenekelőtt a rendszerszemlélet térhódítása, amely 
a termelési tényezők komplex hasznosításával a gazdaságosság, 
a hatékonyság növelését szolgálja. 
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2. A természeti erőforrások értékeláaa áa néhány 
agrárpolitikai konzekvenciája az NDK-ban 
A szocialista országok feladata, hogy az alapélelmiszerek 
és mezőgazdasági nyersanyagok szükségletét a legnagyobb terje-
delemben maguk fedezzék és lehetőségeiknek megfelelően hozzájá-
ruljanak az élelmezési probléma megoldásához a fejlődő országok-
ban* Globális nézőpontból a szocialista államok feladata, hogy 
a szocializmus előnyeit, ezen belül a mezőgazdasági termelését 
bizonyítsák - a szocialista mezőgazdasági termelésben elérhető 
növekedési ráta nagyobb, mint a lakosságnak a növekedése. 
A mezőgazdasági termelésben sokoldalú intenzív gazdasági 
növekedést kell megvalósítani a termelési tényezőkkel való ha-
tékony gazdálkodással, általában a természeti erőforrások, külö-
nösképpen a föld, hatékony kihasználásával* Ebből a nézőpontból 
a mezőgazdaság feladata, hogy megvalósítsa a talajjavítást, min-
denekelőtt azonban a környezetvédelmi funkciót. Ilyen feltételek 
mellett a gazdálkodásban megnő a természethez való minőségi vi-
szony megvalósítási formáinak és módjainak a jelentősége és azok 
bevonása a mezőgazdasági termelési folyamatba. Ezek felhasználása 
önmagában is növekvő karaktert kölcsönöz az újratermelési folya-
matnak, miközben ez a folyamat az adekvát gazdasági mechanizmus 
segítségével aktivan befolyásolható. 
A természeti erőforrás-értékelés alapproblémája 
Az erőforrás-értékelés lényegi problémája az erőforrások uj-
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ratermelésének,társadalmilag szükséges ráfordításának a meghatá-
rozása. A probléma gazdaság-gyakorlati realizálása ezidő szerint 
még nagyon sok megoldatlan kérdést takar. 
A természeti erőforrások közgazdasági értékelésének lényege 
az erőforrás-feltárás, a használatba vétel egy .jövőbeli nyersanyag 
termelés tárgyaként. Ebben az értelemben a közgazdasági értékelés 
nem azonos a munkaérték-elmélettel, hanem mint az erőforrás szo-
rosan vett "beárazása", értékelése jelenik meg. Az értékelési nagy-
ságokat a szándékolt nyersanyagtermelés előrelátható, jövőbeli, a 
7/ 
társadalmilag szükséges munkaidő ráfordításai határozzák meg. 
Az erőforrás-értékelés újratermelési aspektusa komplex és 
differenciált, egymással kapcsolatban lévő részaspektusokból te-
vődik össze. Szek a következők: 
a/ Újratermelési nézőpontbői legtágabb értelemben vett erő-
forrás-uj rat ermelé she z társadalmilag szükséges ráfordítást kell 
meghatározni. Az erőforrás-specifikus újratermelési ráfordítás 
bevonásra kerül a nyersanyag árába. H. Rooa ezt az újratermelési 
ráfordítást a következőképpen határozza meg: "... az eleven és 
a tárgyiasult munka összessége amelynek ki kell fejezni a 
termelés hosszutávu kiterjesztéséhez és az emberiség jólétének 
növeléséhez szükséges anyag- és energiaforrásokat és a természet 
mindenkori ingyenes szolgálatát, e feltételek rendelkezésre ál-
lása mellett azt, hogy a környezet idegen anyag szennyeződésének 
a geo- és humánökológiái határértékeit betartsuk és a természeti 
potenciát megőrizzük.8^ Ilyen nézőpont szerint értékelhetők hosz-
szabb távon a már folyó újratermelési folyamatban viszonylag ma-
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gas arányban található mezőgazdasági nyersanyagok is. 
Ъ/ Reálisan kell értékelni az összes munkaráfordítások kü-
lönböző fokozatalt, a természeti erőforrások a védelmi, fenntar-
tási és újratermelési ráfordításokat, a károsodott erőforrások 
regenerálásában a termelési körülmények veszélytelen visszaállí-
tásához szükséges ráfordításokat, amelyek a természeti körforgást 
fenntartják. Az NDK jelenlegi gazdasági gyakorlatában pl. a hulla-
dékoknak a veszélytelen visszavezetését a természeti körforgásba, 
nem tekintik az újratermelési folyamat alkotórészeként. Ezáltal 
a ténylegesen fejletlen termék előállítását vagy az ilyen teohno-
o/ 
lógia alkalmazását előmozdítják." 
о/ A kiegyenlítést illetve kompenzációs aspektus szerinti 
értékelésnek is az erőforrás-nyereség-felhasználás és helyette-
sítés optimalizálását kell figyelembe venni. 
d/ Az ösztönzési aspektus az értékelésben a bevonandó erő-
/ 
források kiválasztásától kezdve a népgazdaságilag hatékony vég-
eredményig bennfoglaltatik. 
e/ Konkrét analiziBre vem szükség, hogy a környezetvédelmi 
intézkedések az értékelés tárgyának érték- és árstruktúrájára 
milyen hatással vannak. В kérdések megoldásának feltétele, hogy 
hatásosan ösztönözzünk a társadalmilag szükséges termelési költ-
ségek reális kimutatására és a környezetvédő intézkedések hasz-
nának egzakt lerögzitésére. Ezek egyidejűleg arra szolgálhatnak, 
hogy a "címzettek" az erőforrás-újratermelés szükséges intézke-
déseinek anyagi biztositékát meghatározzák. 
A stabil gazdasági növekedés a mezőgazdaságban megköveteli 
az anyagelvonás, az anyagbefektetés és használat körforgása uj-
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ratermelési törvényszerűségeinek az egyensúlyát. A törvényszerű-
ségek visszatükröződése az a gazdasági mechanizmus, amely tartal-
mazza a gazdasági ösztönzők és a gazdaságvezetés adminisztratív 
intézkedéseinek az egységét, valamint az erkölcsi hajtóerők ki-
használását. A komplex gazdasági értékelés gazdaságpolitikai meg-
valósítása a mezőgazdasági termelésben egy sor mélyen fekvő kon-
zekvenciát tartalmaz. 
Az erőforrások közgazdasági értékelésének típusai 
és következmémrei a gazdaságpolitikában 
Az erőforrások értékelésének két típusát különböztetjük meg. 
a/ Ráfordltá sért ékelést. amely a különbözeti járadék nélkül 
is megvalósítható. /Lásd a Mellékletek 11. táblázatát/, és a jára-
dékértékelést /ahol járadék mint ráforditás-megtakaritás szerepel. 
A ráfordítási koncepciónál a mindenkori természeti erőforrás fel-
tárásához és használatához a társadalmilag szükséges ráfordítás 
áll a középpontban. A járadék koncepciónál pedig a használat nép-
gazdasági hatékonyságából indulnak ki. Ez utóbbival összefüggés-
ben néhány NDK-beli közgazdász javasolja az erőforrás ujraterme-
lési-llleték bevezetését. A "járadék-illeték", mint a különbözeti 
járadék megjelenési formája, amelynek ezzel a hatásterülete jó-
val inkább kitágulna, amint ezt az aspektust a legújabb agrár-
reformban figyelembe vették. Ennek a felfogásnak a helyességét 
azonban felül kell vizsgálni, mivel a különbözeti járadék csak a 
növénytermelésben keletkezik. 
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b/ Â különbözeti járadék ösztönző felhasználásának ugy 
kell megvalósulnia, hogy hozzájáruljon a jobb földkihasználáshoz. 
a termelés optimális területi elhelyezéséhez és az intenzifiká-
láshoz. Ismeretes, hogy az NDK-ban a földalap viszonylag csekély. 
Ezenkívül figyelembe kell venni a mezőgazdaságilag hasznos terü-
letek elvonását /kitermelőipar, lakásépítés/, amelyre a jövőben 
is szükség lesz. Továbbá az ipar, a közlekedés, a településügy 
és maga a mezőgazdaság is csökkenti a földet, amelynek jelen-
tőségével és terjedelmével jelenleg nem eléggé számolnak. 
A földértékelés ezenkívül a következőkre is ösztönözhet: 
- szavatolja a rendelkezésre álló földek szükségletek sze-
rinti használatát és termelőképességük javítását, 
- a földet védi a természeti vagy emberi káros hatásoktól, 
- hozzájárul a talajerózió és a mérgezés kimutatásához és 
leküzdéséhez, beleértve a földek termékenységének a teljes érté- ' 
kü visszanyerését, 
- elősegíti a talajjavítás törvényes normáinak a megtar-
táeát.10' 
A földek megterhelése káros anyagokkal átfogó elemzést kö-
vetel meg, de ez még késik, eddig csak részvizsgálatok álltak 
rendelkezésre, pedig ez elengedhetetlen feltétele a földérté-
kelésnek. 
о/ A mezőgazdasági újratermelés feltételeiben kialakult 
kedvezőtlen körülmények, amelyek a hasznosítható területek fel-
használását eredményezik a bányászat és a lakásépítési program 
számára, a földelvonás szigorúbb korlátozását követelik meg. Az 
NDK-ban a földelvonás vagy a földhasználat-korlátozás sürgeti a 
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földhasználati did fizetését. A tartás földelvonás esetén a haszná-
lati vagy művelési formától és a föld termékenységétói függően hek-
táronként 30-40.000 M egyszeri földhasználati dij fizethető. 
Az alacsony, 50 %-os dij lehetséges, amennyiben a földelvonás 
a területfejlesztési beruházásokra és a lakásépítésre történik, de , 
akkor is, ha az állami szervek és intézmények, valamint a társadal-
mi szervezetek vonják el a földet. A tartós földelvonásnál, amely 
a technikai és szociális infrastruktúra számára történik, a föld-
használati dij még 25 %-ra11^ csökkenhet. 
A nem mezőgazdasági használatú intenziv földhasználatot szol-
gálja az a megfontolás is, hogy a tartós földhasználatért egyszer 
fizetendő dij tartós földhasználati dijjá változzon, amely az ön-
költség elemévé tehető. Az ilyen megfontolás indokoltsága a követ-
kezőkben fogalmazható meg: 
- a feltétlenül szükséges, minimális terjedelmű földterület 
igénybevételére ösztönöz, 
- akadályozza az indokolatlan földelvonást, 
- a sokoldalú földhasználati formákat ösztönzi. 
d/ A mezőgazdaságban is adódnak problémák az intenziv föld-
használatban, mindenekelőtt a belvizesedés, vagy a beruházási épít-
mények, a szél- és vizerózió stb. következtében. 
Csupán a belvizek miatt mutatkoznak olyan jelenségek, mint: 
- a tartalék területek hiánya januártól juliusig, 
- a talaj morzsalékos szerkezetének szétzúzása, a nitrogén 
túladagolása, 
- a minőségi visszaesés a termelésben, 
- a kihozatali költségek emelkedése, 
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. a növekvő beruházási ráfordítások, 
- nagy környezeti ártalmak, a talajvíz kimosódása bel-
vizek következtében, 
e/ A viz mint fontos természeti erőforrás, élelmiszer, ter-
melési eszköz és segédeszköz növekvő jelentőséggel bir a mezőgaz-
daságban. A vízszükséglet 1995-ig feltételezhetően növekszik, min-
denekelőtt az öntözött területek és az állatállomány növekedése 
miatt. Az új öntözőberendezések beállítása mellett azonban ez at-
tól is függ, hogy a rendelkezésre álló berendezéseket intenziveb-
ben használjuk ki, az öntözés tudományos alapokon a mezőgazda-
sági újratermelési folyamat részévé váljon, továbbá a vizfeltá-
rást és használatot optimalizáljuk. 
Б tényezők hozzájárulnak a mezőgazdaságban a vízvesztesé-
gek csökkentéséhez. A gazdaságos, megbízható vízfelhasználás meg-
valósítása érdekében vizsgálni kellene az NDK-ban a vízfogyasz-
tás szabályozását a vizáron keresztül. /Az ivóvlzár emelés 1978-
ban Magyarországon az ivóvizfogyasztás 30 %-os csökkenéséhez ve-
zetett./ Fontos az NDK számára is, hogy a mezőgazdaságban az 
ivóvizet csak olyan folyamatokba használják fel, amelyekben tény-
legesen szükséges. Az ivóviz-felhasználás az állattenyésztésben, 
a tejtermelési berendezésekben, valamint a zöldség-kultúrák ön-
tözésében korlátozható. 
A viz ésszerű felhasználása ós az elfecsérléséből adódó 
veszteségek csökkentése attól függ, hogy a rendelkezésre álló 
vizgazdasági berendezések kihasználását növeljék, a víztakaré-
kos, vagy viz nélküli termelési eljárások bevezetését és fejlő-
dését szorgalmazzák, a viz körforgását és többrétű felhaszná-
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Maát erősítsék és meggyorsítsák, as ivóvíz kivételét a vízhá-
lózatból csökkentsék. 
Ezek a követelmények érvényesek mind az iparra és a mezőgaz-
daságra is, ezt hatásosabbá teheti a vizárral történő ösztönzés. 
amely a racionális vizráforditásokra orientál. 
f/ A mezőgazdaságnak a földhasználatot ugy kell megvalósí-
tani, hogy a vizek károsodását messzemenően kizárják, különös 
tekintettel a szerves hulladékokra, a biológiai anyagokra és 
a műtrágyákra. A jelenlegi viszonyok alapján az alapkömyezet meg-
terhelésével kell számolni. A növekvő kemizálás a mezőgazdaság-
ban, különösen a nitrogén műtrágya, növeli az ivóvíz nitrát tar-
talmát. Lényegében a talajvizterhelések is részben a mezőgazda-
sági területek és belvizek túlterhelésére vezethetők vissza. 
Ezt a problémát nemcsak az éppen most ható okokkal kell kapcso-
latba hoznunk, hanem figyelembe kell venni a következmények 
komplexitását is, amelyeket gyakran tulajdonképpeno okozóként 
közvetlenül nem érzékelünk. Ezek a termeléskiesések, a vizfel-
tárás többletköltségei, a vízgazdálkodás többletráfordításai 
a folyóvizek karbantartására, károsodások a vízgazdálkodási be-
rendezésekben, többletráfordítások a tájgondozásban és az egész-
ségvédő intézkedésekben. 
A mezőgazdaság nitrogénbevitelét a talajvízbe és más vizek-
be csökkenteni kell, mivel a már meglévő nitrogénkészlet is csak 
túl hosszú idő múlva épület be. A nitrátterhelés csökkenéséhez 
a szervestrágyák részesedésének a növelése szükséges, amely a 
nitrogén műtrágyák jobb értékesülésót és a trágyázás optimális 
időpontját biztosítják. 
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A ráfordítások ós az eredmény viszonyának javítása a mező-
gazdasági termelésben nem utolsó sorban osak azáltal érhető el, 
hogy a természeti tényezőket még célratörőbben és hatékonyabban 
használják ki. Ez feltételezi, hogy a természeti potenciált át-
fogóan kihasználják és bővítik, a természetnek a mezőgazdaságban 
rendelkezésre álló ingyenes szolgálatát felismerik, feltárják és 
hasznosítják. A természeti erőforrások gazdasági értékelését en-
nek megfelelően a maga komplexitásában kell megvalósítani, ez hoz-
zájárulhat ahhoz, hogy a tudományos-technikai haladás során a 
/ 
természeti tényezőket intenziven kihasználják. 
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V. fejezet: A szocialista országok együttműködésének szerepe 
a világélelmezésben 
1. A KGST országok együttműködése és szerepe 
a világélelmezési probléma megoldásában 
A világ élelmiszertermelésének a második világháború után 
kibontakozott fejlődési tendenciái azt mutatják, hogy a kelet-
európai szocialista országok nettó élelmiszer- ill. gabonaimportőr 
országokká váltak. A növekvő élelmiszerimport-igények erősen ter-
helték néhány szocialista ország külkereskedelmi mérlegét, aka-
dályozták a fizetési mérleg kiegyensúlyozására irányuló törek-
véseket, korlátozták az életszínvonal emelésének lehetőségeit. 
Ilyen körülmények között a szocialista országok nem voltak 
abban a helyzetben, hogy a világ, elsősorban a fejlődő országok. 
élelmezési gondjainak megoldásához nagy élelmiszersegély szállí-
tásokkal hozzájáruljanak. Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
az élelmiszerexportőr tőkés országok a szocialista országok nö-
vekvő importigényét, mint belpolitikai biztonságuk és nemzetközi 
tekintélyük ellen irányuló "gazdasági fegyvert" akarták felhasz-
nálni. 
Б tényezőkből is következik, hogy a hetvenes évek második 
felétől az élelmiszertermelés politikai és gazdasági jelentősége 
szinte valamennyi KGST-országban bizonyos mértékben felértéke-
lődött. Bz a felismerés a KGST-országok együttműködésében is 
visszatükröződött: közös célprogramot dolgoztak ki a mezőgazda-
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dasági termelés és az élelmiszeripar fejlesztésére. A KGST 
1984* januári plénuma is sokoldalúan foglalkozott ezzel a kér-
déssel. 
Tanulmányunkban elsősorban az eurépai KGST-országok élel-
mi szerhelyzetével és együttműködésével foglalkozunk. Az ázsiai 
tagországok és Kuba agrárgazdaságát számos specifikus vonás jel-
lemzi, melyek elemzése meghaladja tanulmányunk kereteit. Ezt 
szintén alátámasztja, hogy az élelmiszer célprogram és az 1983. 
ill. 1984. évi határozatok is elsősorban az európai KGST-orszá-
gokra koncentrálódnak. 
A KGST-országok agrártermelése éa az agrártermékek 
világpiaca 
A szocialista világ országaiban az élelmiszertermelés mind 
összességében, mind egy lakosra számitva igen dinamikusan fej-
lődött. A második világháború utáni időszakban a szocialista 
országokban volt a legmagasabb az élelmiszertermel és növekedési 
Üteme. Ez a dinamizmus nemcsak a termelés növekedésére, hanem 
az élelmiszerellátás, a lakosság fogyasztási színvonalának emel-
kedésére is jellemző volt. 
Az átlagos napi élelmiszerfogyasztás - energiaértékben mér-
ve - a KGST-országokban a napi átlagos energiaszükségletet meg-
haladja és eléri a fejlett tőkés országok színvonalát. A magas 
fogyasztási színvonal ellenére az élelmiszerfogyasztás szerke-
zete a 70-es években még kevésbé volt "fejlett": bár csökkenő 
tendenciájú, még mindig magas a cereáliák és a gyökgumósok fo-
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gyasztása, miközben az állati eredetű fehérjék fogyasztása nem éri 
el az élettanilag, biológiailag kívánatos szintet. Sz viaszatükröző-
dik a hus- és hústermékek fogyasztási színvonalában is, amelyek fo-
gyasztási szintje a gyors növekedés ellenére még mindig alacsony és 
az egyes országok fogyasztási szintjei is lényegesen differenciáltak. 
A szocialista országok életszínvonal- és szociálpolitikájára 
általában az a jellemző, hogy a lakosság jövedelmének növekedésén ke-
resztül megy végbe az életszínvonal emelkedése, emellett folyamatosan 
átalakul a fogyasztói struktura is. A szocialista országokban a het-
venes évek elején az életszínvonal elért szintje olyan volt, hogy a 
személyes jövedelmek emelkedése a lakosság fogyasztási javakkal való 
ellátottságának javulása mellett is még rugalmasan növekvő élelmi-
szerkeresletet támasztott. Az élelmiszerkőresiet jövedelemrugalmas-
sága bizonyos szintig magas. Ez fejeződött ki az un. táplálkozás-
élettani szempontból értékes élelmiszerek, mint pl. a hus, a húské-
szítmények, a gyümölcs, a zöldség mélyhűtött termékek st. iránti ke-
reslet gyors emelkedésében. 
A hetvenes években mind jobban kiéleződött ezen termékek iránt 
a jövedelemnövekedés által teremtett egyre növekvő kereslet, valamint 
az ezen termékek hazai termelése által biztosított kínálat közötti 
ellentmondás. A növekvő élelmiszerszükségletek - ós kereslet - folya-
matos és megfelelő szintű kielégítésében keletkezett problémákhoz 
/zavarokhoz/ kétségtelenül jelentős mértékben hozzájárult az élelmi-
szertermelés növekedési ütemének visszaesése a 70-es években, külö-
nösen az évtized második felében. A növekedési ütem mérséklődése 
valamennyi KGST-országban megfigyelhető és ebben az időszakban alat-
ta maradt a világátlagnak is, sőt egyes országokban csökkent is a 
! 
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termékek világpiacán« mint élelmiszervásárlók léptek fel. A 13* 
és 14« táblázat FAO adatok alapján a KGST-országok részvételét 
/ennek fejlődését, szerkezetét/ mutatják a világ agrárkereskedelem-
ben. Ebből láthaté, hogy amig a KGST-országok importja az elmúlt 
12 évben mennyiségileg megduplázódott, addig az agrártermékek ex-
portja mennyiségileg nem változott. Ha az agrártermékek 70-es évek-
ben végbement gyors áremelkedését figyelembe vesszük, azaz az ér-
tékadatokat vizsgáljuk, még radikálisabb változásokat vehetünk ész-
re az agrárexportban és -importban. Az adatokból kiolvasható, hogy 
importjuk értékben 5,4-szeresére, exportjuk pedig csak 2,4-szere-
sére emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a szocialista országok nem-
osak mind több és több agrártermék importjára kényszerültek, ha-
nem a mezőgazdasági termékek rosszabbodó "trems of trade"-je a 
külkereskedelmi mérlegüket erősen leterhelte. 
Az európai KGST-országokban hasonló tendenciák figyelhetők 
meg, importjuk /értékben/ 8,4-szeresére, exportjuk 3-szorosára 
emelkedett. Az agrártermékek ülkereskedelmi passzívuma igen gyor-
san emelkedett ezekben az országokban és a szooialista országok 
összességében 1980-ban elérte a 20 Mrd dollárt, és ebből 16 mil-
liárdot tesz ki az európai szocialista országok passzívuma. 1981-
ben és 1982-ben a KGST-országok közül agrárkülkereskedelmi aktí-
vumot csak 2 ország, Bulgária és Magyarország ért el. 
A passzívum fokozódásában az egyre emelkedő gabonaimport ját-
szott jelentős szerepet. 1976 és 1980 között a KGST-országok évi 
átlagban több mint 34 millió tonna gabonát importáltak, ebből a 
Szovjetunió - jelentős ingadozással - átlagosan évi 20 millió ton-
nát, Lengyelország 6 millió ós az NDK 4 millió tonnát importált. 
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A 80-as évek elején a KGST-országok gabonaimportja tovább fokozó-
dott. Igy pl. a Szovjetunió az 1981-82-es gazdasági évben 45 mil-
lió tonna gabonát vásárolt a világpiacon, amely az elmúlt 10 év-
ben a legnagyobb mennyiség volt.2^ A KGST-országok között csak egy 
ország van, Magyarország, amely nettó gabonaexportőr, gabonaexport 
alapja évente 1-2 millió tonnát tesz ki. De ez a mennyiség nyilván 
elenyésző a többi KGST-ország importigényéhez képest. A KGST-or-
szágok gabonaimportján belUl az elmúlt évtizedben a takarmányga-
bona Importja nőtt dinamikusabban, amely a hus és húskészítmények 
iránti igények gyors növekedésével függ össze. Az összes gabona-
import mintegy felét a kukorica importja teszi ki, amely az egyik 
legfontosabb takarmányféle. Hasonló tendencia jellemző az olajos-
magvak, mint a szója importjára is. Ezen termékek behozatala a 
60-as évek első felétől 1976-80-as évekig 300 ezer tonnáról 4 
millió tonnára emelkedett.^ A takarmányimport gyors növekedése 
azt mutatja, hogy a KGST-országok többségében a növénytermelés 
fejlődése nem tartott lépést a hústermelés fokozására irányuló 
programmal, a növénytermelés és állattenyésztés fejlődése közöt-
ti arányok mindinkább megbomlottak. Ennek oka többek között a vi-
szonylag alacsony hozamszintekben, a jelentős évenkénti termés-
ingadozásokban, a betakarítási és tárolási veszteségekben, a ta-
karmányozás alacsony hatásfokában keresendők. /Azqgy kiló hus és 
tej előállításához szükséges takarmányfelhasználás magas./ 
Az előbb elemzett tendenciákból következik, hogy a gabona-
félék és más agrártermékek KGST-piacon belüli kinálata a növekvő 
importigényeket nem tudta fedezni, igy ezek az államok, mint 
gabona- és élelmiszerimportőrök a tőkés világpiacon jelentek meg. 
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Ez egyben azt is jelzi, hogy az agrárkereskedelem részesedése, je-
lentősége a KGST-országok kapcsolataiban az elmúlt 10 évben vissza-
esett, különösen jellemző ez az importra. Mig 1970-ben az összes 
/ 
import 40-45 %-a származott KGST-piacrél, ez a 80-as években csak 
20-25 fc-ot ért el. /Lásd a Melléklet 15. táblázatát/ Ez a termék-
mennyiség a KGST-országok összes agrárexportjának 37-40 százalékát 
teszi ki, ua. az agrártermékek exportja fele annak amit importál-
nak. A KGST-országok legfontosabb importforrásait - az előzőekből 
is következően - a fejlett tőkés országok piacai képezik, emellett 
a fejlődő országok exportja sem lebecsülendő szerepet játszik. A 
KGST-országok agrárkülkereskedelmi mérlege a fejlett tőkés orszá-
gokkal szemben negativ szaldéju. Az európai KGST-országok legna-
gyobb agrárpiaca az EGK, bár az ide irányuló exportjuk - az import 
egyidejű gyors növekedése mellett - az elmúlt évtizedben stagnált. 
Ez tükröződik abban is, hogy mlg 1970-ben a KGST-országoknak az 
EGK-val folytatott agrárkereskedelme több mint fél milliárd dollár 
aktívumot mutatott, ez 1980-ra mintegy 1,3 milliárd dollár passzí-
vummá változott. A KGST-országok behozatali többlete még ennél is 
magasabb az USA-val folytatott agrárkereskedelemben. Az USA piaca 
korábban sem volt jelentős exportpiaca a KGST-országoknak, az USA 
részaránya a KGST agrárkivitelében nem haladta meg a 3 %-ot. A 
80-as évek közepén - elsősorban Lengyelország exportjának csökke-
nése miatt, amely export a KGST USA-ba irányuló exportjának mint-
egy 50 %-éX adta - ez tovább mérséklődött. Ezzel szemben az USA 
gabonakivitele a KGST-országokba dinamikusan emelkedett, ebben a 
Szovjetunió és Lengyelország gabonavásárlásai játszottak jelentős 
szerepet. /Lásd a Mellékletek 16. táblázatát/ Az USA-ból származó 
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gabonaimport értékben eléri az évi 30 millió dollárt. 1979-ben, 
amikor az USA-ból származó gabonabehozatal a legmagasabb volt, 
meghaladta a 3 milliárd dollárt. 1979 után az USA-val szembeni 
agrárkülkereskedelmi passzivum mérséklődött, ugyanakkor más tőkés 
országokkal szemben emelkedett. Ennek magyarázata a Carter által 
meghirdetett gabonaembargóban és a Lengyelországgal szemben al-
kalmazott szankciókban rejlik. Igy ezen országok a belső ellátás-
hoz szükséges gabonát más piacokon szerezték be. Reagan az embar-
gót feloldotta,az uj szovjet-amerikai gabonaszállítási egyezmény 
ratifikálása ellenére a behozatal etrukturája országok szerint 
lényegesen és tartósan átalakult. 
A KGST-országok importigényei és a világélelmezéв 
A polgári propagandában és szakirodalomban olyan vélemények 
láttak napvilágot, amelyek szerint a KGST-országok élelmiszerhi-
ánya az éhségcentrumok kialakulásában jelentős szerepet játszik. 
Ezek az elemzések azt állítják, hogy a szocialista országok,min-
denekelőtt a Szovjetunió hatalmas mennyiségű gabonaimportja, Af-
rika, Amerika, Ázsia éhező milliói elől vonja el az élelmet. Ez 
az álláspont a világélelmezési probléma lényegét nemcsak tudomány-
talanul, hanem demagóg módon fogalmazza meg. Mégis fennáll annak 
a veszélye, hogy egy ilyen propaganda az ázsiai, afrikai, latin-
amerikai országokat a szocializmus, a szocialista országok ellen 
hangolja. 
Elméletileg is helytelen feltételezni, hogy a világélelme-
zési krizis lényege egyszerűen csak mechanikusan értelmezett el-
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osztási кérdéa. A helyzet sokkal bonyolultabb annál, mint amit 
ezek a vélemények feltételeznek» ti., ha a szocialista országok 
agrártermékekből, mindenekelőtt gabonából önellátók leimének, a 
szabaddá váló készletek /fölöslegek/ "automatikusan" az éhség-
centrumokban áramolhatnának* Az elméleti hipotézisek és elemzé-
sek mellett az ilyen feltételezések lehetetlenségét a világélel-
mezési helyzet elmúlt években végbement fejlődési folyamatai is 
bizonyítják, nevezetesen azt, hogy az agrártermékek világpiacán 
kínálati többlet volt a jellemző. FAO-adatok szerint 1982-ben az 
agrártermékek világpiaci kínálata minimum 10 %-kal haladta meg 
a keresletet, miközben az éhezők és gyengén tápláltak száma to-
vább emelkedett. Számuk 1982-ben elérte a 450 milliót, az 1971 
évi 360 millióval szemben.^ Az is általánosan ismert, hogy az 
a gabona, amit a Szovjetunió nem vásárolt meg a Carter embargó 
miatt, nem a fejlődő országokba került, hanem túlnyomó részét az 
USA-ban tárolták. 1983 elején a világ gabonakészletének 60 %-át 
az USA-ban tárolták. ̂  Emiatt az USA kormányzata újból intézke-
déseket hozott a gabona vetésterületének korlátozására.^ Az is 
igaz azonban, hogy a fejlődő országok kevesebb gabonát képesek 
vásárolni annál, mint ami szükségletük fedezésére elegendő len-
ne, igy ebben kis szerepe van a készlet, vagy termelési hiányok-
nak. 
Hasonlóan tudománytalan az a nézet is - amely gyakran meg-
jelenik a polgári szakirodalomban -, hogy a szocialista országok 
gabonavásárlásai idézték elő a gabona világpiaci árának emelke-
dését, a magas világpiaci árszínvonal kialakulását és ezáltal 
jelentősen hozzájárultak a fejlődő országok élelmezési problé-
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máinak kiéleződéséhez. Véleményüket ázzál támasztják alá, hogy 
a Carter embargót követően a gabona világpiaci ára csökkent a meg-
növekedett amerikai kínálat következtében. Ilyen és ehhez hasonló 
véleményekkel szembeállítható: a szocialista országok, ezen belül 
a Szovjetunió gabona vásárlásai mennyiségileg nem - csak eladók 
szerint - változott, azaz a szocialista országok által támasztott 
gabonakereslet jelentős mértékben nem csökkent. Az áresésben az 
exportőrök erősödő konkurrenciája játszotta a fő okotir Ehhez ele-
gendő az EGK példáját felhozni, amely korábban buzaimportőr volt, 
7/ viszont ma a világpiacon mint buzaexportőr lép fel." Importjuk 
más gabonafélékből, mint pl. a kukorica is,~ lényegesen visszae-
sett. Azt sem szabad azonban figyelmen kivül hagynunk, hogy a ga-
bonafélék, ezen belül a buza világpiaci ára erőteljes ingadozást 
mutat, az árváltozásokat számos tényező befolyásolja, ezt egy-
egy ország vásárlása nem tudja alapvetően befolyásolni, ez osak 
egyike lehet a befolyásoló tényezőknek. 
összefoglalásképpen azt a következtetést lehet levonni, hogy 
a szocialista országok agrártermékek iránti importigényei sem köz-
vetlen, sem okozati összefüggésben nem állnak a gabonafélék és az 
élelmiszerek relatíve magas világpiaci árával, sem a fejlődő or-
szágok élelmezési problémájával, élelmiszerhiányával. A fejlődő 
országok élelmezési helyzetét a szocialista országok sem súlyosbít 
ják élelmiszerimport igényükkel. Az azonban kétségkívül problémát 
jelent, hogy a KGST-országok sem ma, sem a közeljövőben nem lesz-
nek abban a helyzetben, hogy a fejlődő országoknak közvetlenül 
élelmiszersegélyt nyújtsanak, legalábbis olyan mértékben, amely 
világgazdasági és világpolitikai potenciáljukból következhetne. 
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Ее azonban semmiképpen nem jelenti azt, hogy először is a szocia-
lista országok a világélelmezési probléma, a fejlődő országok 
élelmezési gondjai megoldásához közvetlenül vagy közvetett módon 
ne tudnának hozzájárulni. Másodszor, az ut, amely e probléma meg-
oldásához vezethet, nem szükségszerű, hogy azonos legyen az im-
perialista körök által sokat hangoztatott élelmiszersegélyezés-
sel ill. a fejlődő országok számára történő élelmiszerértékesi-
téssel. Az élelmiszerhiánnyal küzdő országok számára az élelmi-
szer segély csak egy lehet a sokféle eszköz közül, amely különö-
sen katasztrófáiig helyzetben /szárazság, árviz stb./ lehet haté-
kony, de rövid távú segítséget jelent. 
A KGST-országok együttműködése az élelmiszer-
gazdaságban 
A KGST-országok és az agrártermékek világpiaca közötti áru-
kapcsolatok rövid elemzése is azt bizonyltja, hogy a mezőgazdasá-
gi és élelmiszertermelés fejlesztése, stabil növekedésük felté-
teleinek biztosítása nemcsak a KGST-országok lakossága életszín-
vonalának emelése mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelelő 
élelmiszerellátása szempontjából kiemelkedő jelentőségű, hanem 
világgazdasági és világpolitikai helyzetük és szerepük szempont-
jából is. Ezzel függ össze, hogy a KGST-országok, amelyek Euró-
pában, Ázsiában és Dél-Amerikában fekszenek, a világ legnagyobb 
mezőgazdasági régióját alkotják, amelyben szinte valamennyi kli-
matikus zóna megtalálható. E régió mezőgazdasági termelése a vi-
lágtermelés mintegy egyharmadát adja, mig a világ népességének 
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10 százaléka él Itt. A KGST-országok számára a mezőgazdasági ter-
melés további fokozása, a termelés technikai, technológiai fejlesz-
tése, az előállított élelmiszerek minőségének és összetételének ja-
vítása, lehetővé teszi a mezőgazdasági termelés, az élelmiszeráram-
lás világméretű tendenciáinak befolyásolását. Б lehetőség valóra 
váltása és saját élelmiszerszUkségletUk mind teljesebb kielégíté-
se nemcsak a KGST-országok mezőgazdasága elé állit feladatokat, 
hanem népgazdaságuk és nemzetközi együttműködésük elé Is. Az élel-
miszertermelés előzőekben emiitett jelentőségét és fontosságát a 
KGST-országok kommunista pártjai és kormányai felismerték, s ez a 
felismerés visszatükröződik a pártok és kormányok programjaiban 
is és a KGST határozatokban is. Elegendő itt csak a Szovjetunió 
élelmiszerprogramjára utalni, amelynek célja a népességet olyan 
gyorsan, amint csak lehet, az emberek mai szükségleteinek legjob-
8/ 
ban megfelelő mértékben és összetételben élelmiszerrel ellátni. ' 
A KGST-országok együttműködésében is kifejezésre jutott az élel-
miszertermelés fokozódó jelentősége, mert az elsők között dolgoz-
ták ki és fogadták el a mezőgazdasági termelés és az élelmiszer-
ipar fejlesztésének hosszutávu közös célprogramját. Ez a program 
az intézkedések olyan komplexumát fogja át, amely tartalmazza a 
KGST-piacra irányuló export és termelésfejlesztés tudományos, tech-
nikai, pénzügyi és anyagi előfeltételeit. Az élelmiszer célprogram 
kiterjed a KGST-országok tudományos együttműködésére e területen, 
'magában foglalja a mezőgazdasági és az élelmiszeripari termelési 
eszközök gyártását, magának a mezőgazdasági termelésnek a fejlesz-
tését, a forgalmazás fejlesztését stb., vagyis az agráripari komplexum 
újratermelési folyamatát.' Az együttműködés elmélyítése e területen 
azért is fontos, mert a KGST-országok saját mezőgazdaságuk és élei-
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raiszeriparuk fejlesztését nemzetközi kooperáció és а nemzetközi 
munkamegosztásban való részvétel nélkül nem képesek önállóan meg-
oldani, Az elmúlt évek tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a 
célprogramban meghatározott célkitűzések megvalósulása nem meg-
felelő ütemben halad. Az elkövetkező években mind a KGST együtt-
működésben, mind az egyes országok gazdasági stratégiájában a meg-
valósításra nagyobb figyelmet kell fordítani. 
A KGST-országok az együttműködésben már eddig számos, jelen-
tős eredményt értek el. Példaként lehet említeni az Agromas tevé-
kenységét, amely már 20 éves múltra tekinthet vissza és a földmű-
velő és betakarító gépek, a műtrágyák és növényvédőszerek előál-
lításában, valamint a növény- és állatnemesitésben megvalósuló 
sokoldalú kooperációt és szakosodást fogja át. Egy uj, de a mező-
gazdaság jövője szempontjából kiemelkedően fontos területe lehet 
a KGST-országok együttműködésének a mikrobiológia, a biokémia és 
a biotechnológia, amelyekben a világ élvonalába tartozunk, s ame-
lyek jelentős gazdasági előnyt is biztosithatnak számunkra. 
Bár a KGST-országok e területen /ti. élelmiszergazdaság/ 
megvalósuló együttműködése valamennyi konkrét formájának, eszkö-
zének bemutatása meghaladja e tanulmány kereteit, az együttmű-
ködés területeinek elemzése azt mutatja, hogy ezideig ez elsősor-
ban az élelmiszergazdaság ipari hátterére koncentrálódott és bi-
zonyos mértékig háttérbe szorult magában a termelési* feldolgo-
zási és forgalmi folyamatokban megvalósuló együttműködés. Ennek 
okai a mezőgazdasági termelés természeti, éghajlati sajátosságai 
mellett az áru- és pénzkapcsolatok fejletlenségében, az eltérő in-
tézményi és közgazdasági feltételekben keresendők. 
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A közösen elfogadott célok teljesülése megkívánja az együttműködés 
-továbbfejlesztését ez utóbbi területeken is. A KGST-országok nemze-
ti agrárpolitikájának összehangolása objektive szükségszerű és sür-
gős feladat. Ezt fogalmazta meg a szovjet tudós, 0. Bogomolov a kö-
vetkezőkben: A szocialista nemzetközi munkamegosztásnak a nemzeti 
gazdaságpolitika két területén kell az eddiginél jobban elmélyülnie. 
A mezőgazdaságban, amely nagy tőkebefektetéseket igényel. Az export-
orientáció erősítésének és ösztönzésének a hosszútávra biztosított 
vásárlói piac mellett a közös érdekeken nyugvó gazdasági feltéte-
9/ 
lek kialakítása is alapvető feltétele. ' Ennek hangsúlyozása azért 
is nagyon fontos, mert az elmúlt években a szocialista országokban 
a mezőgazdasági termelés fejlesztéáének, az önellátás fokozásának 
folyamatában autarkiás tendenciák is felerősödtek. Az önellátás 
és importfüggőség helyes /optimális/ arányának kialakítása az élel-
miszergazdaságon belíU., ugyancsak a nemzeti agrárpolitikák össze-
hangolását igényli. 
Mindazok a feladatok, amelyeket a szocialista országok élel-
miszerellátásuk javítása érdekében meg akarnak oldani és minden lé-
pés, amelyet a korábban megfogalmazott célok ne gvalósitása érdekében 
tesznek, maguk is égy lépést jelentenek a világélelmezési probléma 
megoldása irányába. A kölcsönhatás itt nemcsak abban fogalmazható 
meg, hogy a KGST-országok élelmezési gondjai a világélelmezési prob-
léma részét képezik ill., hogy importfüggésük mérséklődése, amely 
nem klimatikus - természeti tényezőkkel függ össze, enyhítheti a vi-
lágélelmezés feszültségeit. Itt sokkal többről van szó, amelyeket 
a következőkben lehetne röviden összefoglalni: 
Először, a KGST-országok élelmiszerellátásának magas színvo-
nalra emelése világpolitikai szükségszerűség, mert a szocialista or-
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szágok alacsonyabb életszínvonala nem lehet példa a tőkés és a 
fejlődő országok lakossága számára. 
Másodszor, azok az eredmények, amelyeket a szocialista or-
szágok a mezőgazdasági és élelmiszertermelés fejlesztésének mód-
szereiben elérnek és megvalósítanak, tényleges és hosszú távon 
ható segítséget jelenthetnek más országok, mindenekelőtt a fejlő-
dő országok agrártermelése fejlesztése számára, 
2. A magyar agrárszektor és a fejlődő országok 
kapcsolata 
A magyar élelmiszergazdaság és a fejlődő országok kapcso-
lata olyan piaci kapcsolat, amely a segités elemeit is tartal-
mazza. E kapcsolat fontosságát nem is annyira nagysága, hanem a 
kapcsolatok szerkezete és politikai szempontok támasztják alá. 
Ugyanis világossá vált az elmúlt évtizedben, hogy a szocialista 
országok nem tudják teljes egészében a magyar gazdaság nyersanyag-
I 
és energiaszükségletét biztosítani, szükség van a fejlődő orszá-
gokból eredő importra is. Ezenkívül politikai-humánus szempont az 
éhezés-éhinség csökkentése és a társadalmi haladást követő orszá-
gok segítése. 
Az 1970-es évek közepétől bekövetkezett változások, az EGK 
protekcionizmusa, a gazdasági növekedés megtorpanása, az enyhü-
lési folyamat megállása azzal járt, hogy az élelmiszergazdaság-
ban a hagyományos külkereskedelmi kapcsolatok mellett ujabb együtt-
működési formákat is szükségessé tett.10^ 
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Ezek az uj formák: 
а/ a kompenzációs /barter/ ügyletek, 
b/ a szellemi termékek /liceno, know-how/ forgalma, 
с/ a kooperációk, amelyekben nagy szerepet játszik a komplex 
rendszerek átadása, s itt különös szerepe van a fejlődő országok-
ba irányuló három oldalú együttműködéseknek. Továbbá vegyes válla-
latok alapításának a harmadik piaci részvételre, 
d/ a világbank fejlesztési programjában részvétel. A csődbe 
jutott, de fejlett technikával biró tőkés üzemek megvásárlása, li-
zing kapcsolatok kiépítése, stb. 
A szerteágazó kérdéskörből csupán kettőt emelünk ki: Az első: 
a fejlődő országokba irányuló élelmiszergazdasági külkereskedelem. 
A második: az un. termelési rendszerek exportja a fejlődő orszá-
gokba. 
Az agrárszféra külkereskedelmi kapcsolatai a 
fejlődő országokkal 
Az 1980-as évtizedben a fejlődő országokhoz fűződő gazda-
sági kapcsolatokat nehezitő tényezők léptek fel. Melyek ezek?: 
a/ A fejlődő országokban a korábban is alacsonyabb növekedési ütem 
csökkenése, b/ Az olajtermelő országokban az olajcsökkenés miatt 
a vásárlóképesség csökkenése és a fejlett és fejlődő országok ver-
senye ezeken a piacokon, с/ A fejlődő országok egy részének nagy-
méretű eladósodása, d/ A fejlődő országok közül legdinamikusabban 
fejlődő országok a távol-keleti országok, a földrajzi és gazda-
sági tényezők miatt azonban a külkereskedelmi forgalom csak kor-
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látozottan nőhet. 
Hazánk külkereskedelmi forgalmában a fejlődő országok része-
sedése 1981-83 között 5,7 %-kal növekedett. Az import 4,6 %-kal, 
az export 1,1 %-kal növekedett. Ez azért is fontos, mert a kon-
vertibilis forgalomban a fejlődő országok részaránya 2,8 #-kal csök-
kent ebben az időszakban. /Lásd a 11. táblázatot/ Kedvezőtlen azon-
ban az, hogy az exportunk nem tudott e kapcsolatokban gyorsabban 
növekedni. 
Magyarország külkereskedelmi forgalma 
/1981-83/ 
11. táblázat 




% tal % 
Kivi 
tel % 
1981 1981 1983 1983 
Szoс.országok 162, 51,6 174 58,2 192 52,6 203 54,3 
Nem szoc. orszá-
gok 152 48,4 125 41,8 173 47,4 171 45,7 
Fejlett tőkés 126 40,1 90 30,1 126 34,5 123 32,9 
Fejlődők 26 8,3 35 11,7 47 12,9 48 12,8 
összesen 213 100,0 299' 100,0 365 100,0 374 100,0 
Forrás: Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv. KSH Bpest, 1983. 
Ezeknek a nehézségeknek ellenére is mőd van arra, hogy az 
áruforgalmi kapcsolatókat fenntartsuk és növeljük a fejlődő orszá-
gokkal. Ehhez az kell, hogy megfelelő szelektív importot valósít-
sunk meg ezekből az országokból, amely azután az export növelését 
is biztosítja. Ezenkívül az eladósodott országokkal is kihasznál-
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hatjuk a kompenzációs cserelehetőságeket, ha termelési strukturánk 
megfelelően alkalmazkodik. 
Az egész exportnak 12,8 Я-a irányult 1983-ban a fejlődő orszá-
gokba, az agrárexportnak csak 9,8 %-&. Vagyis az agrárexport aránya 
kisebb a fejlődő országokba, mint az egész külkereskedelmünké. /Lásd 





Országok Behoza- Kivi- Behoza- Kivi-
tel % tel % tal % tel % 
1981 1981 1983 1983 
Szoс.országok 7 25,0 47 61,8 5 18,5 50 58,1 
Nem szoc.országok 21 75,0 29 38,2 22 81,5 36 41,9 
Pejlett tőkés 10 35,7 23 30,3 10 37,0 28 32,6 
Pejlődők 11 39,3 6 7,9 12 44,5 8 9,2 
összesen 28 100,0 76 100,0 27 100,0 86 100,0 
Porrás: Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv. KSH Bpest, 1983. 
Ugyanakkor az agrárimportnak 44,5 #-a a fejlődő országokból 
származik. /Déligyümölcs, kávé és fűszeráruk, stb./ Az agrárimport-
nak 37 %-a származik a fejlett tőkés országokból. Tehát az agrárim-
portban a fejlődő országok, raig az agrárexportban a fejlett tőkés 
országok részesedése a jelentősebb. Az agrárkülkereskedelmi mérleg 
passzívuma is az agrárexport növekedését követeli a fejlődő orszá-
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gokba.11^ Továbbá indokolja azt is, hogy növeljük az agrártermelési 
rendszerek exportját a fejlődő országokba. 
A termelési rendszerek exportja a fejlődő 
országokba 
A fejlett tőkés országok piacain összeszűkültek az értéke-
sítési lehetőségek és ezért a fejlődő országok felé - főképpen a fi-
zetőképes országok felé - indokolt az exportot bővíteni. Ennek okai 
a következők: 
а/ a fejlett tőkés államok külkereskedelmi protekcionizmusa, 
Ъ/ a nemzetközi monopóliumok leginkább a fejlett tőkés or-
szágokban versenytársak alacsony élelmiszeráraik következtében, 
с/ a fejlődő országok jobban igénylik a komplex rendszere-
ket. mint a termelési rendszerek egyes tárgyi és szellemi elemeit, 
amely magába foglalja az anyagi elemek mellett a tervezést és a 
szervezést, 
d/ a szocialista országok, mivel fejlettségük közelebb áll 
a fejlődő országokóhoz, mint a fejlett tőkés országoké, a komplex 
rendszerek könnyebben exportálhatók ezekbe az országokba, 
е/ a fejlődő országokban a foglalkoztatottság növelését 
eredményezi. Ebben jelentős szerepet játszhat a szocialista orszá-
gok és a tőkés országok kooperációja a harmadik piacon. Ebben is 
fontos a termelési rendszerek exportja. Pl. Magyarország agrárex-
portjának 1980-ban 10 #-a bonyolódott le a fejlődő országokba a 
vegyes vállalatokon keresztül. 
A termelési rendszerek exportján általában azt értjük, hogy 
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nem egy árut /vagy szolgáltatást/ exportálunk, hanem az anyagi .ja-
vak ás szolgáltatások, valamint a szellemi ,1avak ás szolgáltatások 
rendszerbe foglalt együttesét. 
A termelési-technológiai rendszerek valamennyi termelési kul-
tura transzformációját jelenti más országokba. Tehát nem egyszerű-
en komplett /kulcsrakész/ vállalatok exportját, hanem a következő-
ket: egyrészt a rendszert exportáló ország szállítja a technikát és 
technológiát, esetleg a kisegitó-mellék üzemeket is, másrés ízt meg 
kell tervezni a mezőgazdasági rendszer területi elhelyezését és 
infrastruktúráját is /szállitás, vizellátás, stb./, harmadrészt ki 
kell képezni a szakembergárdát, amely a rendszert képes működtet-
ni, negyedrészt meg kell szerezni a folyamatos oktatást, kutatást 
és fejlesztést, ötödrészt az alkatrészellátást és javítást meg kell 
szervezni, s végül segítséget kell nyújtani az értékesítés megszer-
vezéséhez. 
A termelési rendszer elemei közötti funkcionális kapcsola-
tok használati értéktöbbletet jelentenek. Ezenkívül a rendszer mint 
integráoió is használati értéktöbbletet jelent. 
Magyarország a fejlődő országokba,elsősorban a közel-keleti 
országokba /Irak, Irán, Libia/ alapvetően állattenyésztési rendsze-
reket exportál /sertéstermelő, baromfitermelő rendszereket/. 
A termelési rendszerek exportja a fejlődő országokba irá-
nyuló exportnak csupán 3-5 de jelentősége ennél az aránynál 
jóval nagyobb. Egyrészt azért, mert nemcsak árut és szolgáltatást 
viszünk ki, hanem bonyolult /szellemi-alkotó/ munkát is. Másrészt 
helyettesitheti az állattenyésztési termékek kivitelének egy ré-
szét. Az állattenyésztési termékeket ugyanis a belföldi termelői 
árnál csak alacsonyabb külkereskedelmi áron tudjuk értékesíteni. 
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Továbbá az állattenyésztési termékek jövedelmezőségi rátája csu-
pán 4-5 %t mig a gabonáé 30 % körül van. 
Harmadrészt a termelési rendszerek exportja a fejlődő orszá-
gokba azért is előnyös, mert ezeknek tulajdonképpen nincs világ-
piaci ára. Ezenkívül azok az árfölözések sem érintik, amelyekkel 
a közös piaci országok élnek az agrárexport többi ágazatánál. 
Végül a termelési rendszerek exportja - amelyben a mezőgaz-
dasági vállalat lehet a rendszerszervező vagy rendszertag - azért 
is jelentős, mert Magyarországon az élelmiszergazdaságnak /agrár-
ipari komplexumnak/ a mezőgazdaság mintegy 50 %-át teszi ki, mig 
az Egyesült Államokban mintegy 13 %-át. Tehát a mezőgazdaság mint 
12/ termelőeszköztermelő és nemcsak mint nyersanyagtermelő lép fel. 
A szocialista országok együttműködése a harmadik piacon elég 
szerény. Ez vonatkozik a termelési rendszerek exportjára is. Mi-
vel magyarázható ez? 
Először: a vállalkozásokat a hazai tőke /fejlesztési alap/ 
hiánya korlátozza. Ezek viszonylag nagyobb tőkeigényü beruházá-
sok, amelyek az első időszakban nem hoznak nyereséget. Nagyrészt 
ezt a szocialista országoknak hltelnyujtással kellene megelőlegez-
ni. 
Másodszor: a szocialista fővállalkozási rendszer nem rendel-
kezik megfelelő tapasztalatokkal. A háttéripar hiánya ós az ex-
portfinanszírozás rendje is akadály lehet. Alapos szervezést 
és előkészítést igényel a közös beruházás, valamint nagy piaci 
ismereteket és az illető ország pénzügyi rendszerének ismeretét. 
Harmadszor: nehézség az is, hogy nincs un. referencia üzem, 
amely a fejlődő országoknak bemutatná az adott termelési rendszert. 
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Negyedszer: az Időtényező sokszor rontja a szocialista or-
szágok versenyképességét. A sok döntési lépcső, az engedélyezési el-
járások elhúzódása stb. 
1975-ben 140 háromoldalú megállapodás született, majd 1980-
ig még 88. A tőkés partnerek száma 13 volt, főképpen az NSzK és 
Franciaország. Hazánk 1983-ban 100 együttműködésben vett részt csu-
pán az NSzK-val.1^ 
A TESCO magyar külkereskedelmi vállalat három osztrák cég-
gel konzorciumos formában Algirban komplex élesztőgyárat épit, Irak-
ban NSzK céggel üdítőital gyárat. A Bábolnai Mezőgazdasági Kombinát 
közel-keleti tojástermelő üzemet és hűtőházat hoz létre; A magyar 
MEZŐGÉP vállalat komplex termelő, raktározó, szállító komplexumo-
kat hozott létre a közel-keleti országokban. 
E példák is mutatják, hogy a fejlődő országokkal folyta-
tott külgazdasági kapcsolatoknak uj és továbbfejlesztendő formáit 
jelentik az agrártermelési rendszerek. 
3. Az egyéni kistermelés jelentősége a szocialista 
országokban - lehetőségek és határok 
A, világélelmezési probléma vizsgálata, lényege és dimenziói 
arra az eredményre vezetett, hogy minden növekedési potenciált àz 
agrártermelés növekedéséhez optimálisan kell kihasználni abból a 
célból, hogy az élelmiszertermelés a következ' években és évtize-
dekben jelentősen nőjön és amelynek segítségével a világélelmezési 
problémát mint termelési problémát meg lehet oldani. A szocialista 
országok kommunista és munkáspártjainak agrárpolitikája arra ren-
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dezkedett be, hogy növekvő termeléssel a lakosság ellátását meny-
nyi s égi le g és minőségileg javitsa /ami az élelmiszerek bizonyos -
fajtájának importját nem zárja ki/ és mezőgazdasági termékeket ex-
portáljanak. 
Ezt a feladatot a szocialista mezőgazdaság nagyüzemeiben 
a termelés intenzifikálásával kell elsősorban megoldani. Emellett 
a kistermelés is jelentős szerepet játszik, ennek a lehetősége-
it és határait szeretnénk e cikk keretében vizsgálni. 
A háztáji gazdaságok lényege és fogalma 
Az egyéni kisgazdaságokat meg kell különböztetni a magán-
termeléstől, az egyéni paraszt Üzemektől, amelyek még néhány 
szocialista országban léteznek. Igy pl. Lengyelországban 1981-
ben a mezőgazdasági hasznosítású földterület 74,9 %-án 2,9 mil-
lió mezőgazdasági kisüzem működött, amelynek 59,3 %-a kevesebb, 
mint 5 ha földterületen gazdálkodott.14/ Jugoszláviában 1978-
ban a mezőgazdasági hasznosítású földterűlet 84,1 %-a tartozott 
a magánszektorba és az átlagos üzemméret 3,2 ha volt.1^ Ezen 
üzemek tulajdonosai Lengyelországban és Jugoszláviában nem áru-
termelők, legtöbbször idegen munkaerőt nem foglalkoztatnak és 
az egyéni munkájuk eredményéből élnek. Csak néhány esetben vi-
selnek ezek a kisüzemek nagyüzemi karaktert is. 
Az egyéni háztáji gazdaságok elkülönülnek a "felelősség-
rendszertől", amit 1984 éta Kina mezőgazdaságában fejlesztettek 
ki. A mezőgazdasági családok a kollektiv tulajdon /különösen föld/ 
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meghatározott részével termelési szerződés alapján rendelkeznek, 
az össz termelés meghatározott részét le kell adni, másik rész a 
saját ellátást szolgálja vagy államilag jóváhagyott piacokon le-
het eladni. Habár a kinai mezőgazdaságban működő "felelősség-
rendszerbről nem. sok információnk van, azt azért már tudjuk, 
hogy nem egyéni háztartásokra, hanem nyilvánvalóan a főfoglal-
kozású kistermelésre vonatkozik. 
A lengyel és jugoszláv mezőgazdasági kistermelés és a ki-
nai "felelősségrendszer" elemzése alapján dolgozták ki az egyé-
ni háztáji gazdaságot a Szovjetunióban, Bulgáriában, Magyaror-
szágon, Csehszlovákiában, Romániában és az NDK-ban, amelyekben 
a tulajdonosok és a nyugdíjasok is dolgoznak. Az egyéni háztá-
ji gazdaságok a túlnyomóan társadalmi jellegű termelés mellett 
kiegészítő termelést folytatnak. 
A Szovjetunióban erre a "személyes kisegítő gazdaság" ki-
fejezést használják, az NDK-ban "egyéni háztáji gazdaság" kife-
jezést. Magyarországon mindkét fogalom létezik, ahol a tsz-ta-
gok egyéni háztáji gazdaságot és a lakosság egy rétege pedig 
mellékgazdaságot művelnek.1^ 
Azok a termelők, akik egyéni gazdaságot művelnek, részben 
saját termelési eszközökkel dolgoznak /pl. épület, állat/, rész-
ben társadalmi termelési eszközökkel, amit a tsz-ek a rendel-
kezésűkre bocsátanak /pl. föld, állat/. Az egyéni gazdaságok 
terjedelme állami törvényekkel szabályozott. Igy pl. Magyaror-
szágon az egyéni gazdaságok legfeljebb 0,6 ha szántófölddel ren-
17/ 
delkezhetnek, a mellékgazdaságok rendszerint 1 ha területtel, 
1,5 millió család foglalkozik kistermeléssel, vagyis a lakosság 
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kb. fele.18/ 
A Szovjetunióban 42,8 millió egyéni gazdaság van összesen, 
amelyek 8,5 millió ha földet müveinek meg. 30 %-uk kialhozparaszt 
/átlagosan 0,31 ha nagyságú portával rendelkeznek/ és 70 %-uk mun-
kás és alkalmazott /átlagosan 0,17 ha nagyságú a földterületük 
falun, és 0,07 ha városban/. A munkások és alkalmazottak nagy ará-
nya miatt a Szovjetunióban már nem a kolhozparasztok egyéni mel-
léküzeméről, hanem a polgárok egyéni melléküzeméről beszélnek. 
Az NDK-ban a tsz-tagok egyedileg használt területe 0,25 
ha/fő ill. 0,5 ha családonként, ahol ezeket a területeket álta-
lában a tsz-ek művelik meg és a tsz-parasztok ennek megfelelően 
növényeket - mint pl. gabona, krumpli, cukorrépa, zfíldtakarraány -
kapnak. Túlnyomó részben ezeket a termékeket mint takarmányt hasz-
14/ nálják fel az egyéni gazdaságok. 
Az NDK-ban az un. veteményeskert-mozgalom jelentős szere-
pet játszik, amelyet már a tőkés Németországban a XIX. század 
utolsó negyedében Dr. Schreber /1808-1861/ lipcsei orvos alapí-
tott. A veteményeskert,a városi foglalkoztatottaké rendszerint, 
és 200-400 m^ területüek, nagymértékben a gyümölcs és zöldség-
ellátást szolgálják, de az utóbbi években piacra is termelnek. 
Nem elhanyagolható a szerepük a foglalkoztatottak üdülésében sem. 
A vetemónyeskert-tulaj dono sokat, a kiskerteseket, telepeseket 
és a kisállattenyésztőket a VKSK fogja össze, amely 1,2 millió 
/1982-ben/ tagot számlál. 
Polgári közgazdászok és agrárközgazdászok kísérletet tesz-
nek arra, hogy egyéni gazdaságokat a szocialista gazdaság és ag-
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rárpolitika elleni antikommunista rágalom céljából használják fel. 
Azt állítják, hogy az egyéni gazdaságok a szocialista országok me-
zőgazdaságában "magánszektort" képeznek, amely a nagy anyagi érdek 
miatt különösen hatékony és az egyéni kistermelés szocialista nagy-
üzemi termelés feletti fölényének kifejezése, és rendszerint szem-
beállítják a szoolallsta nagyüzemekkel. 
Ténylegesen az egyéni gazdaság bázisa a szocialista nagyüzemi 
termelés, azzal sokoldalúan összekötött. A tsz-ek az egyéni gazda-
ságok rendelkezésére bocsátják a vetőmagot, a növendékállatokat 
és a takarmányt, a föld megműveléséhez kedvezményes árakon szolgál-
tatásokat biztosítanak és értékesitik a termékeket. Az egyéni gaz-
daságok többoldalú segítséget és támogatást kapnak a szocialista 
államtól is, ez egy eleme a tervszerű, társadalmi termelésnek a 
szocializmusban. Ami az egyéni gazdaságok hatékonyságát illeti, 
le kell szögezni, hogy a mezőgazdasági kistermelés rendszerint egy-
szerűbb és gyakran nehéz testi munkán alapul, a termelés és a 
szállítás gépesítése kevéssé fejlett és ennek következtében a ter-
melékenység alacsony. Az egyéni kisegítő gazdaságokban a Szovjetu-
nióban a munkatermelékenység csak fele a szocialista nagyüzemeké-
nek.21/ 
Az egyéni gazdaságok gazdasági és szociális 
jelentősége 
Az egyéni gazdaságok - országonként különböző - nem cse-
kély része állattenyésztés, mindenekelőtt kisálattenyésztés, gyü-
mölcs- ós zöldségtermelés.. Különösen jelentősek ott, ahol a mező-
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gazdasági nagyüzemi termelés mindezidáig semmilyen hatékony ta-
pasztalattal nem rendelkezik, pl, a nyultartás és méhészet. Olyan 
területeket müveinek meg, amit mezőgazdasági nagygépek nem tudnak 
megművelni, pl. az útszéli árkokat. Az útszéleket takarmányter-
melésre használják ki és a földeket betakarítás után átfésülik. 
A falusi családok munkaerejének egy része asszonyokból, nyugdija-
sókból áll, ami az ésszerű foglalkoztatás mellett a családi jö-
vedelem müveléséhez és az önellátáshoz is hozzájárul. 
Az egyéni gazdaságok földterülete rendszerint korlátos. 1983-
ban a Szovjetunióban 8,51 mili, ha volt, a mezőgazdasági földte-
rület 0,8 %-át tette ki.22^ Az egyéni gazdaságok termelési kapa-
citása ennek ellenére nem csekély, amit az állattenyésztés mutat. 
/Lásd a Mellékletek 17. táblázatát/ 
A szocialista országok közötti különbség több tényezővel 
függ össze, amelyek között a legfontosabbak a következők: a szo-
cialista országok mezőgazdasági fejlődésének történelmi különb-
ségei, a szocialista nagyüzemek termelésének eltérő színvonala, 
a termelőszövetkezeti és az egyéni gazdaságokban dolgozók közötti 
eltérő érdekek, az egyéni gazdaságok eltérő állami követelményei. i 
Az utóbbi időben az egyéni gazdaságokkal szemben megerősödött ál-
lami követelmények eredményeként valamennyi szocialista országban 
a termelési kapacitások tovább nőnek. Biztosan azonban tovább-
ra is maradnak különbségek a szocialista országok között. 
A statisztikai adatok szerint a Szovjetunióban 1979-ben a 
23/ 
mezőgazdasági termelés 26,3 %-&» Magyarországon több mint 30 
%-a24^ /1981/ származik az egyéni gazdaságokból. /Lásd a Mellék-
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letek 18, 19. táblázatát/. 
A mezőgazdasági termelési eszközök beszerzése és a termékek 
értékesítése többféle uton, formában és módszerrel történik. A tsz-
parasztok legtöbbször jelentős mennyiségű takarmányt, vetőmagot és 
növendékállatot kapnak a taz-t61 munkájuk térítéseként. A kister-
melők gyakran termékért termékkel fizetnek /pl. nyúlszőrért korpát, 
tojásért gabonát kapnak/, és a kereskedelemben vásárolnak takar-
mányt, műtrágyát, kis mezőgazdasági gépeket és eszközöket. A ter-
mékeiket a tsz-nek adják el, vagy a mezőgazdasági piacokon érté-
kesitik, állami felvásárlóknak, feldolgozó gyáraknak szállítanak. 
A Szovjetunióban a kolhozpiac jelentős szerepet játszik 
a háztáji gazdaságok termékeinek értékesítésében és a népesség 
élelmiszerellátásában. 5.700 városi kolhozpiac van kb. 1,5 mill. 
eladóhellyel és emellett még számos kisebb és időszakos piac lé-
25 / tezik a városokban és a falvakban. J' 1983-ban a Szovjetunióban 
26/ az élelmiszer-eladás kolhozpiaci részaránya 10,0 %-os volt. 
Az állami felvásárlás leggyakrabban szerződéseken alapszik, 
amelynek keretében a takarmány egy része is rendelkezésre áll. 
L. Nikoforov szovjet közgazdász véleménye szerint az egyéni gaz-
daságok között háromfélét kell megkülönböztetni:27^ először az 
önálló gazdaságok, amelyekben a termelésük egészét, vagy majdnem 
egészét felhasználják, eladásra alig termelnek. Ez a forma a Szov-
jetunióban elterjedt, az NDK-ban is a kiskertek jelentős része 
ilyen. 
Másodszor: az integrált egyéni gazdaságok, amelyek a szo-
cialista mezőgazdasági üzemekkel,ivagy állami felvásárlÓtelepek-
kel /ideértve a feldolgozóipart is/ meghatározott termék terme-
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lésére szerződést kötnek. Az egyéni gazdaságok integrációjának ma-
gasabb foka a szocialista mezőgazdasági nagyüzemek újratermelési 
folyamatában a munkaszerződések, ilyen pl. Magyarországon a liba-
hizlalás és a sertéshizlalás területén a kistermelők és a tsz-ek 
közötti munkaszerződések. A termelőszövetkezetek a borjut rendel-
kezésre bocsátják /a tulajdon a termelőszövetkezetnél marad/, szál-
lítják a takarmányt és a kistermelő az istállójában felneveli az 
állatot, végül leszállítja a termelőszövetkezetnek, amely tovább 
feldolgozza és értékesiti« A kistermelő a munkája ellenértékét 
megkapja. Ennél a formánál az egyéni gazdaságokat a mezőgazdaság 
társadalmi szektorába integrálják. 
Harmadszor: az egyéni gazdaságok, amelyek nagymértékben 
szabadpiacra /pl. kolhozpiacra/ termelnek. Az egyéni gazdaságok 
minden formájánál a gazdálkodás intenzitása erőteljes és a kis-
termelők munkateljesítménye rendkívül nagy. Ez felveti azt a kér— 
. dést, min alapszik a tsz-parasztok, a polgárok és más rétegek 
érdeke, hogy egyéni gazdaságot műveljenek meg, és a pótlólagos 
/kiegészítő/ munkaképességüket e területen használják fel. Ter-
mészetesen az indíték mindegyik országban a kialakult szituáció-
tól, az egyén életszemléletétől függően alakul, de meghatározott 
általánosítást is feltételezhetünk, amelyek az egyéni gazdaságok-
ban a munkát motiválják. Először: az élelmiszereknél az önellá-
tás jelentős szerepet játszik. A Szovjstunióban különböző kuta-
tások szerint az egyéni gazdaságokban a munka fő motivációja 
az önellátás.28^ A hus és tejfelhasználás nagy része és majdnem 
az egész tojásfogyasztás a kolhozparasztoknál a Szovjetunióban 
09/ 
az egyéni kisegítő gazdaságokból származik. Magyarországon 
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a mezőgazdasági kisgazdaságok adják a fogyasztásnak kb. a felét, 
az egyéni fogyasztás zöldségből, borbél és baromfibél különösen 
magas. 
Második helyen az egyéni gazdaságok munkájának indítékai 
között a pótlólagos jövedelem áll, amivel a nem foglalkoztatott 
családtagok munkaidejét használják ki /nők, nyugdijasok, fiata-
lok/. A Szovjetunióban pl. a kolhozparaszt családja jövedelmének 
33 %-a személyes kisegítő gazdaságból származik, az NDK-ban a 
termelőszövetkezeti parasztok jövedelmének 11 SS-a származik az 
egyéni gazdaságból /természetes- és pénzforma/, amelynél az anya-
gi és hitelezési felhasználásokat - amelyeket a termelésre fel 
3 2 / 
kell használni - nem vették figyelembe.' 
Harmadszor, a mezőgazdasági családok tradíciója is szerepet 
játszik. Sok termelőszövetkezeti paraszt, egykori paraszt is ma 
más társadalmi réteghez tartozik és arra törekszik, hogy me-
zőgazdasági kistermelést folytasson. Ezek a tradíciók és ideoló-
giák sokféleképpen hatnak, igy a mezőgazdasági munka szeretete, 
az állatokhoz való viszony, egy meghatározott szokáson alapszik 
/pl. saját pincéből bor, minőségi gyümölcs, amit a piacon nem le-33 / 
het megvásárolni, saját tenyésztésű állat és húsfélék/.-'-'' 
Negyedszer, a polgároknál, akiket nem a mezőgazdaság fog-
lalkoztat, az értelmes szabadidő eltöltése is szerepet játszik, .i 
a növekvő egészségtudat, az egészséges táplálkozásra törekvés és 
más motívumok, és a legtöbb ipari országban a "vissza a termé-
szethez" mozgalom jelentősége. 
Az egyéni gazdaságoknak az előbb emlitett pozitiv eredmé-
nyei mellett negativ oldalai is vannak, amelyeket nem szabad fi-
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gyeimen kívül hagyni. A legfontosabb az, hogy az egyéni gazdasá-
gok fejlődését nem szabad a társadalmi termeléssel és a szocia-r 
lista társadalom fejlődésével szembeállítani.34'' Szilárd bázisa 
osak szoros együttműködés lehet a szocialista nagyüzemi termelés-
sel. A spekuláció és üzletelés is a negativ oldalhoz tartozik, 
amely elleni harcban fel kell lépni az egyéni gazdaságok törvény-
telen ellátásával szemben, a társadalmi termelési eszközök tör-
vénytelen használatával szemben. Az emberi fogyasztásra készült 
termékeket gyakran állatok takarmányozására használják fel az 
egyéni gazdaságokban. Ez ellentmond a racionalitás közgazdasági 
törvényeinek és a szocialista morál elveinek. 
Az egyéni gazdaságokban van egy nem elhanyagolható belső 
ellentmondás is. Ide tartozik a családtagok lehetséges munkale-
terhelése az egyéni gazdaságban, a foglalkoztatottak egészségé-
nek költségei és a szocialista üzem munkáterhelése. Ez az el-
lentmondás és konfliktus, amely a gazdaság és a társadalom más 
területein is jelen van, nem mond ellent az egyéni gazdaságok 
perspektíváinak, amire legvégül figyelmet kívánunk fordítani. 
Az egyéni gazdaságok perspektívái 
A politikai gazdaságtani és agrárközgazdasági irodalomban 
ma még alig beszélnek arról, hogy az egyéni gazdaságok az ag-
rártermelés növekedésére jelentősen hatnak és a mezőgazdasági 
nagyüzemi termelést értelmesen egészítik ki. Mindenütt megelé-
gedettséggel állapítják meg, hogy a marhaállomány az egyéni gaz-
daságokban az utóbbi években emelkedett, a termelés nőtt, hogy 
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az egyéni gazdaságok az agrárpolitika követelményét teljesítette. 
Ezzel szemben alig beszélünk az egyéni gazdaságok perspektívái-
ról a szoolallsta társadalomban. Gyakran az a benyomásunk, hogy 
az egyéni gazdaságok a mult relikviái, vagy az, hogy az átmenet 
hiányjelenségekkel jár együtt, amit a szocialista mezőgazdasági 
nagyüzem további szilárdítása végülis legyőz és a jövő egyedül 
a nagyüzemeké. 
A mezőgazdaságban és az összes többi gazdasági ágakban is 
alapvető kérdés, milyen a viszony a nagy, közepes és kis terme-
lési egységek között. Csak lassan nyer tért az a felismerés, hogy 
a földhöz valő viszony a szocialista társadalomban is fontos vi-
szony. Általában nincs távlati koncepciónk a kistermelés helyé-
re és szerepére vonatkozóan.^^ 
A kistermelésnek van objektiv alapja és perspektívája - a 
társadalom szükségleteit figyelembe véve - a szocialista társa-
dalomban is. A szocialista mezőgazdaság fejlődésének történelmi 
tapasztalatai azt mutatják, hogy az egyéni gazdaságok mint a 
kistermelés formája, a társadalmi támogatásra vagy nem-támogatás-
ra rendkívül érzékenyen reagálnak és minden nem megfelelő té-
nyező nagyon hirtelen negatívan hat ezen ágazat termelésére. 
Fordítva - mint az egyéni gazdaságok támogatásának gazdasági ered-
ményei a legutóbbi években mutatják - az anyagi és erkölcsi tá-
mogatás formái az egyéni aktivitást segítik elő és a termelés egy 
hirtelen növekedéséhez vezetnek. 
De az általános társadalompolitika mellett még sok más, 
gyakran objektiv tényező követelményeket támaszt ösztönzően vagy 
gátlóan az egyéni gazdaságokra. Igy a mezőgazdaságban foglalkoz-
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tátott munkaerő csökkenése, a tsz-parasztok növekvő jövedelme, 
más társadalmi rétegek polgárai, akik egy egyéni gazdaságot mü-
veinek meg, a kistermelést csökkentik, A magas munkaterhelés, 
gyakran a normális munkanap után és az azzal összefüggő szabad-
idő csökkenése természetesen a célként kitűzött jövedelem viszo-
nyában a legfontosabb tényezői az egyéni gazdaságoknak. Az NDK 
tapasztalatai a legutóbbi években azt mutatják, hogy anyagi ösz-
tönzéssel a mezőgazdasági termékek árainak rendkívül erőteljes 
növekedése 1984. jan. l-től /lásd a Mellékletek 20. táblázatát/ 
és az egyéni gazdaságok társadalmi, erkölcsi elismerése a fia-
tal tsz-parasztok növekvő részét és különösen a nem mezőgazda-
sági foglalkoztatottakat a mezőgazdasági kistermelés számára 
nyeri meg. 
Azzal kell számolni, hogy a következőkben a saját ellá-
tás aránya a szocialista országokban csökken és ezzel egyide-
jűleg egy speciális termék vagy termékcsoport termelésére áll-
nak be. Ezzel összefüggésben a termelés a piac számára kiszé-
lesedik, és az összes termelésben az aránya nőni fog. Valószí-
nűleg a nagyállattartás.részaránya, különösen a szarvasmarha-
tartás csökken, mig a kisállattartás, pl. nyul, kacsa, liba, je-
lentősége megnő. Ami a kistermelés motivációját illeti, ugy itt 
hosszutávu, éppen ezért meghatározott változások várhatók. Igy 
kétségtelen, hogy a csökkentett munkaidő eredményeként a jövő-
ben az egyéni gazdaságokban kifejtett munka, mint az értelmes 
szabadidő eltöltés jelentősen nő, anélkül, hogy más tényezők 
jelentéktelenek lennének. 
'- 15° -
Az egyéni gazdaságok ellátása mezőgazdasági eszközökkel 
egyre nagyobb mértékben a mezőgazdaság és a kereskedelem szocia-
lista nagyüzemeire bárul, akik a kistermelés forgalmazását is vég-
zik. A kistermelés specializált termelése és jövedelme megengedik 
egy bizonyos határig a modernebb kisgépek beruházását és hozzá-
járulnak a termelés és a kereskedelem egyszerű és nehéz testi mun-
kájának csökkentéséhez. 
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I. Kapitel 
1/ Während sich die Landwirtschaft in den hochentwickelten 
kapitalistischen Ländern nach wie vor in der Entwicklung befindet, 
werden zugleich auch die Schranken dieser Entwicklung sichtbar: 
die partiellen Krisen, die Zunahme der Brachfelder /die sozialen 
Brachfelder/ sowie der Übergang zum sog. alternativen Ackerbau. 
Das Krisengesetz offenbart eich in zwei Formen in der partiellen 
Krisen der Landwirtschaft: 
а/ in der Krieenperioden des Produktionszyklus; 
b/ in den sich in den staatlichen Depots konzentrierenden 
Vorräten. 
Im Vergleich zur Einschränkung /Stillegung/ der Produktions-
kapazitäten wurde die Vernichtung des Überschusses an Lebensmit-
teln in der kapitalistischen Landwirtschaft in den Hintergrund ge-
drängt. In den USA manifestiert sich das durch das sog. Landbank-
programm und in den Ländern der EWG in der Kontingentierung der 
Produktion /im Abschlachten des Kuhbestandes, in der Prämiierung 
des NichtVerkaufes der Milch, usw./. Als eine Art der Ausnutzung 
der Bodenkapazitäten gilt auch der Ibergang zum sog. alternativen 
"naturfreundlichen Ackerbau". 
Die Wirkung der Einschränkung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion besteht darin, dase sie die Lebensmittelversorgung der 
"neuen Armen", die Zunahme der Einkommen der Bauernschaft und die 
Lösung des Problems der Lebensmittelversorgung in den Entwicklungs-
ländern hindert. 
2/ Die neuen Züge der Agrarpolitik der USA deuten darauf hin, 
dass man die Entwicklung der Landwirtschaft nicht mit der für den 
"freien" Marktmechanismus charakteristischen bewussten staatlichen 
Wirtschaftpolitik in Verbindung bringen kann. Ein recht grosser Teil 
des in der Landwirtschaft entstandenen Profits rührt aus den Etats-
Zuschüssen her. 
Es ist ein grosser Widerspruch der Wirtschaft der USA, dass 
sich grosse Nahrungsmittelvorräte akkumuliert haben, aber parallel 
dazu ist ein nicht zu vernachlässigender Teil der Bevölkerung der 
Städte unterernährt. Man ist bestrebt, diese Spannung durch die 
Zuerteilung von Lebensmittelmarken zu lösen. /1980 hat sich das 
auf 20 Millionen Menschen erstreckt./ 
Ein grosses Dilemma für die Landwirtschaft der USA besteht 
darin, dass sie zwar einerseits die am meisten entwickelte Land-
wirtschaft der Welt ist, andererseits aber geraten die Farmer in 
Schulden, sie gahen zugrunde, ihre allgemeine Stimmimg ist schlecht. 
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Die Wirkung der Erhöhung der Effektivität und der Iberproduktion 
ist die Verringerung der Preise und die Zunahme der Kosten, ein 
grosser Teil der Farmer sucht neben der Landwirtschaft auch eine 
anderweitige Beschäftigving, die Parmer gehen zugrunde. 
Die Wirkung der Agrarpolitik der USA auf die Agrarproduk-
tion besteht im folgenden: die USA spielen in der Lebensmittel-
versorgung der Welt eine entscheidende Rolle. Sie versucht, "die 
Lebenemittelwaffe" einzusetzen, aber diesem Bestreben werden durch 
den grossen Lebensmittelüberschuss und die Konkurrenz der EWG-Län-
der Schranken gesetzt. Die die Produktion einschränkende Agrar-
politik hindert die Lösung des Problems der Lebensmittelversorgung 
der Welt. 
3/ Das Wesen der imperialistischen Nahrungsmittelpolitik 
besteht in rücksichtsloser Ausnutzung des gerade durch Kolonial-
ismus und Neokolonialismus verursachten Nahrungsmittelmangels und 
Hungers durch Einsatz von Nahrungsgütern zur Einflussnahme auf 
Wirtschaft und Politik mit dem Ziel der Realisierung hoher Mono-
polprofite und der Erhaltung bzw. 7/iedererrichtung der imperiali-
stischen Herrschaft in den Entwicklungsländern. Dem ist auch die 
sog. Nahrungsmittelhilfe untergeordnet. Mittele günstig kreditier-
ter Lieferungen und "Geschenke" haben vor allem die USA unter eu-
phemistischen Schlagwörtern wie "Food for Peace" oder "Food for 
Freedom" die "Nahrungsmittelhilfe im Interesse ihrer imperiali-
stischen Innen- und Aussènpolitik eingesetzt. 
Gegenwärtig wird auch sie ohne moralische Skrupel von der 
Reagan-Administrâtion als Teil der "Nahrungsmittelwaffe" prak-
tiziert. Für die Entwicklungsländer kommt es deshalb darauf an, 
gemeinsam mit allen fortschrittlichen Organisationen und Kräften 
unter Ausnutz\mg des gesamten Systems kapitalistischer Nahrungs-
mittelpolitik die negativen Auswirkungen der "Nahrungsmittelhilfe" 
zu verhindern und sie zu echter Not- und Katastrophenhilfe sowie 
zur Entwicklung der eigenen Agrarproduktion zu gestelten. 
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II. Kapitel 
1/ In der nationalen Wirtschaftspolitik wurde die Verän-
derung der internationalen politischen und wirtschaftlichen Ver-
hältnisse in letzter Zeit aufgewertet. Die Entwicklung der na-
tionalen Wirtschaften hängt von der.Elastizität der Antwort auf 
die aus dem internationalen Medium herrührenden Herausforderun-
gen ab. Auch auf diesem Gebiet ist die Bedrohung durch die mili-
tärischen Kräfte und die Konkurrenz bzw. bzw. deren Eingeschränkt-
heit wesentlich. 
Dadurch wird die Lösung des Problems der Nahrungsmittelver-
sorgung der Welt beeinflusst, indem die "Rüstungsprodukte" eine 
hervorragende Rolle im Programm zur Unterstützung und zur Entwick-
lung der Entwicklungsländer spielen. Ausserdem werden der Landwirt-
schaft und der Nahrungsmittelindustrie Entwicklungsquellen durch 
die Rüstung entzogen. 
Die unerwarteten politischen und wirtschaftlichen Veränderun-
gen haben die Einführung des Nahrungsmittels als "taktischer Waf-
fe" in den Vordergrund gestellt. Dadurch wurde einerseits die Si-
cherheit der Versorgung gestört, andererseits aber die Einstellung 
auf die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln verstärkt. Der Miss-
brauch des eigenen wirtschaftlich - technischen Potentials durch die 
hochentwickelten Länder bringt Mehrkostenzunahme und Zwangskon-
sumtion mit, wodurch auch die Lösung des Nahrungsmittelsproblems 
beeinflusst wird. 
= ' J 
2/ Das Kapital war von Anfang an national und international, 
deshalb war der Eingriff durch den Staat selbst in der klassi-
schen Periode nicht ausgeblieben, Liberalismus und Protektionismus 
kamen gemeinsam zur Geltung. Der Liberalismus und der Protektionis-
mus sind grundsetzlich Begriffe der Aussenhandelspolitik, sie la-
sen sich jedoch nur im Zusammenhang mit der Produktion untersuchen. 
So kann die liberale Politik in der Einfuhr gegebenenfalls den Pro-
tektionismus in der Ausfuhr sichern. 
Es ist ebenfalls ein einseitiges Herangehen, dass in allen 
Fallen der Protektionismus der hochentwickelten Länder aggressiv, 
der der weniger entwickelten dagegen defensiv wäre. /Selbst die 
sozialistischen Länder lassen einen gewissen Protektionismus gegen-
über den Entwicklungsländern gelten./ 
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Auch den Àgrarprotektionismus der Länder der EWG kann man 
nicht einseitig als aggressiv bezeichnen. Sein Ziel war ja die 
Sicherung d er Selbstversorgung und die Erhöhung des Einkommens 
der Bauern durch bescheidene strukturelle Veränderungen. 
Die garantierten Preise der EWG haben mehrere Widersprüche 
in der Nahrungsmittelproduktion mit sich gebracht: die garantierten 
Preise zielten unter anderem auf das Gleichgewicht der Nachfrage 
und des Angebotes innen wie aussen ab, die entstandenen tber-
Bchüsse hätten die Verringerung der garantierten Preise erfordert, 
der aber die der Einkommenspolitik im Wege standen. 
In der Agrarhandelspolitik spielt es eine grosse Rolle, dass 
sich die verschiedenen Agrarprodukte auf Grund ihres Gebrauchs-
wertes auf mehrere Arten miteinander verknüpfen können: die Mit-
tel lassen sich durcheinander ersetzen, und die Produkte stellen 
ein zusammengesetztes Angebot dar. In den 1970er Jahren hat man 
das immer teuere innere Getreide in den Ländern der EWG durch 
billig eingeführte Futtermittel ersetzt. 
Die Agraraussenhandelspolitik der EWG zeicnet sich einerseits 
dadurch aus, dass sie sowohl liberale als auch protektionistische 
Elemente enthält, andererseits dadurch, dass sie nur gemeinsam ge-
wertet werden können. Die Zunahme der Selbstversorgung des Be-
reiches verringert die Einfuhrmöglichkeiten in dieses Gebiet, be-
sonders die Einfuhr der Produkte der gemässigten Zone. Im Falle 
der Produkte, bei denen früher eine Zunahme der Einfuhr eingetreten 
war, veranlassen die Länder der EWG die Agrarexporteure zur "frei-
willigen Einschränkung" der Ausfuhr. Das würde ihre Devisenein-
nehmen beschränken und somit die Entwicklungsquellen ihrer Land-
wirtschaft einengen. Die Verringerung des Grades der Selbstver-
sorgung von gewissen Produkten kann in den Ländern der EWG zur 
Steigerung des Angebotes auf dem V/eltmarkt führen, was vorteilhaft 
für die Entwicklungsländer wäre. 
Die Rolle der Agraraussenhandelspolitik der USA: Früher 
haben die USA den Agrárexport nicht unterstützt, und diese durch 
Subventionierungen ergänzte liberale Exportpolitik hat einen gün-
stigen Einfluss auf die Nahrungsmittelversorgung der Welt ausge-
übt. Zur Wende der 70er und 80er Jahre geriet die Agrarproduktion 
in eine dauerhafte Produktions- und Verkaufskrise, und das hat 
die Unterstützung des Agrar'exports ausgelöst. Die Aufrechterhal-
tung der niedrigen Weltmarktpreise zeigen scheinbar eine Verbesse-
rungder Nahrungsmittelversorgung der Welt. In Wirklichkeit ist es 
.aber innenpolitisch veranlasst. 
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III. Kapitel 
1/ Mit den sozialistischen Produktionsverhältnissen werden 
die gesellschaftlichen Ursachen des Hungers und der Unterernäh-
rung beseitigt. Die Sowjtunion schuf das erste Beispiel der 
Iberwindung des Hungers als soziales Problem. Die zeitweiligen Er-
nährungsprobleme in den zunächst industriell weniger entwickelten 
sozialistischen Ländern resultieren nicht aus den sozialistischen 
Produktionsverhältnissen, sondern aus den vom Imperialismus aufge-
zwungenen Kriegen sowie aus Entstellungen bei der Durchsetzung der 
Gesetzmässigkeiten der sozialistischen und des sozialistischen Auf-
baus. 
Mitte der 80er Jahre erzeugten die Länder der sozialistischen 
Staatengemeinschaft mit einem Anteil an der Weltbevölkerung von 
10 %' auf 19,8 # dés Ackerlandes bzw. 14,8 % der landwirtschaftli-
chen Nutzfläche der Erde etwa 28 % der landwirtschaftlichen Brutto-
produktion der Welt. 
Im Unterschied zu den kapitalistischen Ländern, wo die Sicher-
rung der Ernährung ein Produktions- und Verteilungsproblem ist, re-
duziert es sich in den europäischen sozialistischen Ländern auf ein 
Produktionsproblem. És besteht im wesentlichen im Widerspruch zwi-
schen den gewachsenen Einkommen der Werktätigen und der noch nicht 
ausreichend bereitstehenden höheren Qualität von Nahrungsmitteln. 
Die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion, der Aufbau 
spezialisierter sozialistischer Betriebe, die Schaffung der materiell-
technischen Basis der modernen Grossproduktion und entwickelte Koope-
rationsbeziehungen zwischen den spezialisierten Betrieben sind we-
sentliche Schritte bei der Lösung des Ernährungsproblems /ibergang 
von vollständiger zu gesunder Ernährung/. 
2/ In den RGW-Ländern sind — abgesehen von tropischen Nahrungs-
und Genussmitteln — grundsätzlich alle Bedingungen gegeben, um de 
Bedarf an den wichtigsten Nahrungsmitteln /Getreide, Fleisch/ aus 
eigener Produktion zu decken. Hierbei auftretende Probleme resultie-
ren hauptsächlich aus der quqntitativ zunehmenden Bevölkerung und 
den sich qualitativ verändernden Verbrauchsgewohnheiten infolge der 
Erhöhung der Einkommen, aus klimatischen und Umweltbedingungen sowie 
aus Fragen der Leitung und Organisation der landwirtschaftlichen 
Produktion. Die Zielsetzung der sozialistischen Länder richtet sich 
auf das Ausschöpfen aller Wachstumspotenzen der Agrarproduktion. Die 
über "den und Entwicklungsländern liegenden Wachstumsraten der Agrar-
produktion der sozialistischen Länder ist dafür ein nachhaltiger Be-
weis. 
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IV. Kapitel 
1/ Die Industrialisierung der Landwirtschaft kann nur schritt-
weise vor sich gehen, eine längere Zeit ist also zur Herausbildung 
der auf der Ebene der Grossbetriebe erforderlichen Harmonie der Fak-
toren der Produktion notwendig. Infolge der technisch-wissenschaft-
lichen Errungenschaften und der Entwicklung der technisch-materiellen 
Basis der Produktion kann die auf der grossbetrieblichen Ebene er-
forderliche Harmonie der Produktionsfaktoren immer mehr geschaffen, 
und auch die komplexe Anschauungsweise der technischen Entwicklung 
zur Geltung gebracht werden. Das System der landwirtschaftlichen 
Produktion ist auf die Anwendung der modernen, industriemässigen 
Produktionsverfaliren gerichtete Form der Kooperation der staatlichen 
Güter, der LPG-s und der sonstigen wirtschaftlichen Organisationen, 
die sich schnell in den 70er Jahren in Ungarn verbreitet und be-
deutende Reserven der Produktion erschlossen hat. 
Die industriemässige grossbetriebliche Technologie stellt die 
inhaltliche Seite des Produktionssystems dar. Das Produktionssystem 
zeichnet sich durch die auf industriemässiger Ebene geschaffene Har-
monie der physikalischen, chemischen, biologischen, technisch - tech-
nologischen und menschlichen Faktoren, durch die synchronisierte 
Entwicklung der einzelnen Faktoren aus. Die organisatorische Seite 
der Produktion besteht in der Kooperation tinter den Betrieben, in 
deren Rahmen die industriemässige Technologie ihre Verwendung findet. 
Zu den grundlegenden Charakterzügen des industriemässigen Pro-
duktionssystems gehören die Systematislertheit, die Komplexität, die 
Bestrebung nach der intensiven Erhöhung der Erträge und der Effek-
tivität. 
Die wichtigsten Ergebnisse der industriemässigen Produktions-
systeme sind die folgenden: а/ Die Produktionssysteme haben beträcht-
lich zur Förderving der Verstärkung der biologischen Grundlagen der 
landwirtschaftlichen Produktion beigetragen, b/ Man trägt grosse 
Sorge für die effektivere Nutzanwendung des Bodens, des grundlegenden 
Produktionsmittels der Landwirtschaft, с/ Im Ergebnis des Funktio-
nierens der Produktionssysteme haben sich die technischen Voraus-
setzungen wesentlich verbessert, d/ Sie beeinflussen den Arbeiter-
haushalt der Betriebe, einerseits die Gestaltung der Zahl der Ar-
beitskräfte, andererseits das Niveau der Berufsausbildving und die 
Erhöhung des Organisationsgrades der Arbeit, e/ Die offensichtlich-
ste Wirkung, des Funktionierens der Produktionssysteme ist die be-
achtenswerte Erhöhung der Erträge. 
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2/ Der von der Laadwirtschaft der DDR vollziehende Übergang zu 
einem allseitig ressourcensparanden Typ der intensiv erweiterten Re-
produktion schliesst das Erfordernis ein, die Naturressourcen noch 
effektiver zu.nutzen. Die neue Qualität dieser Intensivierungspro-
zesse ruft zugleich die Notwendigkeit hervor, die Beziehungen zur 
Natur auf qualitativ vervollkommnete Art und Weise in den landwirt-
schaftlichen Reproduktionsprozess einzubeziehen, diesen Beziehungen 
selbst zunehmend reproduktiven Charakter zu verleihen und adäquat mit 
Hilfe des Wirtschaftsmechanismus zu beeinflussen. Die theoretische 
Diskussion von Politokonomen der DDR zur "ökonomischen Bewertung von 
Naturresourcen" bietet zahlreiche Ansatzpunkte dafür, wie dieses re-
produktive Verhältnis zur Natur wesentlich über eine "Bepreisung" 
realisiert werden kann. 
Gemäss dem Reproduktionsaspekt muss die Bewertung derjenigen 
Naturressourcen, die für die landwirtschaftliche Produktion rele-
vant sind, auch den gesellschaftlich notwendigen Reproduktionsauf-
wand dieser natürlichen Ressourcen erfassen, über ein entsprechendes 
Preissystem bewerten, die Produzenten auf die Kriterien der allsei-
tigen Intensivierung orientieren und gleichzeitig eine wirksame Er-
füllung der landeskulturellen Aufgaben der Landwirtschaft simulie-
ren. Dementsprechend beinhaltet die ökonomische Bewertung von Na-
turressourcen zwei miteinander verbundene Hauptformen: die Aufwands-
bewertung und die Rentenbewertung. Beide Formen müssen durch eine 
Einheit von administrativen Massnahmen der Wirtschaftsleitung, Anwen-
dung ökonomischer Hebel und die Nutzung moralischer Triebkräfte über 
den Wirtschaftsmechanismus praxiswirksam gemacht werden. 
In der DDR werden die Leistungen, die die Landwirtschaft 
für den gesellschaftlichen Reproduktionsprozess insgesamt erbringt, 
bisher nicht in vollem Masse ökonomisch bewertet. Mit der ökonomi-
schen Bewertung der Naturressourcen können die theoretischen Grund-
lagen dafür geschaffen werden, dass bisher nicht erfasste Effekte 
und Leistungen der Landwirtschaft für die Volkswirtschaft realer 
ausgewiesen werden können. Möglichkeiten dazu bestehen unter en-
derem in einer umfassender vorzunehmenden Bodenbewertung und in der 
Einbeziehung landeskultureller Aspekte in die ökonomischen Bewer-
tungen. . 
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V. Kapitel 
1/ Die Tendenzen der Nahrungsmittelproduktion der Welt, die 
sich nach dem zweiten Weltkrieg abzeichneten, zeugen dafür, dass 
die sozialistischen Länder netto zu Nahrungsmittel- bzw. Getreide-
importeuren geworden sind. Unter diesen Umständen waren die so-
zialistischen Länder nicht in der Lage, zur Lösung der Probleme 
der Nahrungsmittelversorgung der Welt, in erster Linie der Entwick-
lungsländer durch grosse NahrungsmittelSendungen als Hilfe beizu-
tragen. Aue dieser Tatsache ergibt sich auch, dass die politische 
und die wirtschaftliche Bedeutung der Nahrungsmittelproduktion von 
der zweiten Hälfte der 70er Jahre bis zu einem gewissen Masse in 
allen Ländern des RGW aufgewertet wurde. 
Die Studie behandelt vor allem die Nahrungsmittellage und die \ 
Kooperationen der europäischen RGW-Länder. 
In den RGW-Ländern übersteigt die durchschnittliche tägliche 
Lebensmittelkonsumtion — im Energiewert ausgedrückt — den durch-
schnittlichen täglichen Energiebedarf und bleibt nicht hinter dem Ni-
veau der hochentwickelten kapitalistischen Länder zurück. 
Das in den sozialistischen Ländern Anfang der 70er Jahre er-
reichte Lebensniveau zeichnete sich dadurch aus, dass die Erhöhung 
der Personaleinkommen parallel zur Verbesserung der Versorgung der 
Bevölkerung mit Konsumtionsgütern auch eine elastisch zunehmende 
Nahrungsmittelnachfrage hervorrief. Das bedeutet, dass die soziali-
stischen Länder nicht nur gezwungen waren, immer mehr Agrarprodukte 
einzuführen, sondern das sich verschlechternde terms of trend der 
landwirtschaftlichen Produkte auch stark auf ihrer Aussenhandels-
bilanz lastete. 
Alle Aufgaben, die zu lösen die sozialistischen Länder zur 
Verbesserung ihrer Nahrungsmittelversorgung bestrebt sind, und alle 
Schritte, die sie zur Verwirklichimg der früheren Zielsetzungen un-
ternehmen, stellen selbst einen Schritt zur Lösung des Problems der 
Nahrungsmittelversorgung der Welt dar. Die. Erhöhimg der Nahrungsmittel-
versorgung der RGW-Länder auf ein hohes Niveau ist von weltpoliti-
scher Bedeutung, der Lebensstandard in den sozialistischen Ländern, 
die Lebensumstände ihrer Bevölkerung können ein Beispiel für die Be-
völkerung der kapitalistischen und der Entwicklungsländer darstel-
len, dem nachzueifern gilt. Die Ergebnisse, die die sozialistischen 
lander bei den Methoden der Entwicklung der landwirtschaftlichen und 
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Lebensmittelproduktion erzielen, bedeuten eine effektive und lang-
fristige Hilfe für die Entwicklung der Agrarproduktion anderer Länder, 
vor allem der Entwicklungsländer. 
2/ Die Verbindung der ungarischen Nahrungsmittelwirtschaft und 
der Entwicklungsländer Btellt marktmässige Beziehungen dar, die auch 
Elemente der Hilfeleistung enthalten. Die Wichtigkeit dieser Be-
ziehungen wird weniger durch ihre Ausmasse als durch ihre Struktur 
sov/ie durch politische Aspekte hervorgehoben. Es wurde nämlich im 
vergangenen Jahrzehnt offensichtlich, dass die sozialistischen Län-
der nicht imstande sind, den Rohstoff- und Energiebedarf der Wirt-
schaft von Ungarn restlos zu decken, deshalb ist man auch auf die 
Einfuhr aus den Entwicklungsländern angewiesen. Es ist darüber hin-
aus eine politische und humanistische Bestrebung, den Hunger und die 
Hungersnot zu lindern und die fortschrittlichen Entwicklungslander 
zu vinterstützen. 
Auf den Märkten der hochentwickelten kapitalistischen Länder 
v/erden die Absatzmöglichkeiten eingeengt, deshalb muss man die Aus-
fuhr in die Entwicklungsländer erweitern. 
Unter der Ausfuhr von Produkt!onssystemen versteht man im all-
gemeinen, dass nicht Waren oder eine bestimmte Ware bzw. Dienstlei-
stungen, sondern in Systemen integrierte Komplexe von materiellen 
Gütern und Dienstleistungen sowie von geistigen Gütern und Dienst-
leistungen exportiert v/erden. 
Die Kooperation der sozialistischen Länder auf dem dritten 
Markt ist ziemlich bescheiden. Das bezieht sich auch auf den Ex-
port von Produktionssystemen. V/ie kann man das erklären? Das man-
gelnde einheimische Kapital /Entwicklungsfonds/, die mangelnden Er-
fahrungen am System der sozialistischen Generalunternehmen, die 
mangelnden Referenzbetriebe, der Verzug der Genehmigungsverfahren 
stellen die wichtigsten Faktoren der Rückständigkeit dar. 
3/ Die individuellen Hauswirtschaften sind kleine Wirtschaften 
der Pflanzen- und Tierproduktion, die auf persönlichem Eigentum 
von Genossenschaftsbauern bzw. gesellschaftliches Eigentum, das 
den Genossenschaftsbauern zur Verfügung gestellt wird oder persön-
liches Eigentum von Bürgern aus anderen Bevölkerungsschichten und 
der eigenen Arbeit der Familienangehörigen beruhen, mit den soziali-
stischen. Grossbetrieben verflochten, oftmals auf einen oder einige 
Erzeugnisse spezialisiert sind, auf einigen Gebieten einen hohen 
Marktanteil haben und zur Versorgung der Bevölkerung beitragen. 
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Die individuellen Hauswirtschaften ergänzen die Produktions-
palette der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe und tragen zur 
Befriedigung des Nahrungsmittelsbedarfs im jeweiligen Land und teil-
weise auch zum Agrárexport bei. 
Die individuellen Hauswirtschaften sind durch ihre Produktion, 
durch den Kauf von landwirtschaftlichen Produktionsmitteln und oft-
mals auch durch den Absatz ihrer Produkte unmittelbar in den Agrar-
Industrie-Komplex der sozialistischen Länder integriert. Es gibt 
folgende Motive für das Betreiben einer Hauswirtschaft: Selbstver-
sorgung mit Nahrungsmitteln, zusätzliches Einkommen, Traditionen 
des landwirtschaftlichen Familienbetriebes, sinnvolle Freizeitge-
staltung und wachsendes Gesundheitsbewusstsein. 
Die individuelle landwirtschaftliche Kleinproduktion, von der 
Gesellschaft materiell und moralisch unterstützt, mit der soziali-
stischen Grossproduktion auf vielfältige V/eise verbunden, wird auf 
längere Sicht ein festes Element der sozialistischen Produktionsver-
hältnisse in der Landwirtschaft und der Gesellschaft bleiben. 
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MELLÉKLETEK 
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Néhány élelmiszer egy főre ,1utó fogyasztása kg-ban 
1960-1962 között 
1. táblázat 
Hus- és hús- I960 1970 1980 1982 készítmény 
Bulgária 29,1 41,4 61,2 68,6 
NDK 55,0 66,1 89,5 91,0 
Mongólia /zsirral együtt/ • 101,0 91,7 91,8 
Lengyelország 42,5 53,0 74,0 54,2 
Csehszlovákia 56,8 71,9 85,6 81,0 
Szovjetunió /zairral együtt/ 39,5 47,5. 57,6 57,4 
Magyarország 47,6 58,1 71,7 • 
Hal és halkészítmény 
Bulgária 2,0 5,2 6,5 7,2 
NDK /1965/ 9,1 7,9 7,4 7,4 
Lengyelország 4,5 6,3 8,1 6,0 
Mongólia 0,3 0,4 1,1 0,6 
Csehszlovákia 4,7 5,2 5,4 5,2 
Szovjetunió 9,9 15,4 17,6 18,4 
Magyarország 1,5 2,3 2,1 • 
Növényi olaj és zsir 
Bulgária 9,6 12,5 14,8 15,0 
NDK 2,2 2,2 1,6 1,8 
Mongólia 0,1 0,7 • • 
Lengyelország 1,0 1,5 2,6 2,4 
Csehszlovákia 4,1 5,8 7,2 6,9 
Szovjetunió 5,3 6,8 8,8 9,3 
Magyarország 0,8 1,9 4,2 7,0 
Cukor és cukorkafélék 
Bulgária 17,7 32,9 34,7 35,0 
NDK 29,3 34,4 40,6 41,9 
Mongólia 12,2 16,2 23,0 20,9 
Lengyelország 27,9 39,2 41,4 41,7 
folyt, a köv. oldalon 
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1. táblázat folytatása 
Cukor és cukorkafélék I960 1970 1980 1982 
Csehszlovákia 36,2 37,7 37,5 41,0 
Szovjetunió 28,0 38,0 44,4 44,5 
Magyarország 26,6 33,5 37,9 38,0 
Forrás: Statistisches Jahrbuch der DDR 1984., Berlin 1984. 
Függelék I. 25. old. 
Egy fore ,iut6 napi kalória- és fehér.leszükséglet 
és -fogyasztás 
/1975-80 évek átlaga/ 2. táblázat 




Szükséglet^/ 2.850 90 40-502/ 
Fogyasztás az ipari 
országokban 3.335 95 55 
- tőkés ipari ország 3.329 • . • 
-nyugat-európai tőkés 
ipari ország 3.378 • • 
-Szovjetunió 3.443 « • 
-NDK m 96,1 55,5 
Fogyasztás a fejlődő 
országokban 2.200 42,5 11,6 
Világ /átlag/ 2.590 44,6 24,4 
1/ Az NDK irányelvei szerint /РАО-norma 2.390 Kcal/ 
2/ FAO-normativa 37-55 gr. 
Forrás: FAOj E. Rosendranz, Das Meer und seine Nutzung, 
Studienbuch Geographie, Haack, Gotha - Leipzig 1980. 
94. old. 
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A napi egy főre számított táplálkozási energia ée az 
alapvető tápanyagok fogyasztási szintje százalékban 
3. táblázat 
Megnevezés 1975 1980 1983 
Táplálkozási energia 125 129 136 
Fehérje 103 107 109 
Zsir 143 149 154 
Szénhidrát 105 107 108 
Forrás: W. Heinrichs/tf. Wicke, Der Ernahrungskomplex in der 
intensiv erweiterten Reproduktion, In: Theorie und 
Prewis der ökonomischen Strategie in der Landwirtschaft 
der DDR, Berlin, 1984. 
Az agrártermelés növekedése 1961-1975 között a tőkés, а 
szocialista és a fejlődő országokban /évi átlagos növe-
kedési ütem, %/ 
4. táblázat 
Megnevezés Szocialista Tő^és or- Fejlődő or-országok szagok szagok 
Agrártermelés összesen 3,5 2,1 2,6 
Ebből: élelmiszer 3,7 2,3 2,7 
gabona 4,2 2,7 2,7 
állati termékek 3,8 2,0 2,7 
Forrás: State of 3ooi and Agriculture, Rom 1976. 
Münch, S.: Az élelmezéskérdés eredete és aktuális prob-
lémái nemzetközi tekintetben. Studie der Sektion TV der 
KMU im Aftrag der AdW, 1978. 15. old. /kézirat/ 
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Tőkés ipari országok 
Fejlődő országok 
A KGST-orazágokban 





х/ a KGST 40. plénuma. 1985. VI. 26. 1. old. 
Fórráв : "Die Volkswirtschaft der UdSSr im Jahre 1982" 
Statistisches Jahrbuch, Moskau 1985. S. 56. /oroszul/ 
A gazdasági fejlődés üteme a szocialista, a tőkés és a 
fejlődő országokban 1951-1981 között 
/évi átlagos növekedési ütem, %/ 
6. táblázat 
Megnevezés Szocialista országok Tőkés or-szágok 
Fejlődő or-szágok 
Nemzeti jövedelem 7,0 3,9 5,3 
Ipari termelés 9,1 4,5 6,7 
Mezőgazdasági termelés 3,3 2,1 3,1 
Forrás : Szerzői kollektíva: Az újratermelési folyamat össze-
függéseinek az elemzése. Verlag Nauka Novoszibirazk 1984. 
14. old. /oroszul/ 





















NDK3/ 10,4 6,3 
Jugoszlávia 0,9 
5,8 
2,3 - 2,8 0,0 
5,6 






4,7 3,0х/ 3,1 
5,0 ./. 3,0 0,0 - 1,0 
./. 4,5 3,6 1,5 - 2,0 
7,5 ./. 2,0 5,4 - 6,0 
3,6 6,4 
1,1 2,2 3.11/ 5,22/ 
./. 5,5 5,2 8,4 /tény/ 
7,0 2,0 
1/ Bruttó állati termelés 
2/ Bruttó növénytermesztés 
3/ Bruttó bevétele a növény- és állattermelésnek gabonanagyság/ha mezőgazdasági terület - az elozo év = 100 
Forrás: Saját számitás a KGST Statisztikai Évkönyvek alapján, valamint a testvérpártok köz-
ponti szerveinek jelentései a tervteljesitésről 
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Gabonafélék és hüvelyesek évi átlagos termésmennyisége 
/mill, t./ 
8. táblázat 
Ország 12§1 1965 
1971-
1975 
1956-1980 1982 1983 1984 
Bulgária 4,9 7,6 8,0 
NDK 6,0 8,8 9,03 10,02 10,06 11,5 
Kuba - 0,4 0,5 
Mongólia 0,3 0,4 0,4 
5,2^ Lengyelország 15,4 21,2 19,7 
Románia 11,1 15,0 19,5 
Csehszlovákia 5,7 9,4 10,2 12,0 
Szovjetunió 130,3 181,6 205,0 190,0 
Magyarország 6,9 11,5 12,8 15,72/ 
Forrás î Szocializmus: Elmélet és gyakorlat* Moszkva, 1984/8.fŰzet 
107. old. Neues Deutschland 1984. dec. 31. 1. old. és 1985. 
jan. 2. 5. old. és 1985. január 18. 5. old. 
1/ 1984 december végéig a felvásárlás Neues Deutschland 1985. jan. 
15. 5. old. 
2/ Neues Deutschland 1985. jan. 18. 5. old. 
Egy főre juté gabonatermelés 1980-ban és 1982-ben 
/kg/ 
9. táblázat 
Országok 1976/78 1980 19821/ 
Magyarország 1173 1322 1386 
Románia 888 915 997 
Bulgária 903 869 1100 
Szovjetunió 845 712 675 
Csehszlovákia 683 709 667 
NDK 535 579 600 
Lengyelország 601 521 584 
1/ Mutatószámgyüjtemény néhány termelőország mezőgazdasági terme-lésének helyzetéről. Akademie der Landwirtschaftwissenschaften der DDR, Berlin 1984. 85. old. 
Forrás: Statistisches Jahrbuch der Mitgliedslander des RGW, Moszkva, 
1931. 237. old. /огоsziil/ 
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A mezőgazdaság és a halászat részesedése a nemzeti 
jövedelem termelésében 
/százalék/ 
10. , táblázat 
Ország I960 1970 1980 1982 
NDK 12,1 12,6 8,4 7,6 
Bulgária 32,3 22,8 17,0 20,2 
Csehszlovákia 15,2 10,5 7,5 8,0 
Lengyelország 25,8 17,3 15,8 18,4 
Magyarország 29,8 21,7 18,8 18,8 
Szovjetunió 20,7 22,0 15,1 15,7 
Jugoszlávia 26,4 22,0 14,9 15,9 
Forrás: Mutatószámgyüjtemény néhány termelóország mezőgazdasági 
termelésének helyzetéről. Akademie der Landwirtschaft-
wissenschaften der DDR, Institut für Ldw. Information 
und Dok. Berlin 1984. 18. old. 
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A föld közgazdasági értékelésének lehetőségei az erő-
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Az alapvető mezőgazdasági termékek előállítása a KGST-
tagországokban a fogyasztás százalékában 
12. táblázat 
Termék 1961- 1966- 1971- 1976-
1965 1970 1975 1980 
Gabona 97 99 93 91 
Buza 95 99 96 92 
Kukorica 104 100 86 68 
Árpa 100 99 97 92 
Olajnövények 128 116 109 101 
Cukor 98 89 85 76 
Gyümölcs 99 97, 96 95 
Zöldség 101 101 100 100 
Hús 100 101 101 101 
Vaj 101 104 100 87 
Baromfi 103 103 юз 102 
Forrást Polityka /Varsó/ 1983. máj. 5. 
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A mezőgazdasági termékek importjának alakulása 1971-1982 
között 
13« táblázat 
Országcsoport 1971- 1975- 1980- 1971-
1975 1980 1982 1982 
Érték 
Fejlett tóké.sországok 206,3 167,7 86,i 297,9 
Fejlődő országok 291,7 196,2 97,6 558,3 
Szocialista országok 297,1 195,2 92,6 537,2 
Világ összesen 229,5 178,2 90,6 370,5 
Volumen 
Fejlett tőkésországok 105,4 114,4 103,8 125,2 
Fejlődő országok 125,0 171,0 102,9 219,9 
Szocialista országok 135,1 149,0 106,0 213,4 
Világ összesen 112,6 131,6 103,9 154,0 
Fejlett tőkésországok 195,7 146,6 82,9 237,9 
Fejlődő országok 233,4 114,7 94,8 237,8 
Szocialista országok 219,9 131,0 87,3 251,7 
Világ összesen 203,8 135,4 87,2 240,6 
Forrás: FAO Trade Yearbook 1982. Vol. 36. 
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Világ összesen 202,0 136,0 86,2 236,7 
Forrás: FAO Trade Yearbook 1982. Vol. 36 
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A szocialista országok agrárkülkereskedelmánek szerkezete 
1980 
15« táblázat 
Országcsoport Export Import 
megoszlása % 
Egyesült Államok 2,3 21,2 
EGK 14,1 7,6 
Egyéb fejlett 13,3 12,6 
Fejlett tőkésországok 
összesen 29,7 41,4 
Fejlődő országok összesen 30,5 32,8 
Európai szoc. országok 17,1 18,2 
Szovjetunió 20,4 4,3 
Egyéb szoc. országok . 2,3 3,3 
Szocialista országok 
összesen 39,8 25,8 
Mindösszesen 100,0 100,0 
Forrás i Yearbook of International Trade Statistics, 1980. 
Vol. I. /United Nations, New York, 1981/ 
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A Szovjetunió gabonaimportja 1972/73 és 1982/83 között 
relációk szerint 
16. táblázat 
Julius/jun. Összesen л / Ebból %-ban 
«411 i - « — _ _ _ _ _ _ mill, tonna USA Auszt-rália Argen-tina 
Kanada EGK 
1972/73 22,5 61 0 22 4 8 
1973/74 10,9 72 3 17 1 5 
1974/75 5,5 42 33 5 16 2 
1975/76 25,7 54 5 18 8 2 
1976/77 10,1 73 3 14 5 2 
1977/78 18,4 68 15 10 2 1 
1978/79 15,1 74 9 14 1 1 
1979/80 30,5 50 17 11 13 3 
1980/81 34,0 24 33 20 9 4 
1981/82 45,0 34 30 20 6 5 
1982/832/ 32,0 19 3 29 27 12 
1/ Rizs nélkül 
2/ Becslés 
Forrás: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1983. aug. 25. 
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Az állatok száma és részaránya az egyéni háztáji gazda-
ságokban a szocialista országokban 1983-ban 
17, táblázat 
Ország Szarvasmarha Tehén Sertés Birka 
száma % száma % száma % száma % 
Bulgária 392 27,7 206 36,6 702 18,6 4090 37,3 
Magyarország 381 20,0 187 25,4 5158 52,4 548 22,6 
NDK 240 4,2 30 1,5 1515 11,6 359 28,1 
Románia 2680 39,7 1266 48,4 4364 30,4 9310 50,5 
Szovjetunió 24569 20,5 13595 30,1 15583 19,8 28189 19,4 
Csehszlovákia 192 3,7 71 3,7 621 8,8 412 39,6 
Forrás: Az Európai Gazdasági Közösség tagországainak etatisztikai 
Évkönyve 1984. 190-192. old. Az NDK Statisztikai Évkönyve, 
1984. 201. old. 
Az egyéni kiegészítő gazdaság termelése a Szovjetunióban 
1982-ben 
18. táblázat 
Tömeg Az összes termelés 
százalékában 
Hus millió tonna 4,6 29,8 
Marhahús » 17b/ 
Sertés, ürü' 
kecske- és szár- 40Ъ/ nyashus • 
Nyul • 96b' 
Tej millióv tonna 24,4 26,8 
Tojás milliárd db 22,1 30,5 
64a/ Burgonya • 
Gyümölcs és zöldség • 33/34a/ 
а/ 1980, Ъ/ 1979. 
Forrás: A Szovjetunó Statisztikai Evkönyve 1984. 245. old. A gaz-— i dasag ¿érdesei, Moszkva. 1981. 11. sz. 157. old. Szovjet-gazdaság, Tudományos folyóirat, 1981. 6. sz. 841. old. 
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Az egyéni gazdaságok részaránya néhány mezőgazdasági ter-






















а/ beleértve a kerti kereskedelmet, Ъ/ 1981 
Forrás: A mezőgazdaság magas teljesítőképessége. A Német Demokrati-kus Párt tavaszi jelentése. Pártfőiskola, Dietz Kiadó, Ber-lin, 1984. 12. old. Uj Németország, Berlin, 1982. jun. 6. 
Mezőgazdasági árak az NDK-ban 1982-ben és 1984-ben 
20. táblázat 
&Г 1982 
T e j c / 1 0 3 , 7 0 
Vágómarha 567,30 
Sertés 511,80 
Tojás /100 db/ 32,70 
Szárnyas és nyul 517,20 
Zöldség . 












a/ átlagos felvásárlói ár 
Ъ/ jogilag megállapított ár 1984. jan. 1-én az I. minőségi osztályra 
с/ 4 % zsírtartalom 
d/ az egyéni háztáji gazdaságok termelése 
e/ 105-125 kg élőhus 
f/ szövetkezeti és egyéni gazdaságokat is beleértve 
g/ árrendezés csak egyes szárnyasok és zöldségféléket érintett 
Forrás : Az NDK Statisztikai Évkönyve 1983. 268. old. 
Az NDK törvénye, Berlin, 1983. jan. 31. Külön kiadás 1101. 
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